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C u e s t i o n e s de i m p o r t a n c i a . 
fo8 a v a n c e s d e l s o v i e t i s m o y l a 
a c t u a c i ó n d e l a P r e n s a . 
Í , periódico de Madrid atribuye 
parte fes audacias del sovie-
L , i o ail desdén cfue presidió la 
L i u a c i ó n de la Prensa frente a 
Ks maniobras y 'los planes que se 
L e u a b a n en Husia y de los cua-
j , ^ nos informaban piadosamente 
iinuuas iVgencias periodísticas. 
No estamos conformes con el cri-
Liio del colega; para estarlo ne-
tóítaríaiiiios q m biu'Ptiliu'vese la pa-
ta'ljrá. desdén por la de escepti-
bismo. . 
Porque, en efecto, un gran es-
spliicismo, seguramente funda-
mentado en la creencia de que se-
hiejantes injusticias no podrían 
M r de FIÜ natural aanJujente, ins-
niró la conducta do la mayoría do 
I s periódicos frente a los excesos 
¡je Jos soviets. 
; La Prensa entendió que el 'movi-
miento había de localizanse aun-
bae, como en 'los 'grandes incen-
|ios, amenazara en los pnimeros 
¡noaientos con extender su funesta 
:¡ón -«a 'los edificios inmedia-
5.» 
)En 'ningún 'jxiís en que no se 
dubiese llegado al gnido de sub-
persión social de Rusia podría ha-
incursión triunfal el régimen 
Bovietista. La actitud de las ma-
bs refrenaría hasta ahogarlo cuai-
p e r intenito de 'minorías exalta-
fas. Bl peligro e.slfaba muy lejano, 
íorefue sus efectos serían tain dé-
biles fuera del foco que no valía 
pena de prestarles una gran 
itención. 
\- los periódicos no siguieron el 
ran 'problema 'Con la minuciosi-
Jad, el interés, la perseverancia . 
el ponderado espíritu analítico \ 
je deanandaba. 
Hoy las gentes del mundo ente-
ro sólo han formado del sovietis-
mo un juicio por impresión, por 
vibración de sentiniientos ante las 
injusticias, l|is orímenes y las 
moustruosiilmios del régimen en 
qne son posibles todos los más re-
pugnantes envilecimáentos morales. 
Perú las gantes ignoran, separa-
damente, desglosadas'en turno del 
conjunto •(•.yipaino&o, ludas las mo-
dailidades de las campañas de cap-
tación de ambiente, de volunta de*, 
de posi'bil'idades económicas; las 
ntil y mil estratagemas para 
desenvol'viinientu de sus solapa-dos 
agentes... 
Y ocurre el caso de la Agencia 
de Londî es y el caso de la Arjün-
tma, análogos en sisiema, pero 
distintos al de Nueva Yom y al d<! 
Shanghai, y.la •gciiile llega a dudar 
si esa niano diplomátiica que fir-
ma convenios comerciaies, repre-
sentativos del trabajo y del es-
fuerzo noble y que va almacenan-
do misteriosamente efeotus do des-
trueción para el día propicio, se 
mueve a merced del miismo resorte 
que Impulsa a aquellas otras de 
Shanghai y .Xnova York. 
Y. el resoKc, en efecto, es ei 
mismo. ¿Quién es capaz de saber 
hasta dónde querrán llegar los so-
viets? Y, ¿quién pu¿de sospechar 
que planes de penetración serán 
4us .Mjivos pitra sorprender y ac-
tuar sohie la vida de las naciones? 
Los peí indicas tenenios una res-
ponsab.iilidad que l iqu idar y mida 
mejor para ello que establecer mi 
fuerte contiraste a expensas de 
miesli'a conducta t u lo sucesivo. 
Son cuestiones de familia 
U n n i ñ o s e c u l p a 
q u e c o m e -
s u 
M A L A G A , L — A primera hora de 
la noche ocur r ió un sangriento su-
ceso en la calle de Santa Ana. 
U n a mujer, que demaudaba auxi-
l io , fué socorrida por los t r a n s e ú n -
tes, v iéndose que presentaba una 
g r a v í s i m a herida. 
Conducida a la Casa de Socorro 
dec l a ró que se l lamaba Manuela 
Peinador y que la herida que «ufría 
se la h a b í a hecho, jugando, un n'ifío 
hi jo suyo, de diez años de edad. 
La Pol ic ía •p rac t i có algunas pes-
quisas y detuvo al marido de M;i--
nur'.M, llamado Antonio Vives, que 
fué quien, ha l l ándose embriagado, 
h i r ió a aqué l la , conviniendo m á s 
tarde en que se declarase culpable 
el n iño para evitar las responsabi-
lidades de su padre. 
U n a r t í c u l o de l j e f e d e l G o b i e r n o 
E n e i t r a b a j o e s t á e l ñ m d a m e o -
M A D R I D , 1 .—El per iódico <.La 
Nación» publica esta noche un ar-
t ículo del general Primo de Javera, 
biitulado de ]a siguiente manera: «Un 
importante problema social —Prepa-
rando e] e sp í r i t u de las masas obre-
ras para que en él trabajo encuen-
tren el fumiaiinenlo de su d igui í ica . 
ción y la íe l ic idrub . 
Comienza diciendo que anteayer 
tuvo , lugar en la Presio'cnrin una 
reun'Vm, a la que asistieron él, el 
¡ministro de Fomento, ' e] "genéral 
Terrible suceso. 
U n 
Hermosa y los n'pi-cscntantes de los ¡jn(] 
yni i(>>.,>,; hulleros y sus usuarios en 
diversas industrias. 
So dósairroHó nr «Irlmlo. y los re-
j presentantes del Gpb íe r ao permane-
cieron n-eutnales, at-entos sólo a re-
j Unir los dalos que han de funda-
i mentar su resolución definitiva. 
J Procede destacar la aclotud de la 
| r e p r e s e n t a c i ó n obrera, llevada por 
l el señor Lla'ne/.a. auicn e,n documen-
tado alegato, enérgico de concepto 
da sin aumento de jornal para evi-
tar el despido de o l l e ros , 
pido de obreros. 
Es t e o r í a económico-social del .Go-
I o í í i i o . y que no admite superac ión , 
la de preparar el e sp í r i tu d" la ma-
fia pbrerá para que en el trabajo en-
«'lüiiíre el Iniidameuto ile. su digni-
l ' c a í ión y felicidad y la elevación 
del valor tefinicq de! t i abajador, 
a m p a r á n d o l e con leyes sociales, v i . 
viendas sanas, colegios para sus h i -
jos y auxfüios en caso de enferme-
p o r u n c a m i ó n . 
E L F E R R O L , l . - U n camión ca r - !> ' respetuoso en la fonna, hablando 
gado de piedra a t rope i l ó hoy al ni- ¡ 
en defensa de la clase obrera, expu-
N o t a s a l a l i g e r a . 
L o q u e p a s a e o í a 
El cierre del teatro.—Lo que se 
presentía por todos ha ocurrido ya. 
U Empresa del Teatro Pereda, can-
Bada de perder dinero, ha dado el 
'errojazo al coliseo y no le vo lverá 
abrir hasta que no lo haga algu-
h compañía por su cuenta. L a Em-
presa, convencida de que el públ ico 
wntanderino no e s t á para diversio-
nes de más de una peseta la buta-
a, abandona el negocio por ios me-
de verano, y la ciudad, como las 
s recónditas villa? de Castilla o 
Extremadura, no puede ofrecer al 
prastero un espectáculo teatral . 
. Hemos vuelto, de un golpe, a los 
lampos de don Ricardo Ruiz, aquel 
amoso y s impát ico empresario que 
ólo daba funciones en el invierno 
para asegurar el negocio. En Pe'-o-
Pa, hasta septiembre, en que l l e g a r á 
13 Airgu para dar media docena de 
uniones, no se l e v a n t a r á el t e lón . 
Ahora bien, j Quién tiene la cul-
bchemoseJa solamente a la c iu-
m , incanaz de sostener un solo 
joatro, mientras ValladoHd, de igual 
fportancia numér i ca de habitantes, 
S i * euatro' en todo tiempo 
f'J'ertos, aun en verano, cuando- la 
jeme, abrasada por el sol, huye a 
5!Uvarse en las deliciosas plavas pe-l Norte. 
Sería cosa de ahondar en los bol-
fcí8 j " " ' 3 t0ner ,a solución de esta 
C / esi>e<;tadores. que pnva a 
p t a n d o r de tener abierto su úni-
L . r . , 0- pRro aún sin ahondar en 
^nniios, Cnn sólo ver las cosas a! 
F ^ i o r plldiera (]arse con la cla, 
p ael asunto. 
^antander no tiiené más que una 
hin o -nc0R c,ue no v*n a n in-
pn J ^ t a c u l o m á s que cuando sa-
le (»;R Ca5:a ' llnnfi c a n t o s indianos 
e n Í a m i l d u r o s d e c a i 5 i t a ' ' 
Mda ?! m,"lFS ^ fam5,ía« de la su-
la ola« 6 ,nedja y ot,,OR tantos de 
n aSrf> P^letaria o trabajadora, 
^ n t e m o s a los rncos d é veras. 
v'o son partidarios de d iver t í r -
nj] 'ül}T n's indianos de cincuenta 
[J,) iiii-to0>' C|Uf1- "0 t*enen ni^s 
P'̂ dan Pm :i V l v i v PRtrechainente, v 
^mnp Sf!,0, Ios elementos d^ la 
K a acudf nte y los i ™ ' ™ ^ 
a torc, a ^ d f s partos, a cines, 
nue (.onvan eaf rn« >• ^ los cafés. Por . 
m tamn advertir que a los ea-
F l los iS'0 Van ""n^a ni los ricos 
rQs' aauisn'108 de oin(,11c,nta mil du-
^''so oarJ niPOrque 1:0,11111 0,1 
^ Va h Co 11,0 Prt casa y és tos ñ o r . 
Ia "«na ni (>S; dioho ^ no 1rs llefía 
Jíat,, i f'a,dn-
^ ¿ T J 1 ^ donde no lo 
^ d« in , e mearse nada, y a pe-
I ? ^ i m , * 3 voh'nl:1d V del gas-
r ^ S nie,) ' c n P^peel ácidos de las 
/ . , ^ ' 'abajadora, és tos no 
' pueden v iv i r porque no son elemen-
tos su fie-'entes pora mantenerles. 
I Qué hacer, pues, para que el tea-
tro es té abierto todo el a ñ o y la 
ciudad no parezca sin él una v i l l a 
de segundo orden ? 
Pensar en una subvenc ión del M u -
nicipio es pensar en dar la vuelta al 
mundo a nado. Hay que rechazar esa 
solución y acudir a la ún ica que hay 
en casos como este : que los ricos d^ 
verdad se abonen a las localidades 
de preferenoi'a por todo el a ñ o , co-
mo ocurre con el Teatro Arr iaga , de 
Bilbao. 
De este modo, con el p eq u eñ o y 
seguro esfuerzo de los que no p u o 
den hacerlo, pero lo hacen, estaba 
la cues t ión zanjada. De no ser ' a s í , 
h a b r á que aguardar con paciencia a 
que alguna c o m p a ñ í a que ac túe en 
L i é r g a n e s o Cabezón tome el teatro 
por unos d í a s y nos dé unas cuan-
tas funciones. 
E l Patronato de la 
Ciudad Umversítaria. 
S e r e ú n e e n P a l a c i o 
p r e s i d i d o p o r e l R e y 
M A D R I D , 1.—Bajo la presidencia 
dleJ Roy se r e u n i ó &S*é. m a ñ a n a sn 
Pai'.ncio ia Juntii dol Patronato de 
la Ciudad UniversitaiMa. 
Defsipuies de la rEniniÓJi, que termi-
ítíó a las doip de la tan-de, el min i r i ' ro 
die Inatriucción púbILca m a n i f e s t ó a 
/los pieriodistas que se h a b í a n adop-
tado iTOtietret?an'feis acuerdos, entne los 
que Pguraban el de que las O n i i -
sioires sie onca i rgarán d)0 nasolver los 
•asuntois quio Vafe initeroaen pafiíJcu-
la;nni3iito, dando cuenta al Pleno 
anties dd. llovairlos a la p r á c t i c a , 
j á e a c o r d ó lamihién ta ad«[y|si;ción 
de los k n T e ñ o s del Aisílo de San 
B' j r i M i d i i i o y el sanoaimi-ento de ' loe 
muismos. 
Las luchas de Uzcudmi. 
E i 2 8 d e e s t e m e s 
c o n t e n d e r á c o b 
H a r r y V ü l s . 
iM.VDRilD, l . - lCci t i iunicau de Nue-
va York que i a Comisión de Boxeo 
ha noí.ilicado que puede c t ' l ébrarse 
el (cniaitcli» de boxeo entro H a r r y 
Vi lis y Pauilino Uzoudiufl, el 28 de 
jun io . 
\j.r Conr.- ión le hi\ bw.ho saber 
ya per dois vecéis q îie lia dki iani ina-
•do ya. SQbjne ' ' . - l . - r i l i imo ^icurni l ro 
jjTÓyií-él^ado, y qu.' ha lien-1 pov Cfué 
vi ' lvei k o | i ' : ' (.llu. 
ño de cuatro a ñ o s Francisco' Sen- ! 80 diversos aspectos del proble . 
I ma y ofreció una co laborac ión en. 
" . , . , | ! caz para resolver lo que representa 
L l accidente ocur r ió en presenta j c¡ aumenfco de media hol.a, ^ jorna- obrera, 
de la madre de la cr ia tur i ta y ge j 
otras mujeres, que comenzaron a 
dar grandes gri tos. 
Azorado por las voces el conduc-
tor del vehículo d ió marcha atrás., 
volviendo a pasar las ruedas sobre 
el cuerpo del n iño , que muriió hor r i -
blemente destrozado. 
E] socialismo, con t eo r í a de re-
sistencia y encarecimiento, e s t á en 
quiebra como otros principios. 
Acaba diciendo en fm ar t ícu lo el 
geperail Pr imo de Rivera que siem-
pre que cita a Pablo Icrlesias lo ha-
ce con respeto y cons iderac ión . 
Quisiera (pie los años que por vo-
luntad de Dios y ptít la confianza 
del país y del Rey me vea obligado 
a gobernar a E s p a ñ a marquen en 
este asunto, acaso e.j m á s importan-
te, una nueva o r i en tac ión que se 
sofiale por una gran e levación mo-
ra l . sociiaJ y cultural de la clase 
E l "Memorial Day". 
G r a v e s i n c i d e n t e s 
é n N u e v a Y o r k . 
N U E V A , YORK.—(Dinrante la cele-
b r a c i ó n dial ((M,enin;na,] Daiy», bau si-
"do asesinados, dos fascistais i ta l ia -
ncñ que s-e propo-uíán incorpoi'ainsit'í 
a. Ia niarmlasí^ción oficial. Aprove-
tíhamdo l a confus ión que s igu ió a l 
ai! nilado. los. a:-i>sin(.''S i m y e i o n . 
•'Tamb.'éni &c produjeron áeeóircfé-
nes (••.lando la Po'icfa d i s p e r s ó a 500 
.micni'íbr ••> ú&l UKXL-KÍMX-KÍ&U», quo 
tnaiteiban de r v v n r las caJles ves-
tido»? con el liraje de la Urden. Se 
.les hab í a auloi izado paita desíiJa.r, 
pero sin capuicihon^ifi blancos. 
C O S A S S U E L T A S 
De1 «El Deba te» : 
«Excu(:sdón de tniris.ino a (.iioiun.)) 
Rogamos a nuesteos IccíioeCó que 
nos acoanpañen . 
Buen» , que' nos a d o m p a ñ e n en la 
saliiisifiaiocián de peaiisar que no va-
mos. 
• * • 
Del iiKismo colega: 
' k<A estas boiras se busca a Pepi-
l o , que debe haber dácho o t ra vez: 
idjpies paira q u é ós quiltro». 
Pepito puede temer esta duda; 
penoi muicbcis esuriidares e s t án de-
(mostíraaidH:) constiantemientG pa'ra qué 
qui^reni los pies. 
» * • 
Dice «La Voz»: 
«Los «chauffeums» se ind ignan; 
pero luego las pi iropcan.» 
Buerío, eso s e r á n los «chauffeurs» . 
Los que Tto1 lo son, primero las 
piroippan, d e s p u é s so casan y acto 
seguidlo se iudiiguan. • 
T í t u l o de una mobicia: 
«Tres mepes dé. cáircol -por l levar 
pósa.pnirte falso.» 
Créenlos que puode ser al r evés . 
EK d í ^ r , qaih lliexiauai piasapoirte 
falsb por haber estado en la Ccjjrecl. 
• • a 
De! u n coleg-a ext remeaío: 
«.'..peTO lo raáis extiraño del suco-
so wuni'iidb1 en Consuici^ra, de que 
v e n t ó o s ocopándouois , es que Fé l ix 
Oas-ado.. .» 
¡Basifia! 
A nkísotTos uto nos parece nada 
do cxtinaño eso- de Casado y Con-
suiegirta. 
• • • 
Onimentarios de un torop), des-
p u é s de '1i«ot cn.alquier pe-riódiro; 
«La vueita a l mundo, l a vuelta ^ 
Fnviucia, l a v u e l í a ail P a í s Vasco .. 
¡Pa, niareiarpi?, vamos| 
Paiío, en cambio, l a vuelta ail rue-
do cada día, l a da.nv.-s menos gente. 
Hamos visto una fo togra f ía ve rdá - " n ioüernos . Peio t a m b i é n la lleva su 
deramente erpaub^a. Espantosa por ( deseo, conitiindernüeancnte in-atnife&ta-
su as-unto y por cd Rugar en que c.>lc . do, de que no pase de a h í . 
se desarrolla. 
iMaáaatipa si fotógrafo horrpr do 
una de las UífliriitaB docapltac•."!:.•> 
llevadas a emb^ on lais C'aüles # 
SliangilKii lEá vardugo acaba de cor-
la r la caibeaa a, un luwnliii'c, ([i:.? otro 
'verdugo sujeta per la r ' I 
os el asunto. Wl lugar de acción ^ 
u n a calle én que la- civil izaíTJn bu 
ido dejanido las huiellas de su ptp-
greso: edificios modiernos, instala-
ciorüeB e léc t r i cas , rades te le fón icas y 
(tranviarias. . . EMininado el grupo 
¡repugnanite de yeidugus y v í c i i i i u , 
.aquella fotoyiraifía podr ía seirvir m u y 
bien para una p'ropaga.nda de tu -
r i smo. 
Pero... Acaso ea proipio grupo re-
pugnanltie sea otra huella de la c iv i -
l i zac ión , como .las armas mortíferafe 
invenitadas por cerebros modernos 
jva'ra. triunifar en las luchas entre los 
pueblen civilizados. 
C-lmia ©s el peiligro... (.bina no 
debe incorporarse a la vida concer-
t ada de las d o m á s naciones. 
Y l a c ivi l ización la l leva sps ade-
lantos: totléfomiv, tiranvias, edificios 
Y pnobabliemienite, en el misterio 
deH porvenir, tonga r a z ó n sobrada 
hr civiliz-ación. 
Los dramas del mar. 
T r e s p e s c a d o r e s 
m u e r e n a h o g a d o s . 
'LUGO, 1.—iEn e. pueblo de Eos 
sallioron a pescar var ias embarca-
ciones, su una de las cuales iban 
los hCmancs Aqui l ino y Francisco 
Merejo y Gonzalo Cortegarra. 
'.oaudo se kaüiatban a unas cinco 
iniiilas dál puiwv.o se -deseneaderu) 
•ihiá galerna, que obl igó a ' regresar 
piecipitadameinite a *odas las em-
barcacaones. 
q'odas loginaron ganar el puerto, 
deiripués de una luioba tenr ib l* me-
nos l a ocupada por Aquiilino, Fran-
cisco y Gonzalo, que fué ar ras t rada 
m a r adentro. 
Pasada l a galeirua sailieron var ias 
einibaincacion©s en hueca de l a lan-
cha, on peligro, bal lándoi la anegada 
y dcnltro lea c a d á v e r e s de los xdos 
iiaiunanos, f u e r í e m e n t e abrazados a 
los bariicos de la laiuüha. 
E l (<t;ro t̂ i ipulan-te h a b í a desapa-
irecido. 
' O 
Una noche de rond^ 
R e s u l t a n c i n c o 
o s . 
A V I L A , 1.—En el púiebllo de '•-ta 
pirovinoia, llfimindo Sun Ba.rtoloimé 
dio los Pinaf^s, un guupo coniipuosto 
por doce mozos reóóñfte la noche 
pasada lae calles con gul ta r ráf i v 
IciiiidiM-rias, cuando oirú f'AíipO de 
once mozos, le sa l ió al pir -o, pidí^rl-
do que pagaran oí vino de todus, 
que es costumbre d a r a lf.:. que 
rondan. 
L a ntegaitiva d;e los Firtoiitros dió 
•lugar a una r e y í n t a . en la q ; i \ • '' 
onuptearon canv.ó ro.Wjr.-m palos y 
pedradas, ha.-Ma que i iKervino la 
Guairdia c iv i l . 
Rorsu'itaron beiidos los jóvenes Pe-
dro M a r t í n , Juan Muñoz, Tiburcio 
Muño/. . Lucio M a r t í n y Cllemenle 
Manl in . todes de pror-íVIlco -
vodo, y Í\Í\ ! •• mi detenbl.Y-' FíSipe 
Guer ia . J i 'h- i .u M'iiííoz, JllHn Ab:") | > 
ÍSiUSJeTlJO I i - o : /.. 
E c o d e s o c i e d a d . 
Lawn .Tennis. 
Toca a su fin el c.pefit» cauipeoVa-
t n de tennis que se ha venijío «.'de-
brando en los campos de la ÉeaJ So-
ciedad de la Magdalena. • 
Ya dij imos hace dúis <|ue la p n í é -
ha de dobles de s e ñ o r a s \a h a b í a n 
terminado. 
H a terminado t a m b i é n estos d íns 
la prueba de ^singles», clasif icándo-
vsc campeón Ju l i án del Grado, (pie 
b a t i ó en un bonito encuentro a Mr . 
Bl i sk tad por un escore» de 3-6, 0-1. 
6-0. 
De la prueba de dobles mixtos no 
falta más que la final. En e s t o s - d í a s 
se han jugado las semifinaleá en es-
ta forma : 
Isabel L ó p e z D ó r i g a y Gabriel 
' Pombo Quintana! ganan a Anton ia 
I Lav ín y Pedro Pana, por 4-6, 6-2, 
6-1, d e s p u é s de un refíidísimo par-
t ido . 
Teresa Pombo y J u l i á n del Gra-
do ganan a M a r í a Corral y Agus-' 
t ín Zor r i l l a por 6-2, 6-4. 
Han quedado,, pues, finalistas, do 
una parte, Isalnd López D ó r i g a y 
Gabriel Pombo Quintanal , y de 'a 
otra , Teresa' Pombo y J u l i á n de! 
Grado. 
Esperemos, pues, esta final, que 
promete ser un partido i n t e r e s a n i í ' 
y coniipet'ido. 
Daremos cuepta de él. 
, W . 
Viajes. 
H a llegado de Pontevedra, en don-
de e s t á destinado, nuestro particu-
lar amigo el bizarro c a p i t á n de A r -
t i l ler ía don C é s a r Pombo Cor t i -
guera. 
—De Madr id ha llegado, acompa-
ñ a d o de su Helia y dis t inguida es-
posa, nuestro querido amigo don 
Fernando C a l d e r ó n y G. de Rueda. 
—De Londres, en donde ha pasa-
do toda la temporada de inviernOy 
ha regresado e ¡ distinguido y culto 
joven, querido amigo nuestro, don 
Eduardo Casuso y Gandarillas. 
Bienvenido sea. 
—En el correo m a r c h ó ayer a Eei-
nosa, donde p a s a r á una temporada, 
la bella y distiinguida s e ñ o r i t a M a -
r ía J e s ú s Cuevas. 
Nuevo concejal. 
Nuestro querido amigo y pal san > 
don Francisco .Serrano. adminisiiM-
dor de la P r i s i ón provincia! de V i -
to r i a , ha sido nombrado concejal^ 
propietario del Ayuntamiento d'c ía 
bella capital de Alava. 
Las cualidades de austeridad o 
intedigencia que concurren cn el se-
ñ o r Serrano y su absoluta i den í i í i . 
eac ión oon los (intereses' del pueblo 
de V i t o r i a , cn el que su personali-
dad gqza de s i m p a t í a s y prestigio, 
permiten asegurar que la^ labor do 
d icho seño r en el Municipio ha de 
ser realmente eficaz. 
Fe/ir citamos al s eño r kSerrano por 
el reconocimiento de • sus m é r i t o s 
que significa el nombramiento. 
• » « 
Vis i te usted ila gran expos ic ión de 
b i s u t e r í a , pe r fumer ía , a r t í cu los d d 
pie l , vajillas porcelana y objetos de 
f a n t a s í a , «La Reailización», R á b e n , 
31, precios s in competencia. 
Por imprudencia. 
U n g i t a n o g r a v e -
m e n t e h e r i d o , 
M A D R I D , b—Esta tarde, a las 
seis, al gi tano Lu i s Bicerradas, d^ 
catorce a ñ o s de edad, habitante en 
Carabanchel, se puso a jugar con un 
cartucho d'e dina.müln. El cartucho 
e s t a l l ó y el p o b m muebacho resultó; 
g r a v í s i m a m e n t e herido. 
•Ckmdueido .'a' la Casa de Sqporaj 
fué preciso amputarle inmedn t . i 
mente las dos piernas y el brazo iz-
quierdo. Presentaba, a d e m á s , la 
f rac tura del otro brazo y eonriioció^ 
eerebrall y viseeral. E n ' l a Casa de 
Socorro quedó I en estado agónico y 
dos horas d e s p u é s falleció. 
No se sabe la procedencia del icai'-' 
tuciho-de d i n a i ñ i t a . 
IVJodelo b?staníe difundido de t Uiiivc para señoritas. 
Le conviene a usted anunciar en 
Et PUEBLO CANTABRO 
Su nrar» circuiarión en SantandíF 
y la provincia, le qarantizan • 
iMed el éx i to ds «u« reclamoi. 
ARO V I X . - P & f i l H A %é% a PBEILO 
ii'-1iíniiffYi •-ItiBMtn riffti'ifilniiÜÉiiir 
'•CTi. • 2 DE JUNIO DE 1937 > 
1 "•' , l " ^ 
L a L o t e r í a N a c i o n a l . 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e r i -
a y e i . 
P R I M E R P R E M I O 
J4.O06, premiado con 100.000 pese-
fas, en C'iídiz. 
S E G U N D O P R E M I O 
6.582, premiado con 60.000 pese-
tas, en Bilbao. 
T E R C E R P R E M I O 
30.tó8. p i f in iado con 30.000 pese-
ta?:, en Madr id . 
P R E M I A D O S CON 1.500 P E S E T A S 
7, R-17. —B a re oil o n a. 
8. í m — . S A N T A N D E R . 
7.925.—La Línea . 
^ - : i 2 1 . - - C ó r d o b a . 
Lyai .—Bilbao. 
iU.821.—*Se vil la . 
33.120.—Madrid. 








P R E M I A D O S CON 300 P E S E T A S 
C E N T E N A 
830 992 364 789 520 752 708 210 480 
606 500 691 848 306 354 780 868 189 
432 076 525 741 382 431 555 610 H!6 
302 036 761 884 607 631 263 900 77.1 
728 117 591 
M I L L A R 
178 542 527 219 344 II.'1 964 216 925 
f m 376 412 7ÓS ('52 1 14 545 073 356 
2IR 14S 616 7*0 noi 606 340 877 983 
916 929 250 661 826 088 019 195 Ü s 
786 036 283 620 . . , -
• • S M I L 
721 352 338 856 501 934 022 339 541 
282 652 136 205 324 722 107 043 706 
509 396 863 876 009 
T R E S M I L 
360 600 589 75!) 555 438 650 318 572 
OTO 484 227 130 336 493 771 '828 254 
749 061 675 8^6 4lp fjoi 926 
CUATRO MIL 
850 834 569 200 104 250 969 570 090 
425 815 334 289 340 484 724 807 733 
926 514 5906. 06 31H 650 245 273 895 
e i r toa m i l 
r44 501 916 411 514 267 362 143 891 
249 334 517 251 598 004 637 184 977 
840 300 KM 529 696 148 352 603 655 
414 008 149 
S E I S M I L 
199 313 243 909 966 107 523 292 269 
420 270 209 309 350 985 000 905 807 
354 366 528 157 741 5(j3 560 
S I E T E M I L 
360 623 744 935 813 999 ftyC 773 151 
049 061 909 132 625 191 685 ¡20 232 
594 6-i5 223 533 136 160 514 696 929 
247 631 678 185 285 774 599 167 
ee+co m i l 
128 609 565 580 706 888 866 962 737 
453 915 889 209 557 850 935 047 229 
795 743 g6ñ 020 297 165 960 798 193 
855 870 499 
N U E V E M I L 
909 907 975 oí 1 567 529 241 632 117 
959 275 148 377 254 522 4 ¡ o 050 
867 499 970 7-\:'. IS4 400 79« 3i0 110 
758 267 639 902: 392 682 845 175 
r>lEZ M U 
539 564 808 437 599 4H1 002 984 819 
439 721 971 065 586 614 -125 426 297 
62.» lr>2 579 261 288 711 433 104 573 
214 48 .177 SJ9 204 ..647 
• N C E M I L 
670 583 928 621 .778 904 570 303 832 
336 P'3i3 04 0 705 ?.7Í) 093 759 462 800 
(f71 159 728 767 890 710 181 
D 0 8 E MIL 
074 223 461 708 832 669 140 880 256 
012 85a 597 760 522 584 086 32! 254 
274 610 068 312 176 397 079 216 174 
053 445 147 072 130 889 615 714 536 
413 043 400 269 . " 
T R E O E M I L 
260 831 444 459 692 364 270 891 597 
872 453 615 287 015 990 659 389 040 
198 815 159 941 912 053 465 684 367 
006 041 119. 
C A T O R C E M I L 
176 437 630 990 024 677 025 829 708 
249 050 188 266 978 983 SB7 296 Sflíl 
207 113 722 229 057 023 652 454 583 
<nn 946 808 245 139 120 906 622 753 
577 974 942 458 
Q U I N C E M I L 
617 754 975 076 878 995 003 395 &6Í 
131 567 491 793 024 858 309 183 163 
367 409 796 7a5 782 507 243 970 308 
637 240 023 
D I E Z Y S E I S M i l 
261 861 503 917 094 185 243 220 22! 
832 525 150 403 417 921 .63f> 232 463 
041 899 512 175 233 182 67S 513 747 
229 412. 081 18:; :;|0 S54 572 071 967 
167 298 643 '463 709 255 29.3 491 6S8 
D I E Z Y S I E T E MIL 
903 222 431 322 554 089 776 108 466 
686 406 032 69 i 728 957 399' 294 508 
285 079 645 015 648 943 136 578 639 
076 838 549 . - • r 
D I E Z Y OCHO MIL 
312 .192 954 599 397 281 805 752 301 
127 644 098 581 252 697 649. 228 387 
<*06 130 29 í 5O0 448 240 620 170 095 
513 759 .396 174 161 112 076 108 
9 I E Z Y N U E V E MIL 
187 732 862 509 687 987 136 464 506 
263 543 742 951 870 246 022 146 899 
$64 759 560 855 966 002 399 837 921 
945 847 770 
V E I N T E M I L 
631 708 940 526 389 819 853 060 69' 
104 957 780 877 404 195 849 544 272 
658 993 028 074 333 129 785 849 §69 
370 63g 562 217 175 508 732 022 771' 
623 277 737 081 67 i 734-93'! 961 < 
V E I N T I U N M I L 
673 964 187 727 490 461 539 663 126 
587 105 4 «9 699 220 388 256 234 311 
790 159 211 M2 417 875 143 826 579 
689 993 252 737 932 892 393 032 
V E I N T I D O S M I L 
Ofl« itñl 786 2'9 512 937 083 019 



































































334 483 896 967 646 968 265 
402 703 209 
V E I N T I T R E S MIL 
404 352 982 733 82i 120 4.32 
304 768 976 867 519 200 792 
097 141 439 983 165 804 514 
002 681 340 236 397 737 
VEJNTI ' iUA IRÜ MIL 
659 422 585 946 850 571 691 
592 894 438 041 047 898 902 
429 072 457 392 681 755 600 
74(1 082 930 497 564 988 477 
871 37K ' k : 
V E I N T I C I N C O MIL 
323 594 580 372 621 522 791 
894 420 052 520 842 2^4 847 
708 760,438 L'S-l 421 232 
V E I N T I S E I S MIL 
313 663 769 010 094 293 598 
'U::> 108 360 670? 115 878 -!P6 
084 723 520 569 - 321 884 338 
281 699 37,8 034 900 170. 026 
V E I N T I S I E T E MIL 
760 051 34 8 506 757 159 606 
129 882 321 761 131 020 319 
764 291 716 648 382 499 900 
313 682 
V E I N T I O C H O MIL 
087 788 309 994 781 030 905 
693 001 962 085 307 914 068 
868 817 576 824 127 381)' 196 
556 326 404 013 273 795 
V E I N T I N U E V E M I L 
106 385 130 863 275 009 924 
4.60 672 517 342 056 637 020 
599 263 929 499 583 331 678 
250 099 226 342 478 466 072 
i 47 698- 781 
T R E I N T A M I L 
586 818 082 517 03o 286 864 
827 088 896 Í579 816 186 746 
898 715 933 378 668 183 716 
6!5 316 780 103 353 318 603 
468 721 m 881 036 -630 62 
T 3 E 3 N T A Y UN MIL 
360 477 360 198 192 753 347 
831 182 662 638 862 672 749 
592 90'9 184 432 318 669 886 
903 U27 817 194 269 116 310 
T R E I N T A Y DOS MIL 
975 113 930 ¡ 88 524 570 ' 239 
492 397 998 918 496 611 209 
868 876 986 996 342 932 252 
130 193 235 074 871 287 992 
625 292 223 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
039 193 107 592 172 «12 059 
416 128 163 711 205 070 972 
829 498 340 342 641 288 060 
920 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
270 012 80! 150 i 244 •, »8í*. 344 
096'809 514 665 445 746 717 
606 567 2«0 778 427 901 132 
411 189 615 262 379 003 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
069 122 466 522 625 987 ,621 
300 115 990 0 9 0 307 714 624 
596 205 506 091 510 902 67o 
005 346 658 935 523 677 758 
273 45.5 702 736 209 635 898 
T R E I N T A Y S E I S MU 
863 728 825 630 266 058 543 
161 880 776 962 565 029 513 
938 911 016 613 764 654 :,.24 
810 135 462 095 849 271 81.4 
412 036 
T R E I N T A Y SIÍ^TE MIL 
73-1 6 3 8 140 559 651 037 042 
246 839 824 047 713 188 921 
É&6 591 141 561 b2¿ 89S UiO 



































P o r l a c a p i t a l y p o r la p r o v i n c i a . 
U n t r a b a j a d o r n o c t u r n o q u e s e 


















D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Otro titubo. 
En al ( íob ia rno c iv i l se ha v w i -
hid ) o| titanio de doctor en Meáfo iaa 
y Ci ruina, exitendklo p^r la l io ;ver-
si dod dle- Vailladoli,! a favor de don 
Kid.-I MfM-t'inez i i n D / . i i -z. 
Una visita. 
É médic ') d.ire.ctur de.) binluen.ri" 
<le Pueníle-Vi'QJ'go, don F«aEpie Fál&; 
éé tovp asy&r en &} Goli iomo c iv i l con 
; si4o pít^pC^lto de oiiiniplinienitar 
ni' •'-.••niani'v d- l ( iobianio en 
S;u;!aodMr. .¡un JCuJ'io i.lá.n-.ii. 
l-J-ailadido docroii, sé l imi tó a ma-
oitvstar su ¿leseo anfe la autoridad 
i-iv¡:l. iriilí;ri!>a. 
El exceso de venta* por medio 
ctel anuncia conístante compensa, 
con creces, el dinero invertidc 
sn el anuncio 
Aocidentes del trabajo. 
En un tajller de cairpMitrría esta, 
bk-iokío en el n ú m e r o 17 de la. calle 
de Magallanes se prod'ujo í>ye>t uaia 
• uto-ñon epqfiáva,. 000 gran hema-
toina, eai l a íiirtk al ac ión dea pie ele-
r.sciu), Twnáis Aboiscajl Diez, le 
t t ' iniUi y rnuevie afiois. 
F-urmín Maa'tinez San Kid. io , cié 
diez y aclio áfilos, se c a u s ó la frac-
tiflna del cúlyiio del buado 'izqu'erJo 
frabajan.do paira los paüí .moe s e ñ o . 
leis r todr ípuez e I s á n . 
Malas caldas. 
A las ónice fte k i iu--i,fia:!iii y ruan-
do Lra.nsMaba por lia cadk; de ía 
Coin'CV'írdiki, tuvo La desgx-ivia Jo 
sufr i r 'una caídia la. nnujHM- Modr^ta 
Egü^nen Mufyiw, é e cmcueiiil-.a y 
cu/ait;ro afioe, que vive en la callé 
del Mon'te. 
T r a l l a día dut a la Ca-a de S i e r r o 
se le a.proció la fraeLura completa 
d. - M páepína ditirecb^. 
En sw d-'-mlcá.Mo. Own-piros 10, ba-
jo, se cayó la mi fia Elena PO'BcUtrá 
Na,va.rro, que faníre' wmi con tus ión 
erosiva, con liomail.omn, on l a rc-
íiiárj. sirp/íríTfiar dcreclia. 
Atropellado por una bicicleta. 
A kiis deis y me.d'ia de la ta-T-tlc, 
en l a oaále Rulwo, fué a tropel! :;. 
do pi:)T u m l>iic.:'dieit4a el n i ñ o die n ú e . 
yg aihos j ñ l i o M a r t í n e z Qu^y í^n 
S-e le cmró de una borkia ciMi'u^n 
r r Lá ni.iiñcca izquiirird.a y 5(0 i ! 
d-edO pulgar, t a m b i é n izqu'irirdo. 
Un joven de cuidado 
A la uoa de la, ni'a.oiru^aiia do 
a.\er, y cuando sal ía doñ un ©nvíil-
I to r io de ropas dieJ>ajo d 4 brazo, <• 
i .Goairdia niunici(nt\(l de se t^c lo ^n 
l i a Flrnikla det-uvo al Aiigoi 
Oirnfajua Léptétü, de diiez y riUü^C 
• a ñ o s . 
1 
| Lai? prendáis ambaba de k ' i i i -
f•'•]•.<.< r. la veoiníi deil rfuinlo pi-o ' . ' f 
la caria n ú m e r o 3 de dáchíf ••. Wr. 
i l ' c n n i n i a OÍtfégÓin, que las l#abii 
pue.Ho a secar en el pástiÁj de ía 
e.scíilera. 
So.si>ecba.n,diu que Axfgeii l .n i r a 
coniciiuo m á s fecboii-ki*, el p fe <'ié 
la Guardia, señoir M.uñiz, sonu-lió 
B̂P" Qui,nta,nia Lópiez a un báfeíj] in+;1-
•üj'igatnirio, que diió como resoltado 
{ el .'rvo.raguar qu»1 «n la niisma ííQ 
jejve del 31 de mayo b a b í a roniot.i. 
j do doé> buidos m á s . taimbkn <le 
i pr^Oidiíus, y en difon-ntoA d í a s á e 
nmvo lot.ros dk'üilos de iguáj índole . 
. Lais víotiiimas de lia audacia del 
¡i'V.-u An^ol son: 
Socoiqro Beziunállia Quintaran,!, que 
vive e" Volaseo, 6, enÉ^^üé to i l im 
Ha Diegio González, de P e ñ a l i c - b o 
sa, 19, bobiurdika: Prv^em a,. ión 
Maru'n ( . (nüa l . en Vía ( N v m ' i a . !. 
cii.i,rUí; Mi(lagi-<ts í>filg:)do, en ¡a l'.u-
useñanizpa, 12, emtnesiu'.lo; Eduaro 1 
Orfiz Díaz, en, l>ao,iz y Vclafdo, :'.">. 
quinto (a és te fe llevó iiini janh», 
con nn canairio. tioljo por rnáf #e 
ñais, y una bañfii-a gramdp de 7,»nc); 
idn e! nómieiro 31 de la cíi-llé dé S."ii 
FnaJic,¡s<'o, v en el 2 de la calle d(: 
S n ñ S e b a s t i á n . 
Como se ve Angoliitlo—pues no hay 
duda quio do un amg-eiUiiO so tirata— 
jViconría itinanjqiuii'lajmen'tn todo^ los 
bainiciá de la xüuidiad. a i p ^ ^ h r á u d o . 
se de la,s prendas que se dej dian 
oolpadais en la partie exterior de los 
(enitiremieíos y en los áfespantóHO'S 
ép. kns esioale>ras. 
T i m e en su favor l a c i r cun tan . 
cita tle iv^ b a b u r t Ultra do éñ ñii igu 
na viviendia. 
Las pmuktift se las compra.bn 
Rosatrio González , que habita en el 
paseo de Ca,no;'e,jas, hal i ióiulose r e . 
cupeir;olo toflas y ^niióndi-i?;.- aJ de 
tenido,• con lo n---lv;,do.. a disposkió.» 
del 'áeífoir juez e6>rneftpn;di'enfe. 
Confusión fáci lmente exptica. 
ble. 
Potr una oenfusión fáe i lmenie ex. 
plioalikí ''todo-s l'js BQPÁÓSÍfees de la 
localidad dier'om ayer la nídieSa de 
jfcabefr f ídlecido en el Hoopiitai do 
San Rafael el joven Manuel t: ibo, 
bierií^D en Las Presa.» con los garr 
dios de ana ixiki, 
Mainuol Cobo fué saciólo del H>s. 
p i t a l a la media bdPa de i^giresair 
en é! . y a g&a ciirounediancia se tl«.bt-
la confusión. A! herii;.Vi, se le llevó 
•al SaBatoriio del dor t^r Madrazo, 
donde los afamuados - doctoires soñó , 
res Saintiuistie y CalieUn le kan prac 
•tiiicado unía doLorosíslma opeiración. 
Cobo Pnral w ^ u í a aruoicbe en muy 
gjave estado, temióndo-se un pron-
to y faiáJ doacailace. 
A B I U O L O P E Z 
F A S T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D B L A M Ü J B B 
€omuUa de doce a dos. 
B E C E D O , f. - T E L É F O N O 33-65 
D e l a D i p u t a c i ó n . 
Rogelio García González 
Especialista Piel y Secretas 
Curación tnoderna de la Bleno-
rragia, Impotencia, Esterilidad, 
etcétera. 
Puente, 12. pral. Consulta de 10 
a 1 y de 3 a 5. 
E l i m p e r í a l i s m o y a n q u i . 
L a m u e r t e d e l g e -
n e r a l C a b r i l l a s . 
L O N D R E S . —Nuevas informacio-
nes djeeii que el general Bccpiena 
v'ahii l l . is , uno de los .iefes l iborale«, 
fué muerto en su casa por ei eapi • 
k in nbrteameráca.ñO Mr . R i d i a n h . 
Este «e p r e s e n t ó en el donuri l io del 
genera.] para protestar contra la enn-
ducta de los liberales. F u é recibido 
por una mujer, a qmen -manifestó 
su deseo che h^lxlar oon el señor Se-
quer ía . En vista de que no ¡e deja-
ba pasar, comenzó a disputar eon 
(••Ua. y. al oír las voces destempla-
da-« de.] dficíéclj snlió el general. "Mr. 
Fiiib.nrds. sin que mediara palabra, 
disparó) contra e] señor S e q o e r ñ , 
¡ j i i inero, y después contra la mujer, 
m a t á n d o l o s a ambos. 
L a Presnsa imperial isla no r í ea ino -
riicaua presenta al geneiaJ muerto 
como a un bamiido, y dice que Fli-
(baitls d i spa ró en dofensa propia, al 
ver que la mt' jer !(> atacaba con un 
macbek1. Para f(»nf ravrest.ar la i ni: 
oi-esióu. la Prensa imipéríalísta ha-
bla nuevamente de las atrocidades 
qne. según su-s informadores, se co-
meten en Méjico. Publica relatos de 
los horrores • de la reciento campa-
ña -ontra las parladas de salteado-
res on Jalisco. 
bu Preji-sa libfjBrfi) insisté eai la DA-, 
(••esi'iaíi de entáWaj" o ' - o í - c h o y escsla-
•ijfei'er l?ís '"esi onsabilidades de Mr. 
^ i<haids . Reina aran éxe i t i c ión en 
toda C e n t r o a m é n c a . 
M E D I C O 
Kaficlailsta m enfsrmadadBB da la pial 
I naretai.—R&dium ? Rayos I paro 
radiotarapia prô oda. 
Muelh, núm. ¡to.-Teléfono núm. ao-fly 
C O N S U L XA D E D I E Z A UNA 
4 * ^ 
de «n/ennedadea d« ía P i E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , vor tí etp*-
eiattoa 
IB , 7 . 1 ° -
D E Q U E L O S H I J O S E S T E N S A N O S Y F U E R T E S 
L E S A T I S F A C E P L E N A M E N T E 
T O N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E I N F A N T I L , G R A N U L A D O . 
DJf S A B O R D E L I C I O S O . ' Q U E E N T O D O S L O S C A S O S D E 
R A Q U I T I S M O . E S C R O F U L I S 1 V 1 O . M A L D E P O T T . 
T U B E R C U L O S I S D I V E R S A S . C O N V A L E C E N C I A S , D E B I L I D A D 
G E N E R A L Y F A L T A D E A P E T I T O , D E M U E S T R A S U R E L E V A N T E E F I C A C I A 
p r e p a r a c i ó n D E L ' L A B O R A T O F ^ O I B E R O - T O L O S A 
P T A S . 4 , - P R A S C O . E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
U n s a l u d o d e P r i m o d e R i v e r a 
p a r a e l m a r q u é s d e V a l d e c i l l a . 
Ls peir-Lodisitíi.s sailnjdairon ayer a l 
in Tridente de la Diipiuite.cióil, de re-
i í .m s i) de »u viaje a Valiad1 .'lid. y 
LMtküiam dleJ Clnmp^, a^canipia'fi fid,o 
ld'.e Ids di potados señnu'cs Ntet-o 
Cumpoy y A g ü é i s H".iva'o. , 
E l s eño r López A/ güeli ') qne re. 
nesa gra- t fs i inámenle i in ; u ' - o s í o v k i -
o del acto teaiidw lugai'- caí Meciino. 
dul Campo por kus rmTTOiS Pa t . i -ó . 
peas, leé conf innó qac i i i i ia lmen'e 
ie h-airá en Saníliandeir en plazo bre. 
ê, toanmudo par te el mínaistro de 
Jns r rucc ión públiioa, tpffltp Callejo, 
el ffobfjm-ador de Vadladolid; sefioo* 
Fn.'.'Oíte^ Pi'ia, y el pires.¡d|-^te 'de l a 
p iput^ ie tóo de Seg^via; 
El p!'esn,dbr!.tei c N (JsmfcejOi que 
H'ih'at'ló '.atligjuirtois mO'm<Hn!t.nt!* con el 
«efiOT Argüel lo , le doc-an'eció un ca-
rlñosfo saUndo p&ná eJ m a r q u é 
ViailideoiQla y pa.ra. su iluiatre sollfj 
71.a, «ra.io encíurtJp ffUe m p r ^ p ^ 
oiimplimienilíi):- por. l a larde aJ nj, 
íiidenite de l a D ipu t ac ión . 
El giemenaíl PardiiO' dle Rivaca k 
ipiftreeé graiii-donvaite por las ni, 
táoaiea de wiiiKti'és. provincial e.11 
Mootojiia. 
íjba iTipresfUUi.n.tOí- la 1)1.,,,:, 
fejón sainitiiui»deri.m ©Jtxiyjieiroiti I * 
VaJladal'id vi^iitianid» el NJanieotiiki 
pro\'iinieiia.l, qnediando satisfetlvjg l \ 
l a yi'Si'itia y ojj^eqmi.an'do a lot) .j,, 
mentes de naiestra reg ión . 
El día 30 as i s t ió el finrnor 1.̂ 1 
ArgiieJVi a la r e u n i ó n ded Coafl(;j0 
dril Pattnmato Uíini'veíraiUnrio, 
yocaü Jiaíp que es del miifimo. , 
"El Pueblo Cántabro" en Burgos 
N i ñ o m o r o c o n v e r -
t i d o e n c r i s t i a n o . 
BURGOS—Esta mailana. a las 
once, en la eapilla d d Palacio A r -
whippa l , ha tenido lugar un acto 
ve í a l ade i amen te conmovedor y digno 
de todo elogio. 
En el año 1924 fué recogí :1m en Mu-
ley Asen un niño moro, por el re-
giiniento de San M;ir<ia.l . qu<3 po.-o 
'tiempo d e s p u é s fué t r a í d o a estri 
ciudad. 
Desde el pr imer momento ei ,mo. 
r i to presto servicios a su regiini+ni-
to como «botones) ' deJ miímo ; rei'o 
((unpielidiendo la necesidad de dar-
Je esmerada educac ión , se aco rdó 
llevarle aJ Patronato de 8an Jos'; 
como alumno interno, en el -cual lle-
va m á s de un año , cumpl ie í ido per-
fectamente con los deberes que des-
de m ingreso en tan benéfico centro 
le fueron «impuestos. 
D ía Iras día, se estaba esperando 
el baulinino y d e m á s Sacramentos 
DTeídiminares para e,l niño moro y 
hás t s éi mismo roeuerdo qu" d e c í a : 
'••quiero ser cr is t iano: ¡ pero cuándo 
rae vaii a bautizar... ' 
Y e-se d ía , al fin, lleiró lleno de 
.júbilo para el pobre niño, que hoy 
rebosa en gran a legr ía y no mtnofí 
sat isfacción. 
Como anterormente decía , en el 
Palacio Arzobiwnal se celebraron los 
aaeip-s de i.ni.pQsofión dol bautismo, 
corifivmación v co-iñunión. 
Dos doy primems )Sacrn.menloR se 
dos admin i s t ró el arzobispo de la 
diócesis doctor Segura, quien tuvo 
una breve p lá t i ca , haciendo resaltar 
las virtudes de estos Siicranieritoc y 
la.s oD'fis-aciones Ónie ha con t ra ído 
ton la Iglesia Catól ica . 
Da misa mayor fué oficiada por ei 
teniente vicario, don Cipriano Ló-
pez .Soto. 
Artnaron de padrino^ los CNCfven-
tí&imos señores maronrses de Caval-
cant.i. siendo, representados por eJ 
coronel del regimiento de San Mar 
eia l . don Diego O r d c ñ e z y su dis í in-
gu ída esposa. 
Los padrinos rcga.laron a su ahi-
jado una p'-ecinsn inedj^lá dp o r o 
con la inscritM-ión Q^iTespood^tín^e-
Al m-ólito ^ y iniir.usieror) los 
rfcunbfes d'P José Mavía y de apelli-
dos Marcial Hur foe ; que son. eom<) 
fá."i;lmente se ve los nombres del r t -
giiiiiento y de fá ciudad donde se 
halla de ímarnición. 
Ail acto asistieron, a d e m á s de los 
señores mencionados, el excelent í -
simo s í i h i r don Juan Menéndez , «e-
r.eral de, la bricada de ¡nt 'anten'a, 
en r ep resen tac ión del general go-
li'Muador de, la plaza: todos iop je-
fes y oficiaJes francos de servicio del 
regimiento de Infanteria de . San 
Marcial : el direetnr •«] Patronato, 
de San J o s é , exce len t í s imo señor 
don Vailentín Falencia M.arquina. y 
las s eño ra s de la Junta de este cen-
t ro , doña Julua Ailcgría.. doña Pilar 
L(')pez y d o ñ a Sofía r a s t r i l l o . 
El regimiento rega ló al nifio J o s é 
Mar ía una l ibreta j o n doscientas 
pesetas y. el Patronato de San J o s é 
le e n t r i p ó lüO p e s - ü i s . 
Los invitados fueron obsequiados 
e. ' ipléndidamente, terniinando e! ac 
to cerca de la una de la tarde. 
El corresponsal 
4 L B E R Í C 0 P A R D O 
f Para diagnósticos 
k y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas'(tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NlflOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. sa-gt 
D R . B A R O N 
Cirugía general y ortopédica 
« A r o s X 
•OJHiüMA O I 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Diatermia.--Círuglt general 
ñspteiaíüta en partos, enjermedada» 
df la mujer y vio» urinarítu. 
Consulta de w s ¡ y de $ m S> 
Una excursión instructiva 
V i s i t a a l a s p r i n c i l 
p a l e s i n d u s t r i a s . 
Signio aidnKWi'taíndó en cü Círcí 
Mercuu-till eJ n ú a i c a o (Lo iu:-crijK'¡o.| 
aue/s 'piara su piii.ini.1o,a excursléij 
que tend/iá lugar el dcimotigo \,ti\ 
ximo. 
L a Junl.a ddireotava de dicha en;i.| 
dad, qiue l i a vieto Sois cálc.u,L03 re.| 
iKtsíidos y que pirácisa .ctrgaiiizar 
jfñ^Kli'Cáón can l.'wmipo anfv.j^j 
para que todo es;'.é previsto, :•(% 
ce el pJazo de iinistani.pctióu h ^ ] 
n)añ.aji.a, viernes, a las nueve clí?!| 
Tjoc;!i|C'. dc.-d-1. cuya l io« t no Ins.] 
cnbi í rá tai-jeta alguirna. 
|A has conít/Gétaoiorf^, ta voiíiij'a I 
a la poLLcidn ciiel Cji-;ulo, recibidas 
do «La Constructora NoyaJ» v| 
(«SI A. .losé M . Qui jan ' r» hay 
amvd-ir la d f la <(S. A. Cr s'.alcrí.i 
Eap^noJíi de Ari ju», que pone 
tdi.sipíYsiciif'fli í |a II ts exxWdiríoJi|ipáojj 
t¡pd¿ el peleona.! ¡neice.^a.rlo purtl 
aemnafiairles coi su v W ^ n, dicha | 
fáhiríca. 
Se soJieilf.afá t a^ i i ^ i / n qm* dé^l 
Reánosa acojupafie a lo exjicilicMn 
el digno p r w i d f i i t e de l;i A-o'i;i. | 
c ión de Co iue rd íu i t e s , que, con w 
granidias 1̂ mooLinicninas dietl asun^í 
p o d r á expOdioair sobre .., el . tom'uo 
coítrnto afecta ad magno pWilonw I 
deil paut-ano dial Ebrfi, sus bwiei|: 
o í o s connarcaílíes y aepilracionés d{| 
la n-egión ca.mipiiinti.:Mia. 
• » • 
I m hi.lletes .de la cx,i>edición„ ítl 
los qu^ consítia el hl t e l . deisigiuujn | 
pasi'a. ê Grtiyjaa; la co 111 ida, (k 
recogerse antes de ia.s luu've df la [ 
noche del viames v i i eJ Ciñm[ 
A T E N E O D E S A N 
T A N D E R 
• «-fi* -i 
El próxijuy vioruee t endrá 
• u i k i Luití^resanl.ísLnxa. coi.-.foren,; a f | 
c a í - o tjKfl r.vvcrrndo Pad5 ,j Enwq 
Herrera U n a , • de la Avad^miii ^ 
lEstiudios H^tói ixo.suL'ui . les de •• 
lladMlid, que viene dodicám^ 
ié¡e&de hace alligún twanpo a i m * ^ 
gaicioJienj hir t tói ioas en el Arcliiv" 
gcnerail de SLmaaU",asJ sohne1 el T ^ ^ \ 
do Felipe 11, dond.^ se .han dt* 
cúbiieaio ¡iiiip^rtaníísriinofs docuRtf* 
tos quo ponen .en claro alguno* 
ptinitoe de l a historia del d&<tof% 
Mofliiaiica. 
Kl tema de m'.>a eto-nféTCiici-a seri 
anunciado ..Qp^r'liuiqaine.ttte,, 
A Jos aficionados ¿«1 ajedrez, 
—Escindo p r ó x i m a la llegada 
obta/ble jugador ajedireoista ^ 
RiLcíiirvlo ReM, camj>eón de C h e ^ 
lovaquiia. fe convoca a los aflcáft*n 
dl « d.'l juego fie alediez, a ujin '< \ 
uo'ón que aa eelíllwará en e-'.e -^'f 
ot o,- lu/v •a.-teis-Hiete de la- -IvJrd^ 
Una fiesta simpática. 
E l D í a M u n i c i p a l 
Los empleados municipales nuc 1 
pudieron celebrar . la fiesta u i ^ ' l 
pal el día 25 deJ pasado m»y6>61 
r fH ' n i e ion ayer en ej esta-Weoifl^ 
to qne tiene don Domingo Micia.fJ 
Pe íJaras l i l lo . ceJebrando una ^ 
í n t ima para conmemorar el Di" ^ 
nicipal. 
Entre los asistentes recordaiuo'M 
Jos señorea de la" sección de 
ros Juan Howr'alta, Luis 0*% 
Gregorio Al ta , J o a q u í n Antón. ^ 
rique Robledo, At ih ino Rc^ondo/n 
dro Por t i l la . F/steban Peña y ^ 
cuyos nombres sentimos no r*c0 
La fiestn t r n n s v u n i ó en la1 
a legr ía e in t imidad , haoiéndoso j 
rios brindis, entre ellos uno P ^ i 
ancc'ano. c o m p a ñ e r o Horna v ' ^ 
por la prosperidad de 'a Asocié 
de Emplea-dos municipales. M 
A los pos! res so leyó un.v 
del p r c í i d c n t e de la A g r u p i J c i ^ M 
fino Macho, la que fué recUii^Jj, 
grart entusiasmo y muy ap''-111-*j 
d á n d o s e j k u - terminado el acto , í ^ J 
i . n«nndo todos a Santander ^ 
o DE aUNfQ4g_4£E 
EL PUEBLO CANTABRO 
Los héroes de la aviación. 
;,0Í1 í 
E l p r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s h a 
n o m b r a d o u n C o m i t é o r g a n i z a d o r d e l 
r e c i b i m i e n t o q u e h a d e t r i b u t a r s e 
a L i n d b e r g h . 
Hoy saíe Lintbcrgh de Europa. 
?; roua £ i a s é m a n a mas y habo.r 
. v;<Ua<!o Roma. Bstoco'mo y Ma-
Kd- pero Mu. Houe-hlon le puso al 
Srfcíte de las á : c l e ^ s qite h a b í a 
. : } h . | o de \yás!biivs't.'>n. qû e acon-
^.jaa1 'all céM^re aviador su m m -
^TtoOfbeT^ih ha tomado pasaie en 
¿í&éüirg¿ V.rti.«'hiii!ti"ton». que zarpa-
í é p'fra Nueva York &] jiieves por 
ia KLañ.-iiia. previa una escala única 
¿ i 0 m t o w g ó , el mismo día par la 
nonios UmlbK'cyJi regresara a Pa-
¿ 5 ,.j día 2 do j im io , . para de&pe-
•̂:ise de-l embajadoi tn Pan.-, mi&-
r. . .Mfvion- T. H w r i c k , w tan p .v 
tefiiiailbwaft'e lé ha trotada, y de la."» 
¿^níólialiidádes p o é t i c a s francesas, 
•¿•.i;, t u » » i? han obs.eqnáado. 
jia^7«?i por !« tait-do,, I.indbergh 
t n & ^ a r á en Clierburgo, a cn-yo 
be. dw se emcunitra'rA t;!^! Rspk i t a 
Se- San Luis», que se ©até desiuon-
Un<iú eii Cioydon, el aeropuerio d»'-
,¿oud!i?as. 
puoicl^ oiflrimarse, sin temor a roc-
m s ñ e i o r m , que tí>dos los reprercii-
íaJUK-3 dé las nabones europeas en 
Pa.-nV y LWMjlree hodi recibido 6rde-
itm do'sus OÜtñotnCs para qr.o «Líi¿-
ky„ (asá s- ll'amti ra iu i i ia .nnínce 
"a -Ijnw-lhergh) hici'era una visita a 
iiii-. capitaik's •! esiv'vlivas. Pero - | 
I Ju ' . iMg'h hir iera esa (dournée» pod 
las pdbilacjoncié que !<• han invitado,-
p:obabk'imrjt.e no p x l i í a regresaij a 
L i a d a s Luidos hasla pagados dos 
Diasea, pkazo que sus comipatr ip ta« 
no asían disppiastos a dejar par-ar. 
«Lticky» abandonia Lu roua con c j 
íc-u.dni^uito de no hahe; nodidu cOm^ 
píaos:1 a b s Gcbieimos euioipe.os qiw 
lian tenido la amabil idad de i nv i -
tú.rle, con tanta m é » tristieza cuanta 
•ignora' . cuándo p o d r á volver al vie-
j o Conlinen'.c, que le ha recibido 
•don gfeneral enitusiawuo. 
No se encuentran rastros de Nun-
gesser y Col i. 
PARIiS.—Ll caipiíán .F.jnck, ©I co-
n,v.i<!o «as» de la guerra, que :s<á 
tf.nav.inando • sus propagativos para 
iui'-miaa- ©j viaje aé reo Nueva York-i 
Parí.-:, dii^raie les pocos railes qué 1.-
qa-vdaae liiji'A? en buiscaó" a los avia-
d^res désajpaiiec.klos Niiinge^mer / 
OV-i. Desde Oiiijír e lia ^ © g t aflad.) 
que, en unión de algunos aviadures 
e a i i a d b a s e a n ihoesantfean-uiie 
íltsde hace diez d í a s , sobre la ii!-1)!-
li.suila dfü Labrador, golfo de San 
I ,i "i ,• • izo, y ail Noi te de Terra novas, 
aiigima iiraaa del (iPájaiPó blanicoii. 
seguirán que han comunicado c o a 
W | s die cien-baace»* de iodos tama-
fi¿3 y naicionalidadies, sin liaber .o-
g ¡ a i ! ( ) diescuibriir e! menor detallo, 
ítóteémio perdido ya toda espe-
ranza. 
La lir.ea aérea Nueva York-San Luis. 
NPKVA Y O R K . - | T a n p í o n t o co-
ihh regres- ai Niaeva York. L ind -
b'iigb eectAuará un vuelo de trans-
jjioíCie ©nrtire Nueva York y San l.uii-. 
Si el i-vsu ; alo satisfactorio se le 
cirv-oiix-ndairá l-as djreccióii de esta 
línea aé rea . 
L a ñeslA de Getafe. 
MADRID, L—Se ha ni!l»im¡sdo el 
jpríjgtraana dé la fiesta de a v i a c i ó n 
que '-e ce'-olwa.ra en Oelafe el d ía 1 
de! aciiu;). a !«a seis de la tarde. 
.B' acto lo p r e s d i ' r á Su Majestad 
el Riéy, qae r w i s t a r á 117 apa-
uv/os cou^'.ciuídos en los talleres es-
jpSiiflUes con todas sus ó r g a n o s . 
No conomrnifrán tódos los aparatos 
c'-'rníiTuíílos. por ©star algunos de 
felliw pun tando ser vicio eil Aí r ica , 
Bíji-á &©afa aa rá éíi complomen'.o 
d" Ja e?3pos¡c.ión cedebrada ya en 
W<'d;r.íd y Banaelónia. 
'iá: pr-girainníi será ej siguiente: 
íxri,inK.ro.—RéA-iista de los avionlcsl 
por el Riey. 
'Setítundo.—iBendición de los V0á£-
iñoé por ej Pataxiáirca de las Indias. 
jTfSrparo.—Destite de las fuerzas 
de Jiai Aerunáuitica muilitár. 
• Coaiito.—Diñ'iribucdón de preifdos 
a lo? obraros nui'ütaros y de 'a:- i n -
d iitra'fs privadas. 
. Quipto.—^A'sceinirión de un globo 
caut.ivo. 
'^avio.—A'.-Hieii'aión de aviones en 
l u n a c i ó n . 
Septinw)._L;luzani.¡e.n' 'o de patra-
findas.' 
Ootavo.—..•Vseensión de aiparatos e -
Noveno.—^Lanzamiento de un glo-
bo iihre. 
.Serán madr i n.ar-. die tais escuadii-
ILais lae infantas d o ñ a í L e t r i z y 
d o ñ a Cris t ina; la mfanüa Beatriz, 
©sipsea del ¡ n i a n t e don Alfoniso de 
Onleari's; ]a señoi'ijta (.".armen P r imo 
de Rivora; s e ñ o r i t a Blanca O'Do-
neJI; r-icñorita de A r e i ü a ; aehoras de 
K i n d e l á n , de Ia ; r ¡ng. de Bayo, tle 
Ort iz , de «Eolnaigüe, de Herrera , s"-
fioa'dJta BLizakle y marquesa de 
L m i ja. 
Seguidaanenite se ohsirquiai á _ con 
un nefresco a liaa auloridados e in-
vitados, ai-i como t á rnb i in a los 
obreras. 
Noticia no confirmada, 
PARÍS.—iSiegún i n í o r m e s i i e ih idos 
de Hontas se ha visto volar ^ B r l 
las Azt^Tt- un avión mtslterioso. 
Aligunos a i r ibuyen es;o a que se 
>:>:itá. iintoilitando m i nuievo «raid)) 
N'ueva Vork-Pair ís . peo u ¡a ludiei i 
n i se coh'fíitóa. 
(Regreso de Lindliergh. 
FWP.LS.—'Ll sába<lo i V i . j i s a i á I . i i i d -
bérgih ail aerorironio do Le Bomgot, 
j K ) r vía a é r e a , en un aeroplano n-ri-
irá.iricu. puesto que el sayo le em-
hai-ca ' iái i taa&mñ para sáa? tia.v.s-
d a d o a ios listados Ln id t 'S . 
¡DoSidi© Páii'iiS, v en un a r r o p ó n i o 
|:rai:-a>. Lindbetgh i i á a ( ihorhiirga 
y allí e i u h a v c a i á a .hi.'>?fi de un, 
d-, i- iróyer ainipracano que el Cíólb;icir 
r.p 'le su p a í s ha piuesto a dispo&i-
ci 'ái de] aviador. 
E ! recibimiento que se le prepara. 
N L K V A YORK.—Ln los Ks;;ido-
Lnaios se pio.paira un recibimioj i lo 
< ¡iioiiinie a Lindbeirgih. 
A juzgar por les preparativo»? e l 
recibimiento va a sor suipei ior a to-
das las inanifestaciones de s i m p a t í a 
que i-e le han ¡ r i lu i iado en Europa. 
lü presidiente Cool.idge ha desig-
ñat ío a cuatro miemibros de su Gárj 
Idíiete para conistituh un ( iomité or-
gamiz-ador del reeibimienito. 
ih'd presideiiite ha or'"e;:ádo al avia-
dor cit acorazado «AÍ-éifeipihis», que se 
enruenúira ahora en Rot terdam, . pa-
r a que negrece a au paíis. 
L a r'<" pr ión oficial se h a r á en la 
i ' . K H l t M i c i a veiiiniega de Coalidge. 
Tamo los actos oficiales ^oino par-
ticiMlaires quie se le ¡aornaran sea-án 
veid aderaji¡.eiule entu» .iá'Sil ieos. 
•Preparando otro «raid». 
i f II A WIA (i( i a n ad á ) . — É l c ap i lá. 11 
aviador i a rney es t á realizando los 
preparan i vos paira emprender la tra-. 
m . - í . i dieij Atiláíntico. 
. i i i n - y i('al.iz.ará ©1 vuelio desde 
( i a n a d á a Londres. 
Una nueva hazaña . 
'MADRID. 1.—FJ c o m á n d a m e Fraa-
cki ha í M i l i e g a d o a.l mai ianés do Ks-
l ' i l la p| p r o y a i i o d'e su viaje, alrede-
dor del mundo. 
Varias c.as:i,s de molones han ol'.rt-
cido al heroico aviador los suyos 
p a ; a enipreuider el viwto. 
Fd aeropilauo s e r á de conis.liin.ieción 
e spaño la . 
L a c o m a 
MADRID - S A N T A N D E R 
Tienie el gusto de comunicair a su 
dist inguida elientela que del 1.° al 
5 de junio a b r i r á aus salones con 
una e s p l é n d i d a eoiección de vesti-
dos y abrigos, y una lujosa colec-
c ión de trajes de noche, y como el 
a ñ o paisado loe precios s e r á n de l i -
q u i d a c i ó n . 
H E R N A N C O R T E S , 2. P R A L . 
R e l o j e r í a 
E«loj«« de toda* cla*«i y lorm»». 
Teléfono, 17-M 
A M O i D B E S C A L A N T E , «úm. i 
E l Rey en Va^epcia. 
S e h a u l t i m a d o e l 
p r o g r a m a d e l v i a j e . 
V A L E N C I A , 1—El programa re-
daeionado con la estancia del Rey 
en esta ciudad' se rá el siguiente: 
D{a 3._E1 Monarca p r e s i d i r á el 
Congreso arrocero, que se ce l eb ra r á 
en los locales de la Universidad. 
Día 4 . _ L a C á m a r a Agrícola oh . 
s e q u i a r á con un banquete a Primo 
de Rivera, quiien pronunciara un dis-
curso sobre cuestiones agrarias. 
• 
C A N F O R I N A 
Preparado especial para suelos. Más barato 
que el aguarrás Mejor que la gasolina. Se 
sirve en latas de 16 litros, al precio de UNA 
PESETA el litro. 
Formular los pedidos a la Droguería de 
E . P é r e z d e l M o l i n o , S . A . 
Teléfono 3.800. 
M a t e r i a s e x t r a ñ a s 
e n u n r e í o j 
hacen que se pare en seguida. El 
aparato locomotor y de apoyo de 
su organismo, o sean los músculos, se 
inutiliza también en el momento en que 
los productos finales del cambio nurritivo 
trastornan el curso normal de las reac-
ciones,- éste es el origen del reumatismo 
y de sus insoportables dolores. Las 
Tabletas .fcay*." de Aspirina proporcionan 
rápido alivio, suprimiendo las escorias proce* 
dentes del cambio nutritivo y calmando de 
este modo el dolor. 
Cuide Vd. de que le den siempre las legítimas 
Tabletas f.faaf*!' de Aspirina que se reconocen 
por l a f a j i t a encarnada y l a cruz 
D e m ú s i c a . 
W l a d i m i r H o r o w i í z , p i a n i s t a . 
Wladimi r Horowi tz , a los '23 años 
de edad, es un pianista mundiall, no 
Vtara incluido entre los dcnoniiinados 
buenos, sino para contado como uno 
de los mejores. 
El mecanismo d'e H o r o w i t z es 
asombroso de perfección y matices. 
H a vencido de modo prodigioso las 
enormes dificultades técn icas del 
piano y da la sensaoión, no de un 
mecanismo conseguido d e s p u é s de 
largos años de estudio a razón de 
diez o doce horas diarias, sino,, de 
un meeau''smo in tu i t ivo , a r t í s t i r o , 
producádo par sus dedos, que movi-
dos por los diversos estados de su 
alma, ora sencilla y delicada, ora 
apasionada, sublime después , sober-
bia más tarde y grandiosa siempre, 
consigue un conjunto asombroso y 
do rara a d a p t a e i ó n . 
Su d i c h ó n es impecable, interpre-
tando las obras que ejecuta de tal 
modo que se apodera del auditorio 
por completo y le subyuga, hac ién-
dole pa r t í c ipe de las emociones que 
los compositores expenmentaron ai 
producir sus obra s. Dígalo si no i a 
Sonata en mi bemol menor, op. 35, 
de Ohopín, y muy especii al mente su 
seherzo. Piú lento, y m á s aún la 
Man-ha fúnobve de la m'isrna citada 
Sonata, oue no parece sino (alte ( ho-
pín previo a este gran artista, y 
compuso dicho tiemp'o, todo emo-
ción y grandeza, diciendo : —Esto 
eserilx) para t í , para tu alma írran -• 
de de art ista. Wlad imi r Horowi tz . 
» » « 
La concurreneia al concireto da-
c'o ñor Wladimiv Horowi tz . e! lunes 
pasado en la Sala N a r b ó n , en se-
sión I X de su año T i l . de la Aso-
ciación de Cuiltura Musical, fué es-
casn y esto es muy de lamentar, por 
el buen nombre de Santander : pues 
sabido es que cult ivar o gustar las 
Bellas Artes, es signo de cultura de 
un oneblo. 
Antigunmente, los soberanos eu-
ropeos disfrutaban de espiéncridas 
ay niao•' uio''. üiiisicales que ellos 
costraban. y asimismo las familias 
acomodadas ten ían t a m b i é n sus 
euai t f tos . que daban varios con;, 
ciertos semanales, con los que re-
creaban su esoí r i tu los «eñore-s. En 
fin. oue la iunsica era "-isíno de cul-
tura y d is t inc ión, y que todos a me. 
( fdn de sus fnfizas, r e n d í a n al D i -
vino Ar te su t r ibu to . 
A i í tu al mente,, y por desgracia, na-
«í.íj de esto fuiste, vmes no soia mente, 
los que pueden no cult ivan el más 
>"'•.-.nde de los Artes, sino que. por 
el contrario, no le prestan ia menor 
a tenc ión y han dado en llamar cur-
si0 a los icWenPs oue. sumiendo su 
aficiór. natural , pretenden cul t i -
váflio. 
Beethoven, hombre snn principios. 
l!os.'ó a ser una gran figura en so-
ciedad, debio'o a su servio a r t í s t i co , 
y su amistad era solicitada oreciu. 
clamante por todas las personas de 
cnn'qmer clase social, que se hon. 
ra han eon ella. 
Bach frecuentó varias Cortes y fué 
r ^ H d o n^ov .""•'miraci ón de un rey. 
Lis.jd, subyuuó al públ ico, y en 
varias ocasiones, é s t e , al final de los 
conciertos cleo oran nianista desen-
íranchó los caballos de! carruaje que 
hab í a de transportarlo, para A-si po-
der llevarlo en Iriunfo por las ca-
lles. Y m i l y mil casos más , dondo 
se dcinueslva la admiracrón que los 
compositores e i n t é r p r e t e s '-a usa bao 
en las masas. 
Se dice que Bach invi tó a un eran 
compositor fram-és a celebrar en 
Alemania una g m é w a t prn^bn. con-
sistente on demostrar quien de los 
¿•os consogma improvisar mayor nú-
mero de variaciones y fugas, b a s á n -
doso on un tema que se pioporcio-
n a r ían m ú l u a m o u t e . E l notahlo com-
nositor f rancés n0 se a t i r v l ó a con-
tender con el «Oran Bach1, como 
entonces se le llnmaba,. y no se pre-
sen tó a aquel dun'o a r t í s t i c o ; más 
no obstante- el cé lebre compositor 
a lemán irnnrovisó sobro su tema una 
infinidad dp futeas y vac aciones ad 
imirables. En aquel tr iunfo t o m ó 
liarte Alemania ontera. produci'-'ndo 
tanto entusiasmo como la mayor vic-
toria guerrera. Así se juzeraba el ar-
te iliaee años , y se le rend ía culto. 
Pero hoy, que tanta importancia 
se concede a un joven por el mero 
hecho de tener fuerza en sur: pier-
nas, y que por ello aparece su re-
t ra to en cíen posturas distintas y en 
todos los per iód icos , estampando 
t a m b i é n opiniones dej tal atleta, 
sobre asuntos que no 'conoce en la 
m a y o r í a de los casos; en tiempos en 
que señores graves se faltan al res-
'peto debido a que fulanito «eentí'ó» 
o no «Centró'* bion, «chutó> o no 
«tehjÉfcó a t iempo, y otros m i l casos 
iior c] ostalo. las gentes no dan % í -
portaiicia ninguna a la música ni a 
sus ciidtivadóres. 
Y no es que yo censure el depor-
te, no ; pero sí creo firmemente que 
a él se jpuode destinar un tiempo 
como salud del cuerpo y al A r t e 
otro para salud del alma. 
A la Prensa achaco t a m b i é n mu-
cha culpa. Misión de Prensa es edu-
car y hacerlo en Ar te es trran m i -
sión, ya que és te siempre fué y se-
rá rapado vehículo de civi l ización y 
y .provecho. 
T a m b i é n c e n s u r a r é a los públk-os 
(salvo e x c e p t ú m e s ) que acuden a 
los conciertos. Hay un gran núcleo 
oue acude a Jas reuniones musica-
les a veces sin saber ni a cargo cié 
quien corren, ni qué clase de músi-
ca a de oír : solamente -le interesa \ 
si la '•c.ncurrencia ha de sor «dis-
t inguida» . Lo d e m á s , lo verdadera-
mente importante, como es e! Arte , 
no I p s intoro^a ni poco ni mucho, v 
a esto no hay derecho, núes todo--
los artiistas son dignos, de resoeto, 
y 'uando son de la talla de Wlad i -
mi r Horowitz , no solamente se les 
debe vosoeto, sino agradecimiento v 
admi rac ión , y su obra debe ser pre-
miada con entusiastas manifesta-
ciones de agrad'o. r ind iéndo le el ho-
menaje a que por su importancia 
tiene derecho como artista, y no de-
be de renetirse el caso de que como 
ha sucedido en el concierto que re-
señamos , y en el cual Horowi tz ve-
nía pensado obsequiar a! públ ico 
con dos obras m á s . fuera de progra-
ma, no pudiendo rea l ízar ló a su ne 
sar, con motivo d'e oue c-1 público 
•no cfcó lugar a ello, sino que por el 
contrario, cuando ftún sonaban las 
ú l t imas notas del «Mefisto Vals», de 
Liszt , ya pran oart^ dQl núbbVo es-
taba en pie y vuelto de espaldas ai 
escenario; donde hab í a un hombre 
artista. W a d i m i r Horowi tz . que du-
ranro dos horas h a b í a llevado a ca-
bo una labor inmensa, haciendo v i -
brar su alma a -imrulsos de! senti-
miento y de la energía para delei-
tar a aauel públ ico , que m á s tarde 
le volvía la espalda como si nada 
hubiera hecho. 
El concierto de Horowi tz del l u -
nes,, así enmo otros miu-hos que nos J 
ha proporcionado la Asociación de 
Cultura Maisica!. merocon oue ol p"-
blico en general los acoja c u el 
entusiasmo que el que se nombra 
aficiionado a la mús ica debe acoger 
estas manifestacione sublimes del 
arto, aún- cuando para c-llo haya 
.que descomponer a veces la figura 
y ser un poco menos elegante, pues 
si todos nos dejamos miiar de nues-
| t ro entusiasmo, no teudre j t iem-
po de fiiarnos en si nuestro vépiñp 
' de al lado o de más allá descompu-
I so su distinguida s'iiueta, por aplau-
d i r y demostrar su entusiasmo a un 
1 .aran artista. 
A R I S T A R C O 
Noticias de Sevilla. 
U n t o r o d e s m a n d a -
d o h i e r e g r a v e m e n -
t e a u n g a r r o c h i s t a . 
Llegada cíe Cruz Conde. 
S E V I L L A , 1.—AiiucJie i e g r e s ó ¡e 
Maidrid efl .sa-.ñor ü r u z Cunde. 
A l m c i a r J í a do hoy la ( .omisión 
pcl. maiii :U!;e de la Expor í idón Ibcr.» 
iumoiiiicaiiia dio un banquete- ai de-
legadio de la AJgeuti>ua, stíflOf íiiar-
ítíil Novel, que m p a^c io aquí 
cercui diq un a.fr,• d i i i ^ i e u d " como 
arq'uitecto la i n s t a l ac ión del pahe. 
dlón die »u p-aís. 
Toros que se desmandan. 
A l setr trasJaiJiado« a Mad' icl lee 
toinos de la gan /ader ín de don Félix 
©oaíez , adquifiidois por e.l duc}uc do 
Tovar, los aarimiades so desnia.ii'la.. 
ron al llegar al t^rrMfiid dé Valen-
cina. 
Uno de los bic/Iros Se volvió con-
t r a un gairr}ii:chiis.ki. I i í m V - ' I le de 
giaviod^uL 
En el campo- se produjo gran 
al/airma. 
Dos mujeres, perseguidas por les 
fluros. isubi'oiron a un ár'ool oon 
agd-lidad inciteible. 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
j^Níiernán Corles. £ |*ál 
0 r . S o l í s C a g l g a l 
V I A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno trataíaiento d« la. 
noTragia y «na oomplioacione» 
Consulta d« 11 a 1 y de I 8 4 1/1 
SAN J O S E , U . H O T E L . - T e l . SSS8 
E m i l t o N i e t o C a m p o y 
A B O G A D O 
Ha trasladado su despacho a la 
calle de San José, 16. 
De una catástrofe 
L a e x p l o s i ó n d e u n 
c a s t i l l o d e p ó l v o r a 
e n M u r c i a . 
M l ' R C I A , 1.—IComo se neewdarú . , 
a consecuencia de la explosión de 
u n cafitMlo de fuegos artificiales 
o c n n i ú una vni'dadiera ca tás t ro fe en 
esta ciudad. 
l l ren'do el p-r décii'ieo, Juan G*r-
c í a Sevilla, hoy fué pu-esito en liber-
tad y soibneiseíido el proceso que se 
le segaría, pomo rtesuíjtaSr cargu al-
guno contira é l . 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
Homenaje a Zamora. 
B A R C E L O N A , 1.—El Club De-
port ivo Bs^aftofl l e n d i r á un homena-
je a Zamora por su ac tuac ión ên fío-
lonia. 
Cambio de hesidencia. 
Olariaga y Y u r n t a no j u g a r á n tá 
p róx ima temporada en Barcelona 
porque van a residir definitivamen-
te en San S e b a s t i á n . 
Causa por robo a mano armada. 
En la Audiencia se ha celebia-to 
la vista de la c ausa seguida, por ro-
bo a mano armada, contra Jo-sé 
Trul la . 
El hecho se rea l izó en agosto de 
19-23,- en la fonda de la es tac ión del 
fcncH-arri! de Krancéa, en Barcelona. 
El fiscal elevó a definitivas sus 
conclusiones provisionales, pidiendo 
para el procesado la pena de seis 
años , diez meses y un día de pre-
sidio. 
Kl defensor solio ló la absolución. 
A tiros con el expreso d i Francia. 
Entre Callas de Malbella y Sils 
un desconocido hizo vanos dispa''-
ros contra el expreso de Francia. 
Por fortuna no ocurrieron desgra-
cias personales. 
• w — — — — — — — — 
Información obrera. 
L a e x c u r s i ó n a l a 
P e ñ a d e C a b a r g a . 
Como ya heüíüé anunciado el 
p r ó x i m o domingo so ve r i l i c a r á la 
excuírsóón a la. P e ñ a d|é Cabuirga. 
LtftjS liora.s -di' salida de Santander 
.serán las di.- las 6,40 y 8,45 de % 
'inafiama. Los excursionistas del 
p r imer tiKin -e.-'pcUuán en la Casa 
del PucN' i dé Heinais la llegada -lf' 
los dlfíl so-guindo, para -iscend. r to-
dos juntoís a lía P e ñ a . Breicio del b i -
llete die idia y vuiedita, 1,25 pelotas. 
L n s excuirsio"nii«t,ais iii'án provistos 
•die l a corresipondiienitie o;imiicla, y la, 
Comisión lia consogupdo qme "0 
instalen vaaiias mifrras de refn •.- s 
en lo altb de la monitiaña. 
Uai grupo coral inteiriF^c'ta^á un 
escogido repeír ter io de car.t s po-
puln Wr. 
^Jl í l i XIV—PAQIWA TBEi 
Un suceso en Logroño 
P a u l i n o h i e r e a s u 
m u j e r y a u n t í o d e 
é s t a y s e s u i c i d a . , 
L O G R O Ñ O , 1.—Ei] individuo Pau-
lino Mar t í nez , que vive en las afue-
ras de la ciudad, cuestiono con su 
esposa, Eutrenia Rivas. y la ocasio-
nó una herida en la cabeza. 
Eugenra m a r c h ó a curarse a la 
Casa de Socorro, a c o m p a ñ a d a d e . 
un primo «ayo. Disgustado por ello, 
Paulino cogió una escopeta, y se 
apos tó en las inmediaciones de la 
c--- -n que habita C. m :• ! jkjjídf 
pi ¡mu. 
P'ste no regreso tan pronto como 
Paullino hab í a supuesto, porque qui-
so a c o m p a ñ a r t a m b i é n a Eugenia 
desde la Casa de Socorro al Asilo 
Nocturno, donde las autoridad»1?, 
-iispusieron que ingresara. 
Pero el padre del primo, extra-
ñado de la tardanza de su hi jo, se 
•somó a la puerta de la casa, ha 
- iend'o entonces Paulino^ un disjia-
vo sobre él, h i r i éndo le en el brazo 
izquierdo. 
Hizo entonces acto de presencia 
ana pareja de la Guardia c iv i l , y al ' 
verla Paulino se d i spa ró un t i ro en 
la cabeza, muriendo en el acto. 
« S U 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 a 1 y de 4 a 5 
I S A B E L 11, núm. 2, primero. 
N O T I C I A S D E 
M A R R U E C O S 
Parte oficial. 
M A D R I D . 1.—Sin nov-dad. 
Hoy han sido recoj;idi l s . 178 fusi-
les mauseir. 
Cordialidad y efusión. 
T E T U A N , 1.—A] esTablecersc con-
tacto entre las fuerzas f.'a.ucosas y 
e s p a ñ o l a s se pnadujo itri emoí i o . 
nan>te movindeiuto de cordial idad y 
etfufiáón. 
El temiente coronel Capaz, a cn-
ballo y seguídji de nina p e q u e ñ a es-
-colta, fué b á s l a el cuartel del gene, 
iriáil Chanibrun, con (juiiem conf'"'rt'c.n-
oíó. 
Regreso de Sanjurjo y Goded. 
T E T U A N . 1 .—Mañana r e g r e s a r á n 
•a la plaza, 'los genwales S i n j u r j o 
-y Coided, qne inmi^liatamiente s a l . 
' d rán para el campo a d i r i g i r las 
o p e r a o í m e s qnie: «i» han do efectuar. 
Dosr tahores de la ^ e J M i t ^ 
Xau-ii, mandad-as pry.- o] 1 emente 
Gcorcme'l 8áéra¿ de Pur-iaga, efechia-
pon nn extenso roconocimi-intó, v i . 
vatmmirn.do por el campo y prepa-
ran.Ir, ei] avaaice de Capa/., paim 
•;mnedir filtraciorips de enemigos. 
N o t a s d e l M u n i c i p i o 
El derribo de una caseta. 
Kl arquitecto dia.-j tor de las obras 
en con^ l iucc ión p ; .a el cvui-.rtel -le 
Sai <;uarelia civ.iil, : Jil-or M a z a r r ó n , 
y el coiiiiiia.tista don Juilio So'er, v i -
iViitaron ayer al allca'de, tnrátairido i l •! 
•denri.bo de una ca:, i.a que ectá em-
plazada en las terrenos donde se 
llevan a efeoto d:: i¡ s trab-aÍGé dfl 
coits ' .uucción. 
Por el ornaio público. 
T a m b i é n entrk3Visitairon ayer con 
l a an tondad. imuiacipaU' varias re-
•pn-dsemanles do d is in iu is Empresas 
que tiienen insilala-doft postes en la . 
Avenida de la Reina Vic to r i a , con 
oÁ)|ei . dr iiiiT.r'ósar de Retos */M'ior."s 
el pronlto diecorado y -aseo de tales 
poetfleis, en bien del ornato púb l i co . 
Loa decomisos ide pescado. 
E l presiden te de'l Creanij de Pes-
cadores, don Fausto Villalainte, e-;-
Invo ayer en la AicLüIdía traitaSiilf) 
•de la forma m á s p r á c t i c a de llevar 
a cabo en ilo sudesivo Ipe doe-unisos 
de pescado, en evi tación de per ju i - . 
cios manifiestos. 
Eil s eño r Vega I.amera promeii.ió 
ocupaise del arrunta coai gran in 
(teiés. 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Una conferencia. 
M A D R I D , I . - h E ü k i Academia , dft 
l a Histor ia dio esta tarde una oon-
feneneia, correstpondiente ^ curso 
onga/iiizado pOn- elí Cdlieg.io do l)'>i-
t oi"es, e¡] escritor do n lü igeni , , D' < 11. 
(bswniandi) acerca de la (.Fili -mia 
de M i in-.'-ndcz y Pela y o». 
Eli coníoreni-iaruto fué m u y aplan-
dijio. 
Un maquinista atropellado. 
M ADR I-D, í .—Un tro o de ÍJiénsa-
j ierías dei servicio a Siegovia, al 11' -
gar a l a es tac ión de-l Noirre arrol lo 
áli miaqiuin-i-Via Migm-j Rivera,"_qu!Í ' 
[¡esníitó con heridas gi'avir-imas. 
Ei *nírusismo en Medicina. 
ViXil.l'LN'ifilA- 1.—Se han impuesilo 
Viyv\) |.->.-ía.s de muJita p-or int.ru-
•s'-ano on i.l ejercicio de l a Medicina. 
Director de la Gota d i L'ooht 
Médico especialista en enfermedade» 
de la infancia. 
Consultorio de niños de peche 
Burgos, 7 (de u a 1; . -Teléfono j *o flfl 
A R A X T V . — P A G I N A C U A T R i & PVERLO CANTÍIM 2 DE JUNIO DE i t y 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l h o m e n a j e q u e s e 
e n B a r c e l o n a . 
CRPNICA 
En BaPGisloina se está organ.izad-
do un «Homenaje a Ja vejez é é 
marinoi), lioiueunje patrocinado 
poí- las aiitoridades y por los ur-
m;ulo:pes. 
i ü inieia'liva, cpi'ie si ' i iu 'Uída-
i!>?;•.•(? ha en .'Oii'lradü el apoyo v 
i I eaflor qdle necesita par-a conver-
tiiPSá en l:ermo¿a realidad, no 'pae-
ser siinpálíCa y laudable. 
Hace aiiumos años, antes de la 
tni^iúpión dííl eoníliclo eumpeo, se 
eelebrí) ei? Alenaaia un toménáj^ 
de §sja ivJ ile, concediénílpise sub-
vrüóiones a los marines ancianos 
y pactóos importan¡ísimos a los 
i i . ¡ü'iiz-.dos en las brecas, de la 
í i : í \ ; uai-i"'»!:. 
POst^iár^ente 1$ Federación de 
marinos diolandeses, siiíimpndo el 
ejein^plo de Alemania, lle^ó a cabo 
una magnífica labor para proteger 
a los ancianos •.mr desde la jnven-
ttod ^ habi'a.n détíicad'o a la vida 
ddl m m , II .uá:;(!(!.->(' a •recaudar 
una canli;iad ¡ iLpoi ¡aniísiaia que 
aaioríiguó -nó pocas miserias en-
tra los incapaeiüHlos Dará conti-
i ¡ar t'-abajando en los buques, 
por ta ed:icl ;iv rnziwlo- o por Tas 
éf í i ím i : edadS agoíadoras. 
klgo así se piensa haecr en Bar-
celona. En la ciudad condal la ini-
ciativa g . ' í i í ' ; osa lia-encontrado co-
laboTaoiotóes prestigiosas y au.\¡-
J ' í v s . tu', ilérdidos. 'hasta el extremo 
de que va.rios capitaliustas, sin re-
lacióh alguna con k>.s n es ocios-del 
anu-:., han o i ü v v M p vaKvíSo»^ dona-
tivos'. 
De los datos que hemos reeibido 
sacarnos la ajeniad;u-a consecuen-
cia de cps ei h&iáenáje no tendrá 
semjjjanza con oíros muchos en 
que se co-nsidera como secundarta 
paite maíerial. 
Los organizad, •.•s. dándose cuen-
ta de la realidad (inieren llevar a 
los llorares do los-' marinos ancia-
nos pan y alirigo en vez de flores 
y .medallas comnemoralivas. 
¡Las obias de caridad odian las 
maniíeslaciones .re'nricas, cu tó .o 
M E C H E L I N 
En p! puerto. 
A ú m r a a hora do ta tirrde cía a"y|r 
W ^ i u ' i v . i ) , : ;i!);im: o í (••••! puei iV) onc i 
Jiaic( a un >rcaa'i''CS. 
E ' «Orita». 
('.f ino y;» h á ^ a a i l a s i i i iunci i ido, en 
ic-irK'.na cíb ayt?f oirfer'ó aii n^c«-
M i i u u i . - I ) ci nii giiifflGÓ irasat lárvl l -
íco iiigkís «OrltáMj con biien Q & á a r j 
I n di;; ü . ' . - ' s de íiegai? a Vigo fa-
irandkís ¡nr^i Kis en aanM»? anm-. con 
i : ( S . 
«(rjnii)!.;..— ¡nrocuMCióii •i.ccihiiki dü 
Si. Pioi-ro (Míq . j da a c ) iux- .m - quo 
t-ii m p o r aiviir.m .le .;;•*,' jioad'-iv, di.-
g;5.75 toneladas do i üh-. 
'q^e sailió d« Ponrv M p do ;>.,ayo pa-
1 i Háivre; •• liaü.i . in ^oi i i^ruó cu 
laiitu-d M7-18 N . , I.)iv4ilud 34 \ \ . 
u-.\[jia*..>.--P-a,- habe:!' di ' -cado' con 
eje 
pcffttaTbélwfe, cuando se !)alla.l)a ad' 
K.. de Roa'i'don, liahiondo sido re-
uaník.iclo par nn bacjiu' r opas^y* . 
](.»• hacia Y-Xpil-'a. 
Ricos merengues con fresa. 
Ivecoincnüauios ai públ ico exija siein-
prc la Origirciil y A u t é n t i c a 
Marea de l í ioja 
EOKPAÑJA ^ V I N Í C O L A 
DEL NORTE § p M DE ESPAÑA 
B L B A O H A R O 
y rechace abusivas imitaciones. 
idlegaií a \ i i í o fa- los hielos va.pc-! ha pe? d i do la 
W c i ó ' I pasajero don ¡Eduardo Cu- hé!iice y ha sufrido Ja rot.u.a do l eje 
ray PíTTcz, tfffiS venía a S ui.tandci. 
ik-r ihió s.((>i¡,1I;im a en V.igo. 
Mcvir . í icnio de (juejueo. 
Iiiil'tad(v:;. 
a MI :a j i •,•;(.»>, do ,\'ill 'avicIosa, con 
isi(¡.!-.a. 
(cJuanes-», -'de 'S.;ni Schayl iá i i , con 
cojvi^nio. 
«Ho-'ita.., de r-ip-n', con carga ge-
iipnal. - • • • • • -
•;.Tiiñíi"»)», d-c -Rllhan,- ci<n (¡w-ga ge-
« R r u d e n r i a » . de Gij-6n, con carga 
gif.'üiHrail. , t . .: 
oÜsiho lU'.znn, de R.arceipna,. con 
(íSii ga gv-:i¡ojaii. 
R-?5.uíu,hadíV.:" 
, '.M<! ( i a i i . irn.,, ip:i'jn V:íH-aviciosa, en 
lasó le . . 
«Jua-nes»,. . paira - Reí]ii;-?ja.d-a, -en 
wjiagdí^f ta i» , ^-airj* B i l l l a o ^ c i i t r 
Qnadci . i . .'^j--. . , 
" V i l •)-. .-pura r.c- jnr jada,-en 
cfaVíjBWi.» M n q i i f i r i;. , ' pjwá' Biiihaú, 
con caüga 1 gen-.'raí. 
«Ai.ir,-.;i,;). para Rilbao, con carga 
goucra!. 
«I-Vnj-ü encía» , páaa Bi'lhah; con 
carga gr;.-': ¡'Qb • 
Hallazgo efe redes. 
E l paiirónVvdo] yoipor «Nu "Ara Se-
ñ o r a de I j u z , » , don Éliat; Mar t í -
3K-iz, ha enn i.:,r.f¡cí .-iio ai! SÍ-ÍH ¡r co-
í r 'andai . ' ' . do M a i i n a , que a rols m;-
.'h le la costó-, a ¡.a ;vti. '...i de Suaii-
i . • ha enconliradn •a.bándfjuadds 
imévé rr-dc-, en. p-.ii-.e av lamáis y 
••: M.rr,I'j-wa de citen a-lifi ds p";':ca. -
--)í"an:l):én pl pa ínón do la latir 
clnlKi «MasriiTinridi» c.va.u::.^ a.| s"-
; i: pom i . (anltc. de M a r n a halvor 
'lialladn como Cúáínó í'edüs. p inl id .s 
•dv a^ic.arliii. y banidora e^i:-vfinla. 
Si íuEción de los buques 
tíe esta Riatrioula. 
rcCa ttiia-a E. cié f^mz», en viaje 
o Pc i i o l-Ioipedoe-:-. 
«Ivmilia S. d'.- Púic-7-->. en POiiifo 
Stcfano.. 
«AiMonso Ptü'C'z-. n i Ro'IOTdani. 
«Ma-gdak-na R. de Gar-LÍa». en via-
j"o a Spezia, 
«Fn,anc¡&cÓ Gafc ía» . en n íc ido . 
((Peña ¡ / ibra» , en Horn i l lo . 
(fPc/i.a- Rociáis», en (Uasgow. 
«Esles». en Sevilla. 
«J-seé», en HmMva; 
« C a n t a b r i a " , en viaje a MáUign. 
El « A m p a r e » . 
P.roco.cküitc de V.igo es espeirado ' ^as 
en nuiestro puerto, con diverjas iner-
caricias, el vapor «A.nijiairo». 
Cargando carbón. 
'Con desuno a nuestro pupi lo . -p 
lojicuenlhran can gando c a r b ó n l e s 
barcos costeros en ( i i jón. 
Semáforo. 
Oeiste bojífineilile; m í i i - e j a d a del 
NO. ; cie-lo con ceikijofs; hcxrizonft-ee 
bruimosos. 
Mareas para hoy. 
P-Vajuares: 4/56 m a ñ a n a y 5,18 tar-
do; bajaman os: 11,15 m a ñ a na y 11,;{-, 
1a;i-fic. 
Gíniertros marilimes. 
•«Arí-tco».—St.'giún infernnación de 
Tau i fá , f;'!'.'' vaipcí '¡aiMam» ha •.inh.i-
•( larvado en. lais core ahí. as d? T a r i -
fa, iíafciré (coas, l;.i'!.iiai Jn iogsQdú-
¡póm<ras a flol-o, por sus picpii-s »ne--
dit :s. prc-s.'gu.'er.'lo háclfl ' "• i - • •• .' 
V i d a r e l i g i o s a . 
E n las Sal esas. 
Esta, tarde vite la iglesia de la Sa-
grada FauiMia: (Sa.¡cs..t<), s,. h a r á 
el e j e rck i l . dje hi Hora Santa, a la, 
^ seis (hMiia olioiíil). 
Solemne triduo en honor de 
San José de la Montaña. 
En los d í a s 3, í y ñ ded pres-.-ri. 
te mes, l a Asi ciaclórr de la P ía 
Un ión y Culto l a p o t ; ; . do &ar. 
. l^.-c d;- .M./níana, raaiónicaiiicnlc 
er igid-a en Ja iglesia de San .Mr-uo: 
de los Padmes Pa.s¡iin.i..t,a-.-, o l"!.ra-
«rá un •solennne trilulm. en henar di 
m Santo Tüii'líi.r, i nn ,^ig . i n . 
tes ouitos: 
Por la m a ñ a n a , a las echo, m'r-n 
mazadia, con íüci.-inipaíki.m.Ionio i b :¡i 
gia.no. 
Pu la t:a.rde, a láñ s.V?ilo y m>dia. 
función rc-ligi sa con, i»>sa.r¡o, é i p d 
RLoión die S. D. M . , rjercioih do' 
T>.lduo, se'i.ión.y bc-nriikiói; (•••n b 
Sa rnísirno, toriuMiiairiido con la a do. 
•ración dril pie d.ed bendito Sa.n Jfus-I 
El úliimio d ía , 5 do jun io , a lar-
ocho de la .maña.na, te rv i rá lugar 
la misa de c o m u n i ó n general de 
(odios I0.3 asotóa«í s a la P ia Unión, 
con acoimpulamiento' de órgar,., ;. 
moieles. En la. función de la ta rd i 
se diREó a be.v.'r la'ro!.:qu,¡.a del S..n 
i.a PatTlarca. 
De la parte musical está era a l -
gaida la capil la do l a S. í . C , y -ie 
los serjn»'ines leus Padiics P a s b a ú s . 
El mejor paya afeiiarsc, 
jaúr su poder án t i sépt ico . 
L A B O R A T O R I O Z O T A L . — Sevilla. 
E l d ía S, a (ais ocho de íft n i a ñ a -
n a se ceb'brav'ii un' só lcnme fuñera : 
en sufa^agio de tojkns k e lio r a í a n o s 
difuntos die la R í a ' U n i ó n . 
En a t enc ión a las nris', .s c ircuns 
tancias en que se halla riu-estra 
á a n t a reiliigión en Méjico, a d e m á e 
d,c las inteniciioniífi pai licula.res, este 
a ñ o se 'iffreoará eñ Tr iduo pa.ra ian-
pet rar -dei! Séñrar par ite'Orccsión de 
San José l a paz paira mi, í-ducs lier. 
ma.nos y el tir.lunfo dorini.'ivH.,i de ra 
í g l ee i a Catói!.i«i en aqncilla Repú-
bVea. 
Nuestiro excil-enitísimo prelado- se 
ha .dignado conceidcr 50 dí is de I n . 
( '•il.urnca 11 .V- ai-'slu- a c u a l q u i c r l 
de dic'res a.rtos. 
Tu: l idi ada la función sle la ta r -
áo.. ^ imp i'vjirá en los tiro? día-s del 
T r iduo el esc-apnlai i > do la Pr';i 
Unión a ouonh s fí 1 soíícJ*.eai. 
¡Cató ' Iccs ra.ntani^r-rines' Acudn-
p f B tn ;os n icé pl"'? dp San h)$é 
<|p In Moniaña. a peddr a T'os p< r 
iiMiiri>l.,« s hi*. •uKi.aos de Méjico, d u . 
r inie ea'-e* Tr iduo . 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
q u e n o e s p o s i b l e l a 
f u s i ó n e n t r e e l E c l i p s e y l a U n i ó n 
Una preocupación. I bor ha hecho.en el part ido interna-
se la ha proporcionado al crouis- | clonad contra Portugal , a pesar de 
ta l a lectura de las informaciones ' la nula ayuda do sus c o m p a ñ e r o s de 
del banqueic celebrado en Zdadiid 
en honor de los jugadores portugue-
ses y e spaño le s que contendieron en 
el part ido uc selcvcionea, verificado 
en la corte el domingo p róx imo pa-
sado. Dicen tales i.nformes que pro-
nunciaron discursos diversas perso-
nalidades significadas en eij depor-
té do nmba-T naciones ibé r i cas y que 
t a m b i é n discursearon los capitanes 
de los equipos contendientes. 
Esto ú l t imo es lo que nos ha su-
mergido en una piscina de confusio-
nes. No, como se c o m p r e n d e r á , por 
10 qtie al cap i t án luso se refiere, l&s? 
te señor , para nosotros desconocido, 
jviifda voi- que -posea una orato». la 
í as t f laivna y de antemano lo presui 
ponemos y a c í p t a m o s . Lo que no 
a l anza a concebir nuestra monte, 
por mucho que en ello nos esforce-
mós, es la posibilid'ad de que Oscar 
se haya lanzado a espigar en el cam. 
po del arte de la palabra. 
. Qué frases h a b r á n brotado de sus 
labios? ? P r e f e r i r á la oracjón lí 'ica. 
la h e r o i c a , . l a alti-aonante. .. o la 
i-asuá-lic" ? / U n qia'' modelo se hk*. 
b r á -Inspirado? . Q u i z á s Deniéistcnes, 
acaso r i t -p ión . tal vez Mivali^au. . . ? 
Alguien, que le conoce bien y es 
amijío mío, escuchó estas mis pre-
ocupaciones y. compadeeido, resol-
vi > mis dudas. 
—«No sf preocu.pe más . N i la l í-
rica, hv |a he mica, ni ninguna de las 
que piensa : su oratoria preferida es 
la í-amelíslica. Y, en cuanto a su 
modr.'o, el doctor Cambr i l l ón . Me 
perista.» 
<"'onofido lo anterior, desjansc. 
Convocatoria de Asamblea. 
Tenemos infornips l idfdignos de 
oue !a Junta del Racing ]v¡ acorda-
do celebrar el domi'ngo. d ía 12 d«?i 
actuail. la Asamblea ordinaria anual 
cpie determina su Reglamento. 
Dicha Asamblea se vcr i i ícará en 
la meneionada fecha, a las diez y 
media dr, ja m a ñ a n a en p r i in r ra con-
vofatoria y a fas once—caao de ser 
nrof-jer.. ,, co.->'f.la, en el local del 
Real Racing Club. 
La (•>.(<-., , ; r i ,if;, q.le .gp s o m e t e r á 
1 la dc'i bcMción de los • s r ín i res so-.. 
ios e§ la sianiente : 
1.—Aprnbuciórr del acta aiderior. 
9.. - V < 1 ii o1 i a n^'j 1 a ine n t ari a. 
H.—^Cuentas. 
d.—('¡ostión de la .Tunta ac tn i l . 
ó .—Renovación de carims .de la 
Di red i va. 
62—Proposid'ones de los v.cMi.it--
socios • y 
7. — R u c go s y p re g untas. 
Tin esta semana se c u r s a r á n las 
citaciones y se so l ic i ta rá el peiiniso 
nei esarlo de la autoi idad. 
Sfi cn ibor rom la fusión. 
Ya es público our la proyectada 
fusión fíe Clubs de la soi<V A ha 
fr-acasado, per I f menos en la ex-
b r s ión que se pensó r n un prim-i-
13 •. Dcfi 'e luet'o no hav fooma de 
óonfcegmrlo entre el Eclipse y la 
i 1 íóq M o n t a ñ e s a . 
C mo es natural , al no nducirse 
os Clubs rn la medida une se pre-
r.eyó en los conci l iábulos habidos en 
l ías pasados, h iu cardo por su base 
• >d .̂5 los proyectos de uni'ri-aoión 
•e c réd i tos y otros que r-,e funda-
•ir-ntaron en la parcialmente ahor. 
-.r-f fusión. 
•Je todas formas nada puede ase-
urarse, ya que- otros proye.-íos de 
nificar algunos Clubs siguen buen 
imino y aún pudiera lograrse, sino 
'el todo, una buena parte de lo 
m'lendiido. 
Lo que no puede permitirse, sea 
omv sea, es que perdure un cam-
peonato semeiante a! que hemos pa-
Ifcjdb ú l t i m a m e n t e . 
Oue p a s a r á ? 
En este mes seguramente se cele-
: r a r á la Asamblea ordinaria de Fe-
leraciones. en la que se presentan 
emas de los que hacen presumir 
•niás sesiones moviditas. Entre ellos 
¡es tacan los referentes a ¡as deno-
minadas Ii 'gas que, (-ontra lo que 
s-u/ponen los agorvvos, creemos no, 
han de producir ninguna dificultad, 
va que, como ambas respetan la 
•omiietición nacional, se r e d u c i r á al 
voplaimiento de fechas par 1 adap-
tar sus competiciones particulares 
11 calendario oficial y la de la des-
t i tuc ión del señor Eerrer c-.rnc £e-
•rrern de la Nacional, que, eso sí, 
p íc í lúe í ra revuelo. 
v-'egún nue-stros informes, en el ú l -
t imo de los temas citados van a i n -
tervenir bastantes Federaciones que 
desaprueban la conducta del Comi-
t é y consideran una equivocación 
sensible del señor Olave t-1 haber 
icentado el cargo. 
Veremos lo oue pasa, sospechan-
d > que, como de costumbr e, iodo se 
r i d i i n r f . a una tempestad-' en un va-
so de agua. 
O R M A U R I 
l ínea . 
Partido iníernegional Centro-
Vr.lencia. 
La F e d e r a c i ó n Centro ha desig-
nado el equipo que r e p r e s e n t a r á a 
la región Centro en el part ido i n -
terregional Centro-Valencia. Es el 
siguiente : 
M a r t í n e z ; Calvo, A. Olaso; A te -
ca. Reverter, J. M . P e ñ a ; Muñago -
rüi, Triana, Moraleda, Valderrama 
y L 01 aso. 
En el caso de que Fé l ix P é r e z 
pueda actuar ocupar ía el puesto de 
inter ior izqnierda. 
F u e r a de E s p a ñ a / 
T E N N I S 
Campeonato internacional. 
PARIS.—Sencil la de caballeros: 
Cochet (francés) vence a Ti.mmer (ho-
landés) . 
Doble de caballeros : ATan Lennep-
Timmer vencen a Aron-Thurneyssen. 
Doble mix ta , segunda serie: La 
seño r i t a Alvarez y Tilden vencen a 
la sefioríta Sper-anza Wins (france-
sa) y Flaquer (español) , ñor 6 á 3 
v B a 6. 
PARIS .—En la prueba de dob'es 
de caballeros, tercera vuelta, K l e i -
nerott (Alemania) y Von K o h r ü n g 
fHungr ía ) han derr-otado a Prasada 
y F.!aquer (España ) , por 6-1, G-3 v 
6-4. 
PARIS.—Simple de caballeros: 
Tilden vence a Raymond (Sur do 
Africa) por 5-7, 6-2, B-6 y 6-3. 
Simple de damas: L a seiíor-Ita A l -
varez ( E s p a ñ a ) vence a la s eñora 
von Reznicn (Alemania) por 6-2 y 
6-3. 
Doble de damas: L a s e ñ o r a Eont 
(Ef.oaña) y la s eñora de Matlr ie 1 
(Francia) vem-en a las s e ñ o r a s de 
Montcbello y Honzchu. 
PARTS.—Simple de damas, cuar-
ta vuelta, final. Mis-3 Henh (Africa 
del Sur) vence a la s e ñ o r i t a de A i -
vai'-z ' 'España) por 3-6, 7-5 y 7-5. 
S imóle de cab;vlle--os, cuarta vuel-
ta, final. Couget (Francia) vence fl 
F r o i t z l u i m (Alemania) por 6.1, 6-1 
y 6-1. 
C I C L I S M O 
París - Bruselrs. 
T,a runeba P'arís-Bruseía-íi ha ter-
minado con la victoria de Frantz, 
(pre t a r d ó en ei recorrido l'3 horas, 
47 minutos y 20 segundes. Despriés 
llegaron Maree! ITuet, IVláxiniO We-
le, Parmcntier, Pe. y Benoit, 
T I R O D E P I S T O L A 
Un triunfo de! cnuipo español, 
ROMA.—Se clasiTrca en primer 
lugar Suiza, con 2.571 puntos : en 
segundo, Dinamarca, con 2.101, y en 
tercero, E s p a ñ a , con 2.181. En la 
Gasif icación siguen Franci i i , I t a l i a , 
P a í s e s Bajos, Polonia y Portugal , 
por el orden indicado. 
El equipo español de rós te la ha 
obtenido, en el «match: ' internaoio 
nal de t i ro , que se e s t á •eiebrando 
en Roma, un verdadero t r iunfo. 
Luchando contra Francia. Suiza. 
I t a l i a , Polonia, Holanda, Dinanrar 
ca, Portugal y otras, ba conseguido 
nanar el tercer premvo. El primero 
lo obtuvo Suiza y e] segundo Dina-
marca. 
Los tiradores efvpañoles, señore? 
Bento y G a r c í a M a r t í n e z , obtuvie 
ron puntuaciones notables. 
L a diferencia entre nuestro equi 
po y el de Suiza ha sido de muy po 
eos puntos. 
l i i i T F i p i í 
Llevad vuestros encargos al Labo . 
ratorio fotográfico de E . Pérez de' 
Molino, S. A., calle de Eugenio Gn 
t i é r rez , 2 y W a d - P á s , 3. Revelado d 
placas y pel ículas . Prueban en tod 
clase de papeles. Ampliaciones ei 
calor. In formac ión gráfica. E l nume 
roso personal especializado con qu-
cuenta esta casa. Ja permite entre 
gar Jos trabajos en el día . 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Cinema.—Hofr, a íae siete 
has í ta Jas diez, «Nbtiioiario no tan 
SiCinio)), ((La bajirera die irn boso», 
ooanedia .dl'ainát.ica -ImUTprGUida 
poir Edmcxpid Lowe y DiLána MilT ' r . 
&e.\s pautes. 
Cinema Bonifaz.—A las cuatro, 
seeción eisipéci'al piaña ti-iñiv-. 
De eiete a diiez, WlÜiam Koyd, 
Loaliee FVry y í leheirt E í I j c S c t í , en íp 
piríwídiipsá pclí'iuila itLa hijo del ea-
p l án». 
El moimo domingo, en Cine Popular Reina Vict f lr ia . -
los Campos- I.D1? -le a (ti ice, leicn'-a jnrarifla 
Es (-asi .sciorro que el p róx imo do- «El Rey KM ir-eino» y una cómica 
naint-O, por la mafiana, ¡urá i i^n cu n dos p-airlilíj. 
partido de í -amoeonatn el Rn.t:rg v 
oí Muriedas. S c . t ' a t a de uno de 
lo-: rar l idos suspent';dos curai i te e! 
carrt-peonato. 
Por ]a larde iugarjín un encuen-
t í o de la ¿«ríe B el M o n t a ñ a Sport 
y el Guanrizo 
O' - r . r n ^""V'nder . 
En el ráp ido de anoche regresó de 
Madrid el dr-lanterb centro del eoni-
po rai inguista , que tan rn-tablc la 
PivTd^nciia, 0.20; gerKioal, 0,10. 
M a ñ a n a , vierne*, prámera jonna. 
d 1 de «Él la.drón de Bagdad'), dos 
jiimadc''', po* Dougila.s Fairbaukr-. 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su t irada; observe en 
caliet, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en la 
mano. 
L o s a c u e r d o s t o m a d o s e n l a se. 
s i ó n d e l m a r t e s . 
E l martes, d í a 31, ceiLehró ses ión 
eisui U ^ p u r a c i ó i i bajo la presiden-
cia de don 'Fuamcisco Miiuipe .A, asis-
.tkinido loí; a-:ñoiies Agüüro Recalo, 
üaJyjie»|i Mons, Ga.pa Leuóto , IMiyut-l 
Onliajtl y Niciio Campoy, íiido^uuiido 
i ais sigiuientos reisoliiciones: 
Se a(piljhó ed e&iado de p.i?cios 
(nnedoiois de (los a/iltíicuill:^ paira el su-
íhitoiiatffa a las tropras en los pueblos 
de l a p-Twinic.l'a del mes de mayo. 
Eil .día 15 díil aictual mes fife j un io 
se p roced t i r á ail sc^ateo seiiiestral de 
oieírrio tnlciimitia y dos i.>blig"aicl.-(ijo.s 
d(U <em|,.<r(te.iIVio piiov.utó;.ail. 
A los soñomos p r t í f e s l í e s de la 
Escuoki de Nauólca se les abciuacírn 
los gasrtos quíe" se oir-iginien Ocai mo 
t ivo de toneir qxve aiafetir a los exá-
ir),.iirei.< q̂ uc cerlebren sus ói/djíün&s '"n 
lia Esciieun. OfiOlial de N á u t i c a de 
Biilbajo. 
Se aipírineba la. n ó m i n a de sueld "k* 
dil peirsomal de la Escuela Eleimen-
tiail dc-il tmahajo de Sfitóa capital co-
mreiaponidii^.nite al mes 'de mayo. 
A la Soieiiedad Inslialaol.ares In 
diuistiifiales de Bá|lil>aK>, se la abrin-nr-á 
el segundo plazo d'eü ¡importe de ia 
laipisornad^ra q.ue se a d q u i r i ó por 
concninso paira caimi'nos vecinales. 
Crm destiino al pago de f.-bras eie-
cntadia-s en la carreie.ra iwovincial 
•de PiroiiniillKv a Coirl>áJi y en \ i n ca. 
irüttíí) del ¿piieblo de Vargas 
aprueban las . cuentas C0|'respo |̂ 
d.iejices. 
Ta.nrbfiéin ee apnneba.n los ga,s!o| 
Pffngdniaidios con xjr ji.vo del (\:{.-ú¡i.\ 
die un oa,miin!o v0Glí(nial que parte 
la iglesia dial Villa»:' en el A^ni f t l 
mieaito de Soba y el de Pori¡||a| 
( P i é l a g o s ) al aiiüio déno ta i^M 
•((Regaito de Cuantas» . 
Por hahen- temninatio el so.rvio¡0 
de aoopios par-a la oarneitera | 
Zuirita. a l a es tac ión de Tonrelayv 
g-a, le ssirá a t í m a d a a den A; '(„, " 
Noriega, el importe de su contra,-. 
Se aipru-ebaai l^is cumia - i siyui^, 
tas: 'A Gregorio Al varado, reip.3,ri 
clones ĉ n la insta.la-íáóai elóct.i'iea | 
l a Oirpr-^a^ión. De. va)|¡ioiP. Uéiti 
para el Ins t i tu to proviniein" de h ¡ 
gi^ne. A la Lihreiría Moderna, i¿¿ 
tuvo de los obras completas de p¿ 
reda pa/m la Casia die la Mon*aí¿j 
de BiiMxrl); y n. ftís Aíimacenes {\¿ 
nerales die Papel, por la píBrJtój 
que con d>es.t.iiio a la i.Tnpi'einta ppl 
v inc ia l s r ív ió en el mes de mayo. 
AJ drractoir facn-ltativo d d H.p«^ 
ta l sie le autoniesa para, adquirir M 
t í o s medir cam en tos. 
Se a.jti « b a r ó n d^s cxped-i^t^R (]e 
ingi'ei.'Vi de asilados en la Casa * 
Caridad. 
Y 
D E MADRID 
Interior» ieri* F 
» a E . . . 
p » Vi... 
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AmortlzaMe 1 1 2 0 , F . . . 











B . Hipotecarlo. 4 por •/• 88 10 
i • » . 99 
• > . .. 109 
ACCIONES 
Banco de España.... 
Hispan o-Americano 181 50 
Español de Crédito. 235 
» Banco Central 
Tabacos 201 
Azucarera (preferentes)... 
Norte 5 3 9 5 0 
Alicante 5 2 4 25 
OBLIGACIONES 
Azuc, sin eatamplUar.... 




Norte, 6 por 100 
Rlotinto, C por 100.. 
Asturiana de Minas...«.«. 
Tinger a Fez 
Hidroeléctrica Española 






































































D E B A R C E L O N A 
tnterlor (partida) 
\mortlzable 1920, partida 
ltl7 
» 192fl 
» i m ( c o n 
Impto). 












» 6 por 100 
Andaluces, !>*, 3 OJo--
» 6 por 100 
Trasatlénticas, 5 1/2-19E5. 













9^ 30 92 23 
103 05 103 
90 95I 90 85 
103 65 103 60 







102 75 102 85 
72 72 
100 35 100 
67 3 5 


















5 69 5 6975 
109 65109 75 
79 4 5 
31 4 5 
Florinei 
S A N T A N D E R 
Fondos Públicos. 
Deuda In te r ior , 4 por 100, a 60.Oü 
por 100; pesetas 25.000. 
Acciones. 
S. A . Nueva M o n t a ñ a , a 70 por 
100 ; pesetas 11.000. 
Idem T r a n v í a s do Mirarrda, a 00,50 
por 100 : pesetas 25.000. 
Obligaciones. 
S. A . Constructora Nava^l, % y me-
dio por 100, a 97,50 por 100; pesetas 
0.500. 
Idpm Resinera K u t h , 6 por 100, a 
92 por 100; pesetas 101000! 
Ferrocarr i l Madr id a Zaragoza y 
Alicante, 525. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 510.' 
Idem do La Rubia. 450. 
Idem "Vascongados, 620. 
E k t t r a de Vie-sgo, 365. 
H id roe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , 17o. 
Naviera Sota y Aznar, 910. 
Altos Ho?nos de Vizcaya, 139. • 
Papelera E s p a ñ o l a , 115. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , 128. . 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, 
423. 
Obligaciones. 
Ferrocarn l Norte Valencianas, S,.1)!) 
por 100, 100,60. 
Ferrocarr i l Madr id , Zaragoza y 
Mican te , 6 por 100, G, 103,00. 
Ferrocarr i l de Santander a Bil. 
hao. 5 por 100, 1913, 88. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , 6 por 100, 
1023, 99. 
(Inícwmacióíi faoiHtajda por fl 
BANCO DE SANTANDER.) 
T R I B U N A L E S 
Juicios orales. 
En la Saila di3 esta Audienoia 
compairecíieiiicai ayer E n r a r u a d ó n 
T(<ií'e Comrvul, Joeé Ljlau y Cuiaoo 
•Coinrail. 
E l flseail de ?.u Majestad, señor 
S é i j a s , calificó ]¡o«.. hechos c.nHi 
<'(Ui(.ji:.it.ut.:-vo8 de u n <Ml-Uo dte fa'sjj? 
dad y cií,ro de kniprud!c-ncia teiiicnr-
ini-a, ¡î  nwiidrt lando aiatr'ina del prü 
meir deli to ¡a Enca¡m1aoión y del (m 
punido a los o í r o s pn.-icesadcs, pi-
.d/iipml) para Eiitii:i.nración s^its años 
y un d ía de ijVisióu tó^y<*r y multa 
•de 500 péietifiss, y diez irreeea de 
amis to mayor n los o^ros sumairía? 
dofi. 
L : d-ofensa, enuv Mnoiwladn al m 
traído señoir Fonteclua. abogó por 
•la a.bs iliucióji. 
• » « 
i?e{íii,pdáim.en,fe ft(í vió la im-íiniída 
ipor el d|n!.ii\| 1 de caiuaipción de me 
noiros conit.-.a Alar ía (ioflzález Mí':i-
n.a, p.'r.,ra quien êil aiboga.dp- fiscal 
s eño r Orbe, ü 'M-oiitó un a ñ o , o^iio 
meso? y voirn.iun d í a s di0 p r i s ó n 
c.'irrecci'-nail y tjO pesp|a.s de. muMa. 
La diofi-iuiaa, !*eñn- Ailvanv-z, inte-
resó la ahsolilición. 
Suspens ión. 
Po'r 110 o vmpa.r ecer el procesado 
Vicente GonzálPz San Éfieteban { u | 
suspen.di'do ol jrricio o m l de la calé 
s* que por eP ( W t - de h l i r t t i ^ n 
sifruió en el Juzgado de Ca-slro. Vv-
i . ialeí; 
Sentenoiaa. 
En causa sequí-da a Alvaro thbi 
Gamo, por leisionies, se ha dict.íido 
í- rn tenci'a 'conidieníímid ole a. d o s QiQ 
sos y un d í a de ainrest^ mayor | 
inc f .mnizao ión de 1 0 0 pasotas. 
» • • 
Taiml>ién so h a drntado se^ torc '^ 
en la imstiruída a Víct or SáricbPZ 
M a r t í n , jKxr ateniado, c o n d e n á n lo-
ák» a seis, tniejées y u«) día do pr te iá i 
co; reccr) m i o J y nvuj'ita de 150 pos« t í » 
fin * 
a, í 






























f o c a r e s i e m p r e 
q a e s a n ib i ibc íos 
l o s l e a e l p ú b l i c o 
u n e h a d e s e r 
s n c i i e n t e 
Acciones. 
Raru i ' di 
B I L B A O 
Vizcava, 1.290. 
Ü J J u u . *<J- BU* 
ARO X I V . — P A G I N A CIMCÍ 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
i s e 
] ^ 
• Parie i 
1 ••£>fvioi» 
L V A L L E D E 
( N o t a s de l a R e d a c c i ó n . ) 
' A,-.•<„,:. 
contra,,-. 
• T ^ m 
^ % d,, 
M (le I 
'^f. fot. 
•0I1&S ( ¡ ¿ 
• Pan i,];, 
eaita pro. i 
mayo. 
>! m d 
"iriT Vá;i 
n . i AvunitamieTito ele Cabuér-
Arariado é o \ vaUe y corea 
gPuenlena.1.sa, hay un puebteci-
l ^ c o iio labradores y a i -
c S o t , que es d nombre del 
l o a que aludu.x.s. ha p e r n i v 
S o olvidado, iiHcua.nienle pre-
g por los obligados a propor-
0 Artejo de injiisticias y de 
ñ á i ü f i , f-e e n s a ñ o v i . . n ate e-i 
aldea wd-mlañeía; <pe ha 
S¿rtado pa.eipr.'leai;ervte la indi-
S ¿ i a v la frialdad convine se 
g |gn s a i » razona. !v.r. pA'.icioti. s 
lam lograr mejoras de indudables 
tájas fiara sus aetivldados. 
los «capmupiegós» , no obstante 
6i©)n8iidera.bl£« rendimientos con-
fifiptivos y las a/portaciiones que 
aciau I'a.i'a el mejor desenvo lv í -
ijgnito dd Municipio, era a las v íc -
lhas dé una adininiistraei'ai des-
d a d a '^nte orientada, que eu 
>ccasí^l|ias'oca.sioi>es les c o ' i c e d i ó 
nK-md de una íni-rada prolec-
ira o de una promesa h a l a g ü e ñ a . 
Aforliinatlaineutc han cambiado 
| l»K¡c«dni:.:-?i-'ti';i y so ha»» d s -
jrrado los cacicazgos que enyol-
| p a Carmona y a otros pueblen. 
valle en redes de e n g a ñ o y de 
¡yenosprecio. 
El pueblecito aqué l , ai i les pre-
•ido, encuientra aliora el logro 
de sitó aspiraciones, merced a r.n 
esfuerzo nobMísiaio ¡Te sus habi-
tantes, que lian aprovechado las 
circunstaneias para lucliar incan-
;.al:vvicnle por su r e i v i n d i c a c i ó n . 
t.a e-nei^ía y el én lu is iasmo de 
un delegado gubernativo, la estre-
cha imiún de los vecinos v la fuer-
za avasalladora de la just ic ia que 
quebranta todos los estorbos, han 
cowsaguido la i n i c i a c i ó n de una 
wpoca próspera moral y material-
nren'Ie para aqiuellos honrados ve-
cinos. 
Así nos lo comunica en sentida 
caria, un vecino del noble valle de 
Cah.uTniisa, l a m e n t á n d o s e de que 
«¡las cosas de aquellos oueblos no 
anden pcir los p e r i ó d i c o s ni ten-
gan en la Prensa decididos defen-
sores para sus pro'bleimas.» 
Nosotros, que sie uiv-re hemos aco-
gido las aspiraciones fie los pue-
blos m o n t a ñ e s e s p r e s t á n d o l a s nues-
tro aincero apoyo, no liemos de 
r%atea? a>l pinitoresco valle nues-
tra t'oo(aeración cuando de ella 
necesite. 
" p a b u ¿ m i g a , por su historia, por 
su nobleza, por sus actividades 
¡ l i n e ó l a s y ganaderas, inerece la 
a.tención «tós exqniMila de iodos 
ios obligados a .proiioreionar a los 
piubios la .^•¡tislnctoria soliRnón 
de sus problemas. 
N Iss-I 'as eckHimas e s t á n a su 
d i s p o s i c i ó n para todo lo que sig-
niüqi:? just ic ia y prosperidad. 
( E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
C o m i s i ó n P e r m a u e n t e de l A y u n t a m i e n t o t o m a i n t e r e s a n t e s 
a c u e r d o s . — O t r a s n o t i c i a s de i n t e r é s 
Jna sesión. 
El pasiido martes fceícbró sesión 
Coinasión municíjial permanente, 
Riendo presidida por e] señor ajcal-
k, liiui Isidro D. Bustamante, asis--
mo de los tenientes de Alcaldía 
don Fermín AUas'-n.1 y don Pedvn 
Gómez, concejales don Onofre 
tubín y don José Hora, imoi v. .u .. 
eñor. L . Llama ,y sccretarío- interi-
no señor oVíoreno. 
Se pa«ó a infoime de la Comisión 
Je Haó'.enda y técnicos municipa-
fles la soü-.'itud de! señor director de 
Ja Real Compañía Asturiana propo-
niendo la terminación de las escue-
las de Torres, adelantando la Com-
pañía sin interés a'finno y j^ara re-
embolsarse en cinco anualidades, 
16.000 pesetas, costo aproximado de 
las obras necesari as. 
Pasar a informe de la Comisión de 
''omento d escrito de don Eemitcio 
[HeiTeros sodicitando autorización 
Aprobar la nómina de jornales ia-
verhdos durante la soniana en ci 
aireólo de las dependencias del 
Ayuntamiento, importante 181,25 pe-
Ret-aa junto con el arreglo de ca-
lles. 
A informo del señor técnico muni-
cipaJ la soüc imd ce don Antónino 
Fernjinilez para constrniir en el na-
tío .interior de su comercio un edifi-
cio destinado V a l m a c é n ' y taller. 
A informe de la Comisión de Fo-
mento la instancia de don José Pe-
reda soJácitando autorización para 
i efonna de un cdl'ficio de su propie-
dad en el Boulevard de Demetrio 
Herrero. 
A informe de la Comisión de Po-
iicía y Hacienda, la solicitud de don 
José Gómez para colocar anuncios 
en los huecos dc^ templete de la mú-
sica en la Plaza Mayor, exentos del 
arbitrio o bdn limpucsto reducido. 
. Aprobar la distribución de fondos 
para el mes de junio. 
Autorizar a don Arturo Kuiz F a l . 
a Ma eoiistniir una ca«á en Campil- ' c'6 Para construir un edificio en lf 
zano, sitio de «La Jurona». Mies de Vega, procedléndósc por e 
dar la línea de la calle Hacer constar el reconocimiento 
le la Comisién hacia c,] señor dele. 
¡Sado gubernativo por las gestionos 
realizadas eu Ma-diid cerca de 'a 
IDirección Genera] de Rentas públd-
jras, con el fin dc gestionar una so-, 
: «ación favorable para la reclama-
leión del 20 por 100 sobro industria y 
«rbana que tiene pendiente este 
Ayuntamiento. 
vi . nU'.i a 
proyectada para que, esta obra ijuei 
do dentro de la misma. 
A don "Valentín Borbolla para 
construir un edificio destinado a ca-
sa-habitación, debiendo colocarse una 
verja a una distancia de sciis'metros 
para guardar la alineación y cons. 
truir un foso séptico, por no existir 
alcantarilla. 
P R I M A V E R A D E 1 9 2 7 
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
^ o 1111> r* o r* o s - O o r r a s - O o l n a - s 
m o d e l o " G A S A G A Y O N 





A don Nicanor Sáiz, para cons-
truir un edificio en San Bartoiomé, 
coJocando igualmente un foso sép-
tico. 
A don Rafae] García, para cons-
truir un edificio destinado a vivien-
da en el camino de Miravalles. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
A don José María Valdés para 
construir un garaje en el k.iiómetro 
1 de la carretera de la estación del 
Norte a Torrelavega, sin perjuicio d;-? 
lo que informen del Circuito de¡ Tu-
rismo. 
Facultar a la Presidencia para el 
arreglo de la cocina del conserje del 
Mal adero y pago de un retrato del 
excedentísimo señor general Martí-
nez Anfido. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
jtknuñilta de lo * i y de a » • 
Calle Ancha, 4, 1.» 
T O R R E L A V E G A 
Tomar en consideración la propo-
sición del señor Beca oficiando a la 
Junta directiva de lá Hancló dc mó-
sica con el fin de conocer la situa-
ción actual, para acordar si proce-
diese sea ésta municipalizada; así 
bien por la Presidencia se ofreció 
APARECE EL I.0 DE CADA MES 
Unica publicación 
de su géiioro en España 
Más de 250 páginas de texto 
conteniendo: 
Indice alfabético de todos los 
puertos dc! inundo. Itinerarios 
maritimos con Tedias de salidas 
y llegadas de los barcos. Iiine-
rai ¡os de ferrocarriles relaciona-
dos con puertos. Reseña, plano 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa al 
viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la ví-
a da marítima. 
l Número suelto 22 pesetas 
D L V E N T A E \ L A S BUENAS 
L I B R E R I A S Y K I O S C O S 
PÍDA UN NÚMERO 6RATIS 
CORTES.-4 6 0 -:• APARTADO 503 
B A R C E L O N A f 
i 
SE NKCKSiTAN g 
BÜEKOS COlíRK'si'OVSALES f* 
y E X T O D O Ki . MUXDO | 
que tan pronto como ]o permitan 
los diversos trabajos a realisar por 
el carpintero se procederá al cerra-
miento del portal de la escuela do 
Taños. 
f ó r el conccjaJ señor Rubín se so-
licitó c! arreglo del camino de T a -
ños y colocación de unas losas en la 
escuela de dicho pueblo, ofrecióndo-
'h- ha -"rVi por ia Alcaldía. 
Lo que dice el señor alcalde. 
Cuando ayer tuvimos el í í m s í o de 
visitar en m despacho oficial al Sé-
ñor ailcaikle nos manifestó que den-
tro de unos días se comenzará a re-
gar en debida forma, o sea con K 
' .-rrioneta automóvil, y varias veces 
a-1 día. 
Taxnbién nos dijo el señor Díaz 
Bustamante que en breve se empe-
zará a alquitranar algunas calles, 
labor que llevarán a efecto los obre-
ros municipales, a las órdenes de! 
señor aparejador. 
A propósito del arreglo de la-s ca-
lles, nos vamos a permitir indicar a 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clase* 
en ancho; efectoa navales, etc.. 
J U A \ D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Oeristo (Viacoyaj-Teléfono 5*00 
Americ&na y pantalón de spost, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
G E N E R O S I N G L E S E S 
Santa Clara, i (il fóüo dc Ib Aadlaceii). 
Teléfono 5262 —Santander. 
Clima dc altura. Muy tónico paro, 
•nerviosos. Este agua es .la mrjoj- co- | 
nocida para la curación de las en-
fertmédajd-és del riñón, vejiga, A R -
TR1T1SMO en todas sus manifesta-
ciones e infalible en los cóliicos ne-
fríticos. Disuelve efl ácido úrico y los 
cá'cuid'?!. 
T E M P O R A D A • 1 de Julio a 30 
de SeptieinJbre. 
G R A N P A L A C T O - H O T E L con io-
do ol confoi't moderno. Gran orques-
ta. EsHén-'idor. fjiai!ónes. Séiééta co. 
(ina. H O T E L D E S E G U N D A . Hos-
pederías para clases modestas. 
Telégrafo. Teléfono intci-urbano. 
Garaje. 
Automóvr!le.s desde R E I N O S A 
(F . C . de! Nmte), S O N C I L ' L O 
(F . C . de Bilbao a la Robla), O I ^ -
T A N E D A y B U R G O S . 
Para rnás detalles dirigirse a la 
Administración Central: Paseo de 
Pereda, 36 .—SANTANDER. 
porque es l a base de 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
e x c l u s i v a m e n t e 
• | i n g l e s e s . 
e ü G í r i b e t 
S A S T R E DE L A 
- R E A L CASA -
B l a n c a , 11, - S a n t a n d e r . 
Teléfono 31-10 
Gasa en Gijón: Corrida, 42 
H a b i é n d o s e recibido una 
importante partida de g é -
neros ingleses p a r a ia pre-
sente temporada, invito a 
las p e r s o n a s m á s exigen-
tes en e< arte de vestir , a 
e x a m i n a r ias ex tensas co-
lecciones rec ib idas del m á s 
d e p u r a d o gusto i n g l é s , 
c r e a d a s p a r a el arte 
sartoHal . 
los señores munícipos que.. Jos ba-
ches pueden, repararse con ¡a dase 
de material que emplean los cam-i-
nrros en Ta caírétera general, pues 
hemos podido apreciar que dichas 
carreteras (la prueba está en el tra-
yecto de nuestra ciudad a Santan-
der) quedan admirablemente y se-
guramente que el costo de esas re-, 
paraciones de baches es muy econó-
mico. 
Nuevo secretario. 
Por el digno juez de primera ins-
tand'a de esta ciudad, señor Ma-
cho Quevedo, ha sido nombrado se 
cretario de] Juzgado -municipal de 
Reocín don Máximo Asóntegui Ar-
náiz, abogado del Ilustre Colegio de 
Burgos 
Reciba el señor Asóntegui nues-
tra cumpllida enhorabuena. 
Spalla-Uzcudun. 
H a despertado enorme interés el 
anuncio de la pelícuila del combate 
de estos boxeadores celebrado en 
Barcelona por ahora hace un año y 
de cuya lucha salió triunfante el for-
midable Paulino, que va derecho a 
obtener di campeonato mundial de 
pesos pesados. 
Seguramente que a las sesiones 
de cine que hoy se "celebrarán en el 
teatro Principal asistirán numero, 
sos aficionados al citado deporte del 
boxeo, que actualmente priva en to-
dos los países , pues indudablemente 
será interesante contemplar la lucha 
Uzcudun y Spalla. 
En la iglesia de la Asunción. 
E l martes, como último día del 
hermoso mes de mayo, hubo en la 
iglesia parroquial gran fiesta. 
Resuiltó espléndido el ofrecimien-
G R I P E 
C I T A M O S U S A L E S 
L o s e v i t a r e i s c o n e l n s o d e l 
INHALADOR DE MENTOL 
d e l D r . M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l S o l , 9. M a d r i d . 
Sres, Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 SO. 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
¿ S A N E A M I E N T O ? 
[Pida boy mismo catálogos y precios a 
l . D E L B A R R I O ¥ COMPAÑIA 
S A N T A N D E R 
a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista; Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
l, 8, 
es una traidora enfemiedad que tal vez'no os 
ahora, pero sus niolestias amargarán vuestra 
estorba mayormente por 
vejez y su terrible pe'i-
gro de 
E S T R A N Q U L A C I O 
oue no se evita enn cualqmier braguero puede causar L A M U E R T E en 
pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que quieran recuperar 
en el acto V. i pnícneia do trabajo ; las personas aburridas de com-
p:ar bragueros' que añaden sus imrorlinencias a las molestias de las 
hernias; las sciloias y los niños, en fin, todas las ví<-timas de hernias 
delion adoptar en seguida, rúes e d a mes trancurrido agrava su lesión, 
los nuevos aparatos do Mr. A U G B L 1 T Y , ol gran ortopédico fran-
péa, tan eonocid'o en España desde hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que estos aparatos 
garanlizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N 
L A D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y LA D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las 
H E R N I A S por anticuas, rebeldes o volurr/nosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N INMEDTAT.A deb riesgo de E S T R A N G U L A C I O N 
y dc T O D O S L O S S U F R I M I E N T O S inherentes a Jas hernias descuida, 
das. S U A V E S - y C O M O D O S , no moJestan nunca, aunque el herniado 
se dedique a L A B O R E S D E L C A M P O o a otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas. Mr. B L E T Y repite su viaje en-
tre nosotros. Hombres, señoras y niños víctrmas de bernias deben apro-
vechar esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse sin vacila-
ción en : 
Castno.Urdiales, martes, 7; Hotel Universal. 
S A N T A N D E R , miércoles , 8; H O T E L R O Y A L T Y . (Ent.rada calle 
de la Blanca). 
Torrelavega, jueves, 9; Hotel Bilbao. 
Oviedo, martes, 14; Hotel París . 
Barcelona, Rambla Cataluña, 65.—CASA M A T R I C U L A D A 
M m m i i DEL N08TE 
Madrid? Santander Para ' 
a Í s ^ ' 8,01 para llegar a Madrid 
Correo, i6,27) paPa „ a Rein0. 
4 v J ^ 2 ? ? 5 a P a J e i 1 ^ a las 0,18; 
alas ^50hd a la a Madrid, 
a ^Vo6'^9,45' para "egar a Reinosa 
a VttiW i - i a P a l c i ^ a a laf m U 
a'as 22,20 a la'S ,fi'"9 y 8 MadrÍd 
L l ^ a ' s a Santander: 
^ las 8. 
Í £ f e a las 1S,40. 
cena: Santader Pa^a Bár-
T láh^ ía ' ^ l a s lO.oi para llegar a 
Salir! a 9 2ltÓo 
t?ndord5 Bárcena Para San. 
8 ^ S i !i ,'as 7-50 Para "^gar a 
m n c.lr tro'>cv«. combinan en Re-
(lí í'urr! ' x'" ("t,t"hf,s ^ ¡ Balneario "uo Viopgo, 
FERÜiiGARRil BE S4NTANBEH-B!IBAB 
Salidas de Santander para 
Bilbr.o i 
A Tas 8,15; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las 9,55, 
16.14; 18,40 y 19,48. 
LJepadas a Santander, a las 11,45, 
18.23 y 20,35. 
De Santander a Marrón, a las 
17,40. 
T.'etrada de Marrón, a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solaros y 
Liórganes, a las 8,-B, 12,20, 15,10, 
17.5 y ?-0,15. 
Llegadas a Santander, a ias 8,23, 
12,28, 15,28, 18,23 y 19,43. 
E n la Estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santofn. Efl 
la de Treto vanores para Santoña y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro. En Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
Salidas do .Santander para C a . 
bozón, Llanes y Oviedo: 
Para Cabezón: a las 7,45; 11,50; 
13.30 : 16,15 y 19,15. 
Para L lanes: a las 7,45; 13,30 y 
16,15. 
Para Oviedo : a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas dc Cabezón, Llanes y 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,28; 11.24; 
15,39 ; 16,26 y 20,53. 
De Llanes: a las 11,24; 16,26 y 
20,53. 
De Oviedo : a las 16,26 y 20,53. 
Los jueves y domingo-s, que hay 
mercado en Torrelavega, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrcilavega, que llega a ésta, a 
las 19:53. 
También los domingos y días fes. 
tivos, circula, hasta Torrelavega, un 
: tren que sale de Santander a las 
•14.30 y otro de aquella estación que 
llega a ésta á las 20,25. 
N O T A . — E n Requejada hay lan-
chas pava Suanccs y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces, Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Bueina; en Cabezón para 
Cabuérniga, U d í a s y Comillas: en 
Pesiu's para Polaciones y en Unque-
ra para Panes, L a Herraidá y Potes. 
FEÜBCARBIL BE fiNTANEBA-AUBD/ 
Salidas de Santander: a las 7,50; 
11; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49 ; 
13,05 ; 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7; 
11,30; 14,35 y 19,10. 
Llegadas a.Santander: a las 8,55; 
13,18 : 16,25 y 21. 
E n la estación de Sarón hay autos 
para Villacarriedo y Seiaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro del Romera!. Lo.í 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carril de L a Robla, en Cabanas de 
Virtus. 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro C a -
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacasfi l lo, Reina Victo-
r a. Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
pe Alfonso X I I I , Astillero.—Núm. 5' 
Aduana, Reina Victoria, Sardi-
nero.—Núm. 6: Nuinancia, San Mar-
tín. 
SERmiO MARITIMO 
S 0 M 0 , P E D R E Ñ A , S A N T A N D E R 
Somo: a las 7,30; 8,15; 9; 10,30; 
12: 1,15; 3 ; 5 y 7. 
Pedreña: a las 7,30; 7,40; 8,30; 
9,10; 10,45; 12,15; 13,rw ; 17,15; 19.15. 
Santander: a las 8; 9,45; 11; 12; 
13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20. 
E l barco que sale de Santander a 
las T7 combina con el automóvil de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolineras los martes y sábados, 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transportes en lanchas desde el 
Astillero a Ponte jos, a la llegada de 
todos los trenes de la línea de Bi l -
bao. 
A U T O M O V I L E S D E L I N E A 
Santander a Bezana. 
Salida de L a s ' FaVoiits: a las 7,30 
y 18,16» 
Salida de la Plaza de la Esperan, 
za : a las 12. 
Santander a Peñacasti l lo, 
Ojáiz e Igollí* 
Salida de L a s Farolas: a las 7,30; 
17,30 y 19,45. 
Salida de la Plaza dp la Esperan-
z a : a las 11 y a la-s 13. 
Santander a Escobed i da Ca-
margo. 
Salida de L a s Farolas: a las 12 y 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
Salida de L a s FaroJas: a las 17,30. 
Santander a Ontaneda. 
Salida de L a s Farolas: a las 18, 
todos los días laborables. 
Santander a Ramales, Arre-
dondo y L a Gándara de Soba. 
Salida de Las Farolas: a las 17, 
todos los días lab' -ables. 
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2 DE JUNIO Di 
i f r e f C l í f i i n a 
no m o r d e r á & k su ¿ s f o m a g ü si §8 c u r a 
u ^ í e d con Is f amose 
F O S F Q S I L f C I W D A 
ú n i c a en ei ^ l i n d o por su sabia c o m p o s i c i ó n 
q u í m i c a . Cura s iempre , r ad i ca l y r á p i d a m e n -
te, las dolencias de los ó r g a n o s d iges t ivos , 
acHvancio la n u l r i c i ó n y n ü p r n a ü z u n d o 
hi f u n c i ó n b i l i a r . 
I n d i s p e n s a b l e a i o s q u e s u f r e n 
d e l e s t ó m a g o q u e l a p r e f e r í - , 
r á n e n s e g u i d a a c u a l q u i e r a 
o t r a m e d i c i n a . 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
üípoíiutioi E.PKUEZ DHL MOLINO S K 
rS.iuMnckr Madrid 
Agtncla ¡'YjkSO'V Santander 
to de flores; d coro de Hijag (Te 
Alaría c a n t ó impo-cablcinent;', y f l 
r í v i e n d o Padvr Lucág F r a n c é s , S. J.. 
profesor de His tor ia y P a t r o l o g í a 
en la Universidad de Coanillas, pro-
riiinció un elocaciiLo se rmón , que los 
íiclós eKciK'haron con ej mayor reco-
f/; mionto. 
Feü . - i t amos a tan ciiáto orador y 
as-idii^ino al virtuo.so pá r roco don 
Einií ;p l íe vuelta por lo bridante que 
resu l tó la solemnidad citada. 
H . S A N T A N D E R 
MADRID.-Carrera de SanIJerónimo, 40 
Amplias habííaciones, con precio* 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
P e n s i ó n compla t a , desde 12,50. 
SES3E LIERGANEI 
De sociedad. 
. De regreso de Montesdaroa, adon-
de o a r t i ó a c o m p a ñ a n d o a su pp.ma 
la dist inguida señora de don Cris t i -
no R i v a l doña Mar ía Carmen G ó -
mez, l legó a és ta la be l l í s ima seño-
r i ta Gervasia Gómez . 
—Regresaron a S a n t o ñ a , d e s p u é s 
de pasar unos d ías en unión de su 
padre, 1<',C niños J e s ú s , J o s é . A n d r é s , 
Níi'rcm<:hu y M a r í a del Puerto de 
A n ie t a . 
—Efusivamente folifitamos a los 
jóvenes estudiantes Aurelio y O r é -
gano Rapado Pozas, nietos del bon-
dadoso tVoctor don Aurel io Pozas. 
las b r i l l an t í s imas notas que es-
t á n obtenir i ido en los exámenea que 
se e fec túan en la Universidad bar-
c c ' o n e s á . 
Con motivo de haber terminado 
tsr. Jabor en las obras que se efee-
túnn Pn la l l rmada <tC'asa de ios Ca-
ñonc---' organizaron la noche del 27 
los (aaieros uría vej'bena, que resul-
t ó an imad í s ima y en la que se hizo 
<1í rrochc de a legr ía , buen hiumor y 
se b r i n d ó por el r áp ido cese de la 
lev seca norteamericana. 
L a juerga fué de las que hacen 
Aroca. f in «me se r ^ n o v i e r a el m á s 
ilisrero incidente, signo evidente de 
•civi.Hdad entre la s impát ica clase 
proletaria, a lp cual, pese a la t i h i -
la.r'a clase inedia o «mediana», te-
n^Vnpo ja honra de pertenecer. 
("Aúpa, s impá t i cos canteros, y a 
re-petir la jarana cuando cese Crl t o . 
tnj de lo? ' í a 'oa ios que se realizan! 
Bien ganadas t ené i s unas horas de 
í i V e r í a . tras de lal~orar incesante-
ynrnte en una faena diez y once dia-
r i : ' í . 
Agradecidos. 
Días pasados tuvimos el placer de 
p^i-ar unas horas en la industriosa 
vil la santofíesa y con motivo de una 
visita que hubimos de efectuar éa 
la sunrrsa.i del Banco Mercant i l , fui-
mos atentamente saludados y com-
part imos amisto*a charla con Irts 
í l i trnísimos señor director dé dicha 
R-icursnl, don J o s é V á z q u e z ; don 
Femando Caminero, cajero, y ei 
.apreciado y buen amigo don Julio 
Atasca!, alto empleado de la pre-
dicha o n t i d i d bancaria. 
^grcdoeeiros profundamente las 
atenciones que los excelentes caba-
l lcms y buenas amigos guardaron 
con este humilde 
Corresponsal. 
• • • 
DESDE RUHÜBA 
Función b e n é ^ c a . 
1'>i Iti B^cHe d d 38 de mayo actual 
e&fehfó este pueblo un hermoso ac-
to a beneficio de los damnificados 
de la g i i r r 'H de Afr ica , presentan-
do al públ ico una función tea)ra' , 
h á b i l m e n t e i n tó rp re t ad i i por distin-
guidos jóvenes de la localidad, los 
cuailes una voz m á s han puesto ds 
relieve Ja cultura y constancia con-
que en tales casos dan a conocer 
s ü aptüiud para empresas de este 
. .género . 
(•orno pró logo de tan delicada la-
Abor, el inteligente y cuito joven don 
| T o m á s Centeno y Moreno e x p r e s ó 
' c u senndos t inspiradO'S p á r r a f o s su 
ca r iño y admi rac ión hacia niiostrns 
hermanos que tan va'ientemciii.e han 
j of-renaado m sangre a la patria, por 
; lo que e' aurv lo r io , hac i éndose eco 
l de tan. subBnies palabras, p remió su 
I t r aba jó con una nutr ida salva de aplausos. A con t inuac ión so puso en escena 
la bonita comedia en tres actos y 
en prosa, original de don Carlos Ai¿ 
nichrs. oue l le \a póV t i tu 'o -«La ciar: 
de P(-pita». cuya interpreiai K6n es-
tuvo a cargo del cuadro ar l í s l ico si-
guiente : 
Seño r i t a Adela Cueto, que r raba jó 
con gran gusto en su pape! de Pe-
pita. L a s impa t iqu í s ima señor i ta 
Ainandü Pt'rcz Vil lar , que '-nterpre 
taí idó la persona de M a r t i r i o , de-
mos t ró ?ii vis cómi< a admirable. Lr. 
señor i ta M a r í a Luisa Agüero d ió a 
' •o iv 'cv su n i f i i t o r i p arte en Manue. 
la. Doña Yonancia y Ampar to fue-
ron igualmente realzadas por las se. 
ñ o n t a s M a r í a y Reina 8().rtíó.. T.uii; 
A<-"-o,.0 rn gft'jj D a v i d ; Fidel Pé rez , 
en Juanito. y José Antonio Gíavoíá, 
asistente, indos ace r t ad í s imos . 
Te rminó oj es.ofctáculo a ¡até doce 
de la noche, v iéndose el lócal ani-
imadísimo, po r j j i numerosa enru-u-
rren<'ia que as i s t ió a la fiesta, de la 
I que hieron u n á n i m e s elogios. 
| M tpnninar el nriiner aero, le fué 
' entregado a la s impa t iqu í s ima se-
Iño í i t a Amanda P é r e z un precioso 
ramo de flores, obsequio de unos 
es/pectadores de Comillas. 
Fn redimen: el ;:-to rpí i i i tó atra 
yentp en extremo y digno deJ «iayok 
pmofnio. no solo ñor su finalidad al 
tamente humanitaria y p a i n ó t i c a , 
sino t a m b i é n oov el acierto aue en 
ello tuvieron los organizadores. 
E l '""Tesponsal. 
Pai'oba, junio de 1927. 
P O V á ' T V 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pfra el señor alcalde. 
Vani'as veces hemos oído elogiar 
a distintos forasteros y aún a i n d i -
viduos del mismo Ampuero, la br i -
llante Banda de música, que nos 
honra, y qirt» hace destacav visible-
mente nuestra v i l la , pon iéndola a 
la nUiíra de las préneipalles de la 
provincia. Pero todos, señor alcal-
de, coinciden en apreciar un deta-
lle que desdora y rebaja el esmero 
con que aisted procura onrj'tecer 
a nuestro pueblo, p r e s e n t á n d o l e co-
mo modefto de u rban izac ión , cnltú-
ra higiene, etc., etc. 
Se trata, señor Océjo, de la falta 
de uniforme en los músico's, prenda 
que la tienen en todas pactes; has-
ta en pueblos menos import an tes 
que oil nuestro, y que dice muy bien 
en favor de la es té t i ca , ya que la 
importaneda de la ag rupac ión y el 
ffmrJlete tan a r t í s t i co que poseemos, 
así lo reclaman. 
Empieza ahora el verano y es de 
ma:! tono que nuestros visitantes l le-
ven esa mala impres ión de la Ban-
da, costando tan pocas pes-'tas unos 
trajes de rayadillo, dinero que no 
d e s n i v e l a r á <\ prosupuesto munici-
pal. 
Esta indicación^ que no es núes -
tra , suponemos que haya entrado ya 
en sus cálcuilos, y que con estas lí-
nens voló hahremoa conseguido avi-
va1' su gran ' d o . 
Mucho c e l e b r a r í a m o s que asi 
fuera. 
El teléfono. 
Como anuíie.iamos ayer estuvo 
aqu í el representante de la Conipa 
jñía Niacional ' Telefónica \iisitando 
H H i Q n a n n P i i h a n n • Avenida d8 ^ y Ma^fl,ll,' u ' ( 6 r a n Vía)' . n i b | J d l l U U U U a l I U . Lo más elegante y céntrico de Madrid. 
Cusa efe primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitació-
nes.--Ascensor,-~Calefacción.—Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
oara familias. 
F ^ e t i w l ó n d e s d e 1 : 3 , S O e n A d e l a n t e 
edificios para instalar la íerlífa'l én 
nuestro ipueblo; como hay dos en 
buenas condiciones, hasta SenCro de 
unos días la Comí añía no se decidi-
rá por uno u otro' 
Ya tendremos a nuestros lectores 
al coiriente de cuanto haya sobre el 
particuJar. 
El corresponsal. 
• • • 
Un atropello sin graves conse-
cuencias. 
En la carre'iera de Santander y en 
el centro del pueblo ven ía ei auto-
móvi l de la m a t r í c u l a S-2.í}63, con-
ducido por don Domingo Sáinz , de 
Reinosa, y en el preciso momenLu 
atravesaba la carretera Soledad 
Mee, de cincuenta y seis años . Sm 
eme e! conductor pudiera evitarlo a 
pesar de la moderada marcha, el 
coche la a l canzó , d e r r i b á n d o l a a 
t ierra . En el mismo coche fué con-
ducida al HospitaJ de la casa Sol-
vay, donde fué curada de p i imcra 
i n t enc ión , de una herida cu la ca; 
beza y ligeras contusiones, sin quo 
;iín; iiinr.damente -sean graves. 
De sociedad. 
Han regresado, tras buen aprove-
chamiento en sus estudios, la fami-
lia de don Antol iano Ruiz y las seí 
ñor i ras Luisa de la Fuente y Fivira 
Modín o«. 
Una pequeña reforma. 
Se ha operado en eil trozo com-
prendido en la cai'retera que con 
diu-e al ceii irnterio, habieie'Uí queda-
do cubierto de losa la alcantarilla 
en una ex tens ión aproximada a cua-
iont4 metros lineales, ofreciendo un 
magnífico aspecto, teniendo en cuéri 
ta que hasta la fecha estuvo con-
vertida en una pocilga. 
H . V. G. 
Barreda, 1-Y 1-927. 
• * • 
DE SAN ¡MARTIN DE TQRANZO 
Una omisión. 
involunta i inn ien t r . .-i] hacer la re-
seña de la magrulica Re«ta que re-
sul tó la ^Despedida do las flores-" 
el domingo, omitimos el nombre de 
la n iña Manoli ta Rueda, que ofreció 
Jas flores en unión de sus compa-
ñe ra s . 
De sociedad. 
Fm-uén t r a se entre nosotros, pa 
sr.ndo una teim.porada con sus hijos, 
los señores de Or t i z AJberdi, don 
Rnmón Albe rd i , padre de oí dist in-
guid." dama doña Mar ía Alhordi . 
—Asimismo hemos tenido el gus-
to de saludar a doña Flora Lar ra -
ñaga , esposa del señor secretario de 
Entra mbasaguas* que ha pasado 
unos d ías al lado de su señoc padre 
don Paco" L a r r a ñ a g a , respetado ve-
cinc nuestro. 
Dos desgracias. 
T.a veo"tía y an jana señora Ber. 
nardina Mediavilla e] domiiuoi cuan-
do se üirifn'.i a la iglesia, cayó ro-
dando unos euan íos metros. A Dios 
gracias, la caída no tuvo otros re-
s i'tados que una pequeña hemorra-
gia 
—Pitando con su padre en el mon-
te fué alcanzado y copido entre dos 
carros e! rvño JéS^s Afagaidi, sien-
do conducide a su donn-i l io por su 
propio pac^e, y se nos hü dicho que, 
a p í o s rra ias.. no tuvo la gravedad 
oue se creyó a,l principio. 
Una mejora. 
La ha introduci do en "su peluque-
ría nuestro vecino y peluquero L u -
cio M a r t í n e z Burda rimpliando el 
negocio con dos nuevas lunas que 
da gusto i r a afeitarse por verse fa 
casa en eHa-s. Enhorabuena 
— E l domingo tuvimos el gusto de 
efllf ni' rn Ontancda ai digno maes-
tro ^eñor Olarte, a qnren dimos la 
enhorabuena paVa su l i i jo P0i* '0 
bien que resu l tó el ofrecimiento de 
las flores. 
Dejamos a su corresponsal dar los 
•nombres- de aquellas encantadoras 
n iñas y felicitarnos a su digno pá-
rroco. 
—También saludamos a la i lustra-
da y distin.m-éda señora maestra de 
Alceda, doña Ot i l i a , a quien felici-
tamos por igual motivo. 
E ! corresponsal. 
1 junio 1927. 
• 
tos días a b a n d o n ó su caca para so-
miierse a una operac ión qu i rú rg ica 
en e] TTospilal provií icial . 
Tan mala' ha sido la suerte del 
desgraciado Valent ín que, no pu-
diiend'q ics is l i r dicha operac ión , en-
trógó su alma a Dios,, joven t odav í a , 
pues el finado contaba t re inta y cua-
tro años de edad. 
Hechas |as onorlunas gestiones por 
lo-; fi'.miliares del fallecido para tras^ 
ladar el cadáve r a este pueblo, ayer 
recibió santa y sagrada sepuiltura. 
Las altas cualidades morales qué 
atesoraba el buen amigo A7alentín 
se pusieron ayer de manifiesto, pues 
numerosa comitiva a c o m p a ñ ó a es-
te joven, modelo de hijos, hasta su 
ú i n m a morada. 
Descanse en paz el alma del fina-
f7'! \ sepa su madré j doña Vicenta 
G u t i é r r e z , sus hei'manos y d e m á s 
parientes, que nosotros les acompa. 
ñamos en este duro trance, sólo lle-
vadero con cristiana res ignación . 
El corresponsal. 
1-6-927. 
• • • 
Fallecimiento. 
Ha sido muy sentida en e s t á lo-
caliidad la muerte de! bondadoso jo-
ven Valent ín Benito Gutit'-irez. 
Aquejado de grave dolencia y por 
consejo facuiltativo, hace unos cuan-
s a i z i e 
Lo recatan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porquü quita oí 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiero mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Venta: SERRANO 30, farmacia. Madrid 
y principales del mundo 
La despedida de flores. 
Las señoras y soñor i t as , así como 
las autoridades y edemento , mascu-
lino de Liten a, acaba do dar una 
gallarda prueba de rr i igio^idad y de 
deveción a ¡a Reina de ÍQs eielos. 
Sueño glorioso nos pa rec ió ver los 
centenares d!e fieles que el domingo 
anterior ac;idieron ñor mañami y 
tarde a nuestra iglesia. de San M i -
guel a postrarse ante la •mldime 
Majestad de la Virgen Marín, para 
ofrecerla generoso homenaje de pie-
dad y de amor. 
Las diez de la m a ñ a n a ser ían 
i anulo Vs campana.s tí'-e la úrlesin 
nos anuncrahar: con su bello t añ ido 
(pie el acto ecilesiástico iba a eoinen-
zar. 
Las gentes, estas gentes que con-,, 
lanlemente dan ejemplo de religio-
sidad y honradez, penetraban com ) 
a h a í d a s por imán , en el templo en 
act i tud reverente. 
Poco d e s p u é s daba principio la 
mliaa de ánge les , a cargo del reve-
rendo sacerdote don Estanislao G ó -
mez Crespo y v rimorosamente can-
tada por las elcgantea s eño r i t a s Je-
smdnn Varona P e ñ a , maestra na-
c iona l : Mar ía Puente Abas-cal, Eu-
genia F e r n á n d e z , Milagros Gonzá-
lez y los jóvenes Bonifacio Alonso 
Alamo, maestro nacional : don H i -
pól i to Lucio y clon Cosme Puente. 
Duiante la misma. tomaron !a 
primera comunión las preciosas n i -
ñas Faustinn Mar t í nez , C-escencia 
González , Visi ta Mar t í nez , Angeles 
L ó p e z . Paquita G u t i é r r e z , Beni ta 
Díaz , Carmen G u t i é r r e z . Rosa Ruiz. 
Luisa Leouerica, Josefina Díaz Es-
peranza F e r n á n d e z , Manol i ta Gon-
zález y Felicita Díaz , T a m b i é n l o . 
m a r ó n la primera comuinión los ni -
f-os Alvaro Diego, Hipó l i to Rueda. 
Antonio Gonzá ' ez , JTipóüto F e r n á n -
dez. Miuuel y Luis Tbáñez : Antonio 
. Díaz . Manuel Díaz , José González , 
Jos'' Díaz , Severiano Díaz , Cvistó-
i bal Piego, Maximino F e r n á n d e z , 
. Luis Diego e H i l a r i o Fernindez. 
Los momentos d é recibir dichos 
' anael i to ' la Sagrada Hos táa . fué de 
una emoción intensa : a muchos fie 
les, dominados por la fe religiosa, se 
les osea ..aban las ló'- 'rimas, mientras 
j en el Trono se alzaba entre una 
j profusión de flores y luces, debida-
mente colocadas por manos maes-
j tras, la imagen de M a r í a Inmaeu-
, lada. 
A ¡as cuatro de la tarde y con 
tanta o más afluencia de devotas de 
[Miaría, se rezó el rosario, saliendo 
termirado és te , la proces ión , a la 
j que seguían numerosís . mos fieles y 
| a la que en si. paso por eJ i t inera-
j r io que recorr ió , fué cubierta variao 
j ver-es con lozanos p é t a l o s de aro-
( má l i ca s flores, arrojadas desde en-
galanados balcones. 
Cri (oro de bel l ís imas sei1on<-n<-- v 
y entusiastas jóvenes , can tó muy afi-
nadamente, bollas composiciones 
: iViS al aero que se celebraba. 
I Terminad'o és te , dió comienzo e' 
! ofrecimiento de las flores, a cargo 
I de las encantadoras n iñas Marceli 
nrj Mendizahal. Leonor González , 
Basilisa Díaz . Mar ía Fernández. , 
Magdalena Mandizabal. Jos'fina 
Díaz, Croscencia González , Teresa 
Mazón . F.siperanza F e r n á n d e z , Anto-
ni;,a Vargas, Luisa Lcnuerica, -Con-
suelo Runda, Jc^efa Abascal, Mana 
y Guadalupe Fe rnández , y Laura 
í b á ñ e z : Este manojo de capullos h u . 
manos., en tu s i a smó al aiiditco-io que 
eri).bevesado escuc^haba los dulces 
versos que recUa'-on. estando todas 
'as nenas e.n sus respectivos traba-
jos, como para comérse las a besos. 
También las lindas y guapas her-
manitas María y Aurea Gómez, con 
residencia en Alceda, delpitaro,, ¿n 
sumo grado a los oyenteí» con ¡a re-
citaciión magistral de unos bel l ís imos 
veros dialogados. 
Resumen : fué una fiesta agrada-
bil ís ima y 's impática, una de esas 
fiestas en que por su p r epa rac ión y 
Le gustaren tanto cuando le», purgaron con elloa, que 
vez que su p a p á entra en casa piensan que k ü Ura-e 
R O M B O S L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
Oa.jita de ensayo, 80 oén.timo«. 
En farmacias y droguerías. 
ejecución, dejan on el corazón de 
quien las contempla una huella- im-
borrable de gra t i tud y recueido. 
Así fué, lector, la celebrada el d ía 
29 de! actual en nuestra iglesia, y 
].,)'• Éllo felicitamos efñs'ivamen!'1 al 
cul t í s imo sacerdote don Estanislao 
Gómez, a la gentil e ilustrada pro-
fesora d-o insti ucción pi imaria doña 
Jesusa Varona y a cuantas personas 
m á s hayan tomado parte en la . pre-
parad ón y desenvolv imién to de !a 
misma. i:or el resultado tan grandio-
so' y bri l lante de los diferentes ac-
tos celebrados. 
Consignemos que después hubo 
baile en San Miauel, en ei que la 
juventud se solazó una-s horas. 
Este fué amenizado por ei aplau- Vivos. 
N o t a s d i v e r s i 
Banda Municipal.—ProgíraiJ 
obras que e j e c u t a r á hoy, eneil 
levard, desde las ocho y 
l a noche. 
P R I M E R A PARTE 
feli jpéw, paíodcddo.—Cac-^.r. 
«Los eucaaites del viernes ! 
(Ba ra t í a 1).—Wagn er. 
(cCoorVji ihsÉp», ohi-in-w-iu-r-l 
SEGUNDA P'ARTB 
"il,a. \V|^joe.')iai., " n jumt^ j . . . j j 
l lcro. 
Dofm FlajiciiSquáta», farta^J 
Parí 
H U 
dido tocador de acordeón Santos, 
de Alceda. , 
Y. . . hasta el p róx imo domingo, en 
que en la kde^ra de San Miguel se 
e fec tuará el ofrecimiento de las flo-
res. • . 
Solo me resta decir que se ha te-
nido m placer de conocer en és ta 
a las bel l ís imas señor i t a s de Sonci-
llo (Burgos). Regina Varona P e ñ a y 
Mar ía Luisa P e ñ a , hcmiana y pr i 
ma, respectivamente, de la i lustra , 
da maestra de n iña s de Luena, doña 
J es usa. 
V E G A S 
Luena, 1-VT-9Í7. 
• • * 
«Los diiam-anips de Cór< 
B á r b í e r í . 
L a Caridad en Santander,. 
movinueaito del Asilo en el m 
a y w fué éí siguieinte: 
O ^ n i d í í s (i 'sfriiniíAns, PS7. 
Estaiieias causvla^ por tiaiij 
tes. 30. 
Idican id. retcogiid.os p'-.r v/w., 
Asilados existentes en el ü 
blecirniteaito, 164. 
OE V E N T A E N BARCELOK 
Kiosco de L a Rambla, fNrt| 
• !• cfllU rt*il C«»',,^i»n. 
W i l l a r d 
K s p a c i a l i a t a e n l a r e p a r a -
tón d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
l a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l 
i » l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m d r i l 
l i ( f l í M i t M j 
1.'»= rnrncírias. 
Con ma'Ja pata entra este año la 
I juventud de estos pueblos en épo-
I ca de romer ías . 
La primera, la Ascensión, qóé Pe 
hace en Port i l lo , estuvo lloviendo 
toda la m a ñ a n a y aún cuando 
la tai de eacampó y a ratos lució . 
sol, siguiendo p] dú-ho vulgar por 
aqu í de que lloviendo en esta rome-
r ía , llueve en todas las del año, ma-
la se la es-pera a las' que piensan 
lucir sus trajes y «pelados» en las 
fiestas veraniegas. 
En Por t i l lo hubo aquel día misa 
solemne oue ce lebró ej pá r roco don 
Alfredo F e m á n d f z , afiistido por el 
'dé Luey, don Em<;Iio Arredondo y 
el de TTel.p,ueras, don J o s é Garc ía . 
F u é cautada por el recroute de Pe-
sués y P a h ó n , don Nemesio Trueba. 
oue tiene familiares en Por t i l lo 
También concurr ió el pá r roco 
Serdio, don Isidoro Mardones. 
IT abo asimismo cohetes en abun-
dancia y comida para los sacer ' .ies 
e invitados en casa de don Valeria-
no Toyos. 
En la mesa tuve el gusto de ver, 
entre otros, a las s impá t i cas seño-
ritas de Gandaril la, Piedad y So.-o. 
rro Gut iévrez , y de liazas. Avelina 
Tiuieba. que vino con su padre don 
Fulogio a pasar míos d ías al lado 
de su -ctoa h.iia M;-V;yde, casada 
• on don Ismael Toyos. 
Luego, baile en un prado, por-
que... en La Barruela era únpoS Ríe 
hacerlo y juejro de bolos y de nai-
pes en el nuevo estahlecimiento rjiifi 
r n Por t i l lo ab r ió mi amigo F-'oren-
tino Collado. 
Después . . . a «chapuzar:» pozos y 
estropearse los abajos . digo, ahora, • 
los «altos*, las mur-hachas foraste- "•csvwta.clo^. . v / \ 
ras para, volver a sus respectivos; po i - t . - t _ Q 
pueblos, aunoue de és tos e x c e p t ú a n - ' ^ A / | 
do a Gandaril la, concurrieron muv *% ^ ¡ fl c ^ L*. 
pocas. 1 ^ Ü * , 1 
Por la ñor he mé$& que hubo bai- , ^ A ( \ 
U y música de gaita, y tambor, como 4 ^ A 




» » • 
Para el p róx imo domingo, 5 de j u . o '\ 
nio„ se áTiiinciá en estf> nueb'o de 
Gandarilla, el ofrecimiento de flores .->' 
a la Virgen y promete ser una -nan 
fiesta a iuzgar ñor íoá preparativos 
que se hacen. ¡ V a m o s ! una ronena ^ 
mejor que ja Ascens ión , si no llueve. 
Dicen que h a b r á se rmón, gaitero, 
desafíos de bolos y otras cosas mas 
por el estilo. 
Ya lo veremos, sa Dios quiere. 
J . Gutiérrez Gandarüía. 
!• . , ¡je 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A | 
P r é s t a m o s sobre fincas rús t i cas , urbanas y para nuevas confftruc 
nes y reformas, dando hasta cincuenta años de plazo, a d r n i í i ^ 
pago total o parcial en cualquier momento. 
r r ^ ^ í f ? ^ 3( í , re terrci lüS Procedentes de R O T U R A C I O N E S AR 
I K A K 1 A 5 . | a r a m m * * y t r a m i t a c i ó n r áp ida , dirigirse a la A i " 
de D. R O B E R T O B U S T A M A N T E , W a d . R á s , 5. Teléfono, 16-06. 
CjJu -
ñ t JUNIO D E 1927 
i 
O S L A 
EL PUEBLO m u m A H Í X l V . - f Á C í N A t l E T É 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Salro c o n t m g e s c i » ) 
de loa vapore* de esta Compafii&: ^DTCTOP.AL C O L O N ed 1 9 junio. AI /EONSÓ X I I I el 1 3 octubre. 
9 ? l n N S O X I I I • el 1 7 julao. C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
A L F O N S O X I I I el 2 8 noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 1 8 dicáembre. 
lúe 
r ^ S T O B A L C O L O N e3 8 agosto. 
l f Í ? ) N S O X I I I el 8 0 agoato. 
n ^ r S T O B A L C O L Q N el 2 1 eeptiembre. 
L w t á e n d o pasajeros de todag claaei y carga, con deetino a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
2 r r L huuue* disponen de. camarotea de cuatro litera* y comedore» para emigrante». 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptaa. 6 3 6 , máa 1 6 , 6 5 de knpueato». Total, 6 6 1 , 8 8 . 
Para Veracniz: Pta*. 6 8 6 , m á s 8,80 de impuesto*, ffotal. 684,80. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
" ^ " C . L Ó P E Z Y L Ó P E Z " 
M3drá de Gijón el di» 8 de Junio próximo par» Corufia, Vigo, L k b o a (facidtativ^ y 
S ^ d é i z , de donde «aldrá el d ía 1 0 de Junio, para Cartegena (facultativa). Valencia, 
Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este puerto el día 1 6 de Junio para Port 
Saád, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
Para mAs informe* y condicáones dirigirse sus Agente* en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
UNO D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 86—Teléfono , 23-63. 







HUEVO preparad® eosspueato áe «seacte Ai «ate. 
(¡étuye eos gran «entaki al bicarbonato «si (tod©» ms 
moto—Caja eP5e pte_- «karbonato de ie»B ps»Éteffiíi« 
l o l u c i ó í s B e n e d i c t o 
(fie gllcero-fosfato de c«J ée CREOSOTAlk-lfsÉasr^ 
üotis, catarro crócicoiic bronquitis y debilidad geniraOfl 
^ ir « $ 3 ®Í 3» . 5 » ; p i « * i i 8 ® S 6 
m p ó s i t o s J O o e f e r B e n e d i c t a T T T í ^ m 
Dro^anu| 
en | 
&n el dltl 





L O S A M I G O S D E Q A I I V / I I i 
L A I N F A N C I A F A L I V 1 I L J I M E N E Z 
D I I D ^ A I M T P m P A l 0 cíue rece tan los doc tores y de-
r U n U M E ^ I C l U C Í A L . sean |os n|ños> N o T I E N E R I V A L , 
Son muchas las o r d i n a r i a s Imi tac iones , pero desconfiad de ellas; 
todas son noc ivas pa ra la s a lud de vues t ros hlj i tos. 













































•figgiiiñlüri ^ f * » ^ ' «frRVTriOR •RRfí-üí.ARKg 
R A P I D O - D I R E C T O . — E S P A Ñ A - N E W - Y O R K 
Nueve expediciones al año. 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Diecisé is expedácioneR al año. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expediciones al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expediciones al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expediciones al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O P 0 0 
Doce expediciones al año. 
Í L I N E A A F I L I P I N A S 
» Tres expediciones aJ año. 
S E R V I C I O T I P O . — G R A N H O T E L . — 
I T. S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A , 
i : • C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A . • • 
\ Para informes, a las Agencias de la Compañía en IOB prin- jj 
cipales puertos de España. E n Barcelona, en las oficinas • 
rde la Compañía, Plaza de Medinaceü, 8. E n S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 
Paseo de Pereda, número N . 
L o s mejores y más económicos, por ser éstos directos 
í de la fábrica al consumidor. Siempre encontrará en 
•nuestros escaparates los precios marcados. U n niño pue-
de efectuar las compras en nuestra Casa, en la seguridad 
.iue él fíosfo es igual que si lo efectuase una persona 
i mayor. Siempre" gangas en señora, caballero y niño, des-
vie 1,50 en adelante e l par. 
Sacnrsáí número 7, San Ffeiicíseo (esnoinaa Plaza Vieja)-TBIÓIOBO 
23-39. Sacarsal núai. 5, Amós de Escatauíe, 8 -Te l . 35-7ó-SaBlarntor 
\ i YMI P W v i i n A m i m m i \ m i u o SEOS 
S o c i e d a d H u l l e r a 
(gonramiáo por i«s Compafliss de los íenocarrUce MI 
Sfcarte de España, de Medina del Campo a Zamore 
y Oreníe a Vigo, de Salamanca a la frontera poir 
tagoesa. otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
Je rj».por, Marina de guerra y Arsenales dei Estadsy 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na* 
«egactfin, nacionales y extranjeras., Declarados 
gailares al Cardiff por el Almirantazgo portogeée 
Carbonee de vapores. -Menudos pafafraguati.-Aglc-
merRdos. —Para centroc moíalúrgicoíi y doméstico», • 
ÉEAG A JMSJB S - B D I D O B A L A S O a i f í D A i B 
BU ü L L E M A S.» F A í l O L A:l •• a A H G E L O If A 
Pelavo, 3. Barcelona, o a so agente en MADRÍD^ 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , IOX.— S/JN^ 
TANDER1 señor Hijo de Ángel Pérez y Comp* 
l í a . — G I J Ó N Y A V I L E S , Agentes de ia Socíedadl 
M»Uer» Española.—VALENCIA, don BaSaei Tetra* 
Para «tros intonnec y piaeioi a lao ofician á* x« 
t m e i j E i P A j » m w J L J L M M M M S J F S J Í ^ I 
E L I X I R G O M 
CATARRO 
fe 
S A N T O 
• 5 .'• 57 
L 
L O M B R I C I D A 
U N I V E R S A L 
Deliciosos bombones de chocolate.—Son la me jo r golosina pa ra los 
nlños.--Lo mejor para "ma ta r l o m b r i c e s " y lo m á s Inofensivo para 
la salud de los n i ñ o s . 
AflUi tSTÁ LA SALVACIÓN' OC (Pí OUt «VOS 
' ctMos /oy-iA.G«iPPt BROhOmTis ere 
Of. VCNT* £N fQOAS LAS ríAMAClAS 
N o t i r e e l d i n e r o 
d e l a p r o p a g a n d a ; 
y r e c o g e r á a u m e n -
t a d o e l d i n e r o q u e 
I n v i e r n a 
"SF* s*. r m, l i a b a n 
5 de junio vapor C W C O M S J t 
19 s¡e junio 
10 de julio 
aisuiando via C A N A L D E PANAMA a Cratóba] 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moilend 
Arica, iquique, Antojagaata, Valparaíso u otro?, 
puertos de Perú. Chile y América Central. 
f m m ú m ? s a r i s . 
PRISCK) K N 3.a C L A S H P A S A 
Por vapores O R C O M A y O R B I T A , ptas. 541,^5-
Por vapor ORDUÑA ? 551.65* 
• ¿.tío* ouques disponen de camarotes, salón-comí-
cor y amplias cubiertas de paseo para los pcaaisros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a $ua ceentm 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c . h a a 
Paseo de Pereda, núm. g.- t e l ó f . ' i M í ' : ' 
Telegramas y fóe&nemai <BASTERRECHEA> 
l o s granos, her-
pes, eczemas, et-
c é t e r a , etc., se cu-
- - - r a n con - - -
pomada . P regun te 
a su m é d i c o y s é 
- - c o n v e n c e r á - -
D F Vr H T A E N F A R M A C I A S Y DFO a l l E R Í A S 
Palmll y M m m ¡ M LO DUDEIS! ios mejoras amigos de 
m V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
D e p o s i t a r l o s : E . fefel m M O I M O . 5 ñ 
M í a s a l p ü b l l c s : P l a z a c e IÉS E r e o s l a s v W a d - B á s . 3 
A n u n c i o s b r e v e 
m FAVORITA 
0 
^ S 0 S D A N I E L . — L a clase 
y más pura. Se sirven 
^"üf'a oon gran prontitud v 
H jes pagadoa a tocias las cs. 
de ferrocarril desde 
Z Z * * * Lla,wis- P r e c i ^ ^ 
S ^ D A N ^ ^ . «hna-
tahp7c m*deras y cementos. 
abe2<^ de la Sal. 
u l n c e p á \ M P E S E T A S 
C a d a p a í a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
¿ A 
c o1 • 
r f 
íieml" * 
*8ta A Í ! , ^ ? oficina en 
*ueve * ,,lm!itradon' *™ de r " » una v HA *.„«,, o  y de tres a siete. 
W S ^ * * * * Santander: 
snero*, 
V E N D O piso, llavo en muño. 
rerienleTnente reformado, bue-
DUS vistas, 9.000 pesetas. DLU-
gcxs, 30, OTOguería. 
S E V E N D E , a trea kilAmetrt» 
de Vallad(í!id, finca rústica de 
regadío con viviendas, cincuen-
ta y una hectáreas extensión. 
Producción y ro-reo. Escribir 
a soñor RohoUeda, apartado, 
74, Valladolid. No se admiten 
corredores. 
S E A L Q U I L A gabinete amue-
blado, para uno n dos caballe-
ros, próximo a Cuatro Cami-
nos. Informarán A dminist IM-
P E R O IDA, entere Bai-redfl y 
Peñacast.illo, por la caí ret e ra 
general, de irnos gemelos pm-
mátiws;, mar<-a Zeiss. Quien 
los enti-egue en estr Adnaii^-
tración so ' le gratilicarii gene-
rosamente. 
C I T R O E N 9 H P . con rniiy p'> 
co uso, se wnde por machar-
se s\i propietario. Para tra-
tar, de 12 a 3, en paseo Cana-
féj&s; námpvo 1'.. chn'ot. Car-
E N C O N T R A R A precioeidade* 
en objetos delicados y econó 
micos, en la Droguería y Per-
fumería, K. Pérez del MoJino, 
S. A. , E . GutiéiTez. 3. 
P I A N O S , hay cuatro de oca 
sión, desde 500 pesetas. In -
formarán : Ruamayor, 15, ba-
joj laTle'r de afinación. 
A L Q U I L O chalet pa-eo Con 
cepción, t í , amueblado; tem-
porada, 2.500; por .año, tra-
tar Bailen, 2, 4.", izquierda. 
C L I N I C A dental económica, 
dentaduras en oro y cauchu, 
composturas, empastes, . pre-
cios baratos. Méudejí Núñez, 4. 
S E A L Q U I L A chalet «Villa 
María», frente Colega o Cánta-
bro ; tiene «araje.—Informará 
D O M E C Q . Burgos, a?, escri-
torio. 
S A S T R E 
Se reforma y vuelven toda cla-
se de prendas para señora 
(hechura sastre), caballero y 
niflos. Preeíba erOnómiena. 
£n hilo, en seda. 
Las más elegantes. 
Las más bonitas. 
Las de mejor resultado. 
Venía exclusiva 
Suc. A. BLANCO 
Lencer ía . 
San Francisco, 9 
j P E R D I D A . En el tren número 
• 3, de Oviedo a Santander, del 
día 26 ded actual, fué extra-
viudo un jmUctíu de mano del 
viajero don Cristóbal Tomás 
Caneja, con las iniciales 
M. T. C , O] que solo conte-
nía dociunentoa de importan-
cia del interesado. Se gratifi-
cará a la persona que lo haya 
encontrado, rogándole lo en-
tregue al señor jefe de esta-
ción donde se halle, con en-
cargo de que éste lo remita 
al de la estación de Cangas de 
Onís. 
v r N n r P A P n v n o 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudan, connultm} prociox 
jBÁi$ m H E R R t k A . # i 
B A R Q U N 
Percebes frescos diarios. 
M U Y B A R A T O S 
A C A D E M I A D E M E C A N O . 
GRAFIA.—Loccioi ics en toda 
clase de máquinas de escribir.. 
Venta do i mu; ninas nuevas y 
usadas.—Taller de Reparacio-
nes.—«La Oficina Moderna^, 
Martillo (Esquina a Daoiz y 
Vclarde). Toléfono. 31-Tí). 
P A R A R E G A L O S encontrará 
usted verdadero* caprichos ét 
Perfumería y Bisutería en 1? 
eSea E . Pérez del Molino. 
S. A. , Eugenio Gutiérrez, 3 . 
S E V E N D E barata, maquina 
de escribir •:Uiider\vood», usa-
da. Razón en esta Acbnini»-
tración. 
PISO annu'hiado alquilo eco-
nómico por tempojrada n año, 
cerca de! Sardinero, baño. Ra,-
silla, Doctor Madravu. .̂ 
— . 
S E T R A S P A S A lina'-tiemli 
de ••--..luesLibh^. I IÜ'.M mará'! 
en esta Admirtifitración. 
POR D I E Z P E S E T A S AL 
M E S publicamos uu .«anuncio 
diario, fijo, de quinen pala 
Preparación líquida, única in-
faliible para Ja destrucción iu i-




No es uua vu'pavidad. UsadJ»), 
que ¡os efecfcos serán sorpren-
dentes. 
De venta en Santander en las 
drí.gucoíos de Pérez dédv'Mb^ 
ünn ; Atíilano Leal , Ataraza-
nas, 10; A. Horiwizábal, Ve-
lasco, 13. y en las demás bue. 
ñas dloquerías y bazares, 
pósito general: P. M O R E -
NO. Mayor, 35, Madrid. 
w m m * 
Eálnii'd de tallar, b;sfl.|ar, -y, 
restaurar toda fiase de lunas, 
espejos de las formas y .UK-IIÍ 
ilas que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. Fábr ica: Cervantes, 22. Te-
fono. 28.23. 
"1 ' l P A P f L V I E J O -
mm&mom 
En UBíoía Mi: loteresait 
lonnacldn de la $mm¡ 
O I A R I O G H K A V X C O t X B S 
L a r e u n i ó n p l c n a r i a d e a y e r 
£ 1 A y u n t a m i e n t o d i s c u t e d u r a n -
t e t r e s h o r a s s o b r e m a t e r i a 
e c o n ó m i c a y a c u e r d a c o n t i n u a r 
e s t a t a r d e l a l a b o r . 
Para dos asuntos solamente. 
iSe reunió ayetr, a Las seis y me-
tí fea ílic la tainí», el pleno iiiunkipai 
ooin propósiito d-e diespachai- los du?-
'̂ asurytioe giguitemtos que ílgiu-iban 
en la ardien dél día: 
Rcgilameinto s^le! lia iiegulariza. 
ción del serviicio púbiáí'Oi de au'.o-
nióviikis de ^láza, Icixíjicidros, mo-
íociioliebais y oachofi de calxvllos. 
—iSoanlfftiar a conociiniciito del 
pliania la moc ión die la ('j unción 
gicstora ipairia la conisfslidiación de la 
Dond-a; el gffoyeicto de contira.'o de 
•pi'éeltiaraif> on.1ii"e cisiljoi Ayunitaiiii-eiito 
y el Banco de GrédLto Local de Es . 
.pafra y Bes bases paira un c 'nvra-
<lb die aseg'uinaaríierKto de empréstito 
y ejeonioión d^ oton'ais eoiit.re esta 
Co:rparaici6n y «Goinst.rucci'mes y 
Paviiniiantos lS. A.», a&í como de •£>& 
lin Ccmnje?'pinoducidos por ]m seño-
Iries «iloi;eitaV'io, i.nteirventoir y jefe 
'tliel NegHDici'aido de Hacienda en rc-
lacióm con los anteriaî es (Iwunie li-
tes. 
•Bresidi'ó €fl eíoílar Vega Lamerá y 
eî 'ami'Wim ¡plresiemiies los soñ- irefi 
Qniinida, Gaircía Clu.t.iéi'rez. La.vín 
<lel Novad, Pmo, 'Ainviova Escandón, 
[Rie-sines, Solís Ca-giigal, IDorao, NC-
grete, Bohigias, La.bín Philip, Vega 
Hazas, JtU^, C^i-tus; GiM-tub^y, 
Sesma, Fueyo, Huiidiodiiro, Agudo, 
Míijro, Bniiz, SoHoirrío y C.o<rti güera. 
También 'asiiste el intervenid inte-
rino, señoir B'aeiga.luipi' 
E.I seicretario de H Cnrporaeión 
"don 'Pedro Bai/sUiniianrte día letdura 
Hl acta die la sesión iiilitfana, que ^« 
apaloibaida potr nniani/iwJad. 
Reglamento aprobado. 
iDespués del Initiervcmir aJgunos 
capiit.uilan-es y de dliscut.iirse breve 
unenrtte el asimilo, se aprueba el re-
l̂iadnieaito eobíie regniiliíiirizcu'ión del 
Pcjnri.cio piibiliiico die anj'tomóvilea de 
îlaz/a.. tákéftettniosí mo|W>ddIelas y 
incbcis de oabaJlos, 
De las tres operaciones finan. 
cieras. 
Inflnediatamientp w oiVira a tra-
tar die la(9 ioiperaciiOT»|',is financiiu-as 
para saiklmr o' conisc-lidar la deuda 
del Muniiicipio.. 
Ivl señ^r Labín BlinUp, expone 
< I c 'i 'i' 1 nía tádos a(rgu.m mtiois sol i c i -
tahdiü qtiei a torio lo aclnadji por la 
.nusíón l̂ pietejail, se nñiidh una 
info-niíacióTt de lias máifi importan. 
«les eotidados sia'nta.ndifirinaR para 
íMiuíiÜar, don- sms. infoirmes, loe da-
l'.'s dio dais o.pc|na.c.!iOBíi9is ñh crédito 
q'uié se praíiendpn, ya que no pue-
iden despuiéis eüuidlilríW aifr-ponsabili-
doitlos contiraídia.s. TermiTia dioien-
tíibi que insto l/> diiicie aboira en públi-
ca tesóán •li.aĴ érfdoRo liecbo antes 
en La pfiv.a,da. 
El sefiOT So1 ís se opoíne. (l.iciendn 
qiue los infoirmes die esas Entidades 
debieron taimbién pedirse pava otras 
of/nraicú nlrt̂  ignidrándoss cuál S3, 
ría su dáDÍ$?jo. 
Imitierviene el señor Giránda para 
deoiir que no s\ei. puipide teanaf acuer-
do alguno en deírniHiva en la re-
aiinión quie' se celebra y quie; es'i.ma 
iilcfgica. 
El eeñotr Vegva Hazn.s entiende cfne 
debe rpdcwer acuerdo f*>bre alguna 
de las epeiraciiones propueistas, pa-
ira ir esltiuidiánídolas en definitiva. 
No ieisrtiá conftirme con los aplaza-
mien'twfl, p«eé se está jugando—di-
ce—con lo<s acin.'cdo.r ŝ, da.ndb lar. 
ig:as ad asiuito y es ..rireciso ir a ia 
mealoidaid de? 'pagt) y nr> cSvíreteñér-
Jos con más dikj.ekiines que vienen 
¡p ac i ent emen te 6 apcn r tan do. 
E l seftoir Diirao, maniiios'.a que 
t í o «se. puedo cLisciBlir, si-n antes es. 
tair ultimada la operación de la 
Conik-ión gestora. 
•No oree a ia. vez bencíicioso e] 
aplazamUentio y afliima que debe de-
oidiime la Corporaición por alg"iina 
tíle lias soiLucat>nies projuuesbais. 
Btícitiiifica el sañdr Labín ' Pihilip. 
Ex I v "im que dolK! éxivsur üm OTi^ir'ó 
i^ual en cüaulh a bus tres operacio-
íics, pa.ra cstudiíirliae y darlas una 
trespuiesta calcgóliica. 
Conlesla íi- ci.art;a.s alusiones y 
Idjc-rj que Jais ÉDlttii(fó4e3 no sé inhibi-
riian, ya que ello en.iipLirw'irfii ianto 
rciih'. nia.uifoS'rdT qiuo les ••inpoir'.aba 
¡podo el interés común y el propio. 
VueiLve a bacar uso Je la p;ilai)ra 
el sefjcir 'Crriinda qu.i.en coniestan io 
al señor Vogia Hazas, hate© ver que 
ri pequeño aplvazamiento que solt-
eMn es pana no jaigiar p'.'Pci- air.sMito 
CVQfí los a.f-rp-PMi ipfiss ]( la rali i do 
tíitfyñtái para efrin ellos,'y'pón' 
falta de ni'imi0ro de omicejales que 
se «ikio) tan a memtut̂ . 
El señor Dorao ünislejte en sí es-
tán ulilmiadais o no k»s gestiones dé 
la Comiisión Espinal. 
Ije conMfeeta el señor Negi'ete, 
quien vuelve a ma.nii.feJitair, como 
y a lo hizo en otras reuniones que 
l a Comisión gesH.a ba cumplido al 
tUHaJte su misión, pals urJo a la 
casi totalida.d fie fias acreedores >• 
lu í a todos par baboir dieísapareGido 
algunos. 
Haee usr» de lo pañabra eü s ñ u r 
iJ.TÍSit/e, a.cotá.ndc^e la presidencia, 
qiif está i.niRi'a-nrtlo en el fondb del 
asunk). 
Oree •al sóítóí VíQffa Lairiéra qne 
diiJatán<iose la cueojitión va a ~eT 
impceible ta pan.fo?ción. dial prósi-
nvi prriSupue'Stn c c m u o se yiretende. 
Ter»go—a.ñaidl'v-un respe-tp pa-
ra todas las cipiiiiioneis da esas Eu-
tldadies. Perla ai no n m creytsoni'is-
capaces de iresolver ei/as cues'i o 
íies por nosoítiros mismos, rio fr.to-
ríaimos ni un sólo n'í.jmen.to más en 
es't a C-'-i s.'i. 
fViarias- Moldes): ¡Ni yo; ni yo! 
Se vota p/T fin si se aplaza pov 
ocbo días el flnail de diicbas gestio-
nes, dlaníeigándpsc \yar 18 victos con. 
tí a G 
Continúa la sesión. 
El señor Bu.̂ n.niinu ê procede a' 
dar lectilna de la Memoria presen-
tadla la. Coouisión Especial pa-
ira la ornso.'.ídiíiia'ón de lia Beuda, y 
a cointimiación de los informes r*-
idaofaidos i]l"cr el ?í1?re,.a.rio de fa 
O^nnoraición. i'nl̂ irveiñi* '̂ y jefe Jcí 
Negociindo idte Hiníiiiamdia. 
T'.u ac,io,s infnnuois so ponalan po. 
s'bilida.des, d'ficuilifnides, fl'c, e-n 
diantií a l a prálciica de las oper?»-
cr nois uroitendldiiiis, p-iro p a ^ e a.di. 
vm^so una tówieihcia favorable al 
oiñntrr^tito con el Banrti df OróVdi. 
T-orn.l. 
A roiniglMn so^nido so dn l̂ cf.nr;. 
a vmin enrnip.T'.da pjv«epi'nida ppir los 
señores PhiMib y Vecra Hazas, en la 
Ume, en síntesis, so ipi'.do que en prl. 
m T b'imíno pe rfcaio un milló'« 
pft:-a obras y al apif é.st.as improduc-
tivas se acepfon los cinco millaniífi 
rosUantes pa.ra el ])a,go de los com. 
pr i > m íso» edonómlcos. 
Est; f - factilib/le en cuanto a las 
trrs operaciones p:rv>yeataidas. 
El señ! 4i Oninda solicita que tp-
do-' lo? acuerdos que ee adopten los 
saru-ione formalmente el plenva mu-
ni(ipal ánifieis dio. comcfnzrírse las 
gestiones de cualquitir índole di.rec-
tciin̂ rnte con ios acrcetfires. 
El fccfioi Domo se dirige a la pre-
sidencia para pedir que se impon-
gan .-.'uiciunes a. Los concejales que 
' " I m u al Ayun/t-aTnien'to, particu. 
laainente cunmdo se veTitilan cues, 
tienes de i>a¡n vital importancia pa-
ra la tiudad. 
El señor Sasma pide que ee salga 
con algún acuerdo conoretio de la 
üicnuión. 
El señar Piuio pregunta si los 
acreedores -acfcteiderán a iiuic-(\ as pró. 
rnoigas. 
E l señor Labín Pbiliip babui mío. 
vaauenitie. EntAeude que la cuesiion 
de las obras y eí pag;o á los aoree-
dores deben ser dois qoisas entera 
me/ni'G diislimíéis. 
EJ pagta p c ireficire—'dice—-a res. 
Ionisabül.idadies o lo que fuere, de 
'A yiiuta,niiiei,Tti'os aiuitojrioires. E l Esta-
tuid datermima qaie por una sola 
voz. a.nrtcs del 30 die junio de 1!'2d, 
se toma el acuerdo íoinníi.liza(!,'i eu 
él presupueslb1 ex-y/raoríd̂ itóTiiiO' |)a. 
j-a qur los Ayu«t,am,:curtU'i puedan 
saldar |U!S cueni-ais. 
Dice que- en morln or.gnno se opó. 
no a la c/uLstrucción de 'oirás, poro 
Pítima la conivoniieiiciia de una le-
pa nación absciluita ¡x'lr.a dí'rr'í'n iguir 
'i.qu(lla;s con al pago del saldo le 
la onda. 
Pido que Fie e-íudiiie Irh'i el 'eosle 
de (iU;a/< a, ejcnia.'- para, evitar C;T, 
<pio se bable dp diCS-piVíarros y que 
se C'Vija.n lajs raés niGces.arias. 
las más noGÓsmniás. 
I'>1.i.ma viables las Jirtcfe opci'"auo_ 
noo. En ciKuRo a la do la Comisió-i 
hace Viéc que no lua axáa-fMi) una 
¡ida nn i'o'ta. í v i m i un g.ra.n intc-'és-
y un ealo ginandici, llegándose por 
algunos acreedores bnría imiífáir 
sus créditos en favoir dpil MuniP'. 
pío. 
Añade que, eu cuanto al créd'to 
Heirminia dioioudio que que aun. 
que no Vba seguidlo ipaso a paso lP 
laboir de la Comisión gestora, o b I . ' -
me. como más aceptable y eonve 
niioute ¡ta operación que clllsi. pro: 
pono. 
E l señor Onimida sie muestra de 
runr ürmiidiad com lo expuesto por el 
señor Labín y dice que lo que 96 
prneteude rto es una conversión, sino 
un ampróstito. 
Toma parte en la discusión et 
peñor Negncte. Mianiiifiiasta.' que loé 
acireedo'res le 'biciaron preseii/íe que 
so eaarificaba.u porqíio al otro o.m. 
préstLto les parecía muy enro. 
\Sa creyó en principio—a ñado-
que auinque tanv ira.!'ia eon granido-
nueiriitc heffieficiosa .naie t̂ra opera-
ción. P îro si se rvs bubiorn ñlelié 
que anxn saliendo bien u> si? ncep. 
trniVi. . j i o nos bubi^iamos mo!f««ia-
<$> más. 
El ŝ fici»- Ne-'̂ ivlo dice que ir • l-av 
ningún coniíu-iario y al sofión T'ino 
le couteMa que falta el aí-o-mMinien 
t>> dje uní 40 por 100 de los atv o.odo 
(res. 
El señor NCigrele: 
—iPa.UiH.n li;,- unió; tus y yo 1,0 
tengo esa p:HliCiii « i faculí-ad de con-
sultarles. 
¿Por qué se «egatea—'iwoyun!a— 
nuestpia operación? 
Seg-uiramenitc noso'íiros, Kís de es 
ta Casa, no nos bubiéramos mos-
tradlo tan altruislas como los ac lee-
dores. 
Estamos obligados a que el diñe, 
ro que no nos va a ;p!i?>diucir nada, 
nos cueste el miiucis dinero posible. 
¿No es, pues, ramo el rechazar lo 
que se nos ofirdoo daspués de ro. 
gairlo, en tales condioiouies? 
Para obatas de initerós, río pondré 
reparo en adquirirlo al precio que 
sea, ya que esas obras se garanti-
zan por sí miemas. En osro caso. . 
(Algunos concejales han abando. 
nado el bemiciqlo. Son las nueve y 
media de 'la macbe y se acuerda 
que la sesión w repita a las sois de 
esta tarde con igual prograana.) 
L a fiesta de los toros. 
F r e g s e g a n a u n a 
o r e j a e n C i u d a d 
R e a l . 
CIUDAD R E A L , l.—So celebró 
la corrida suspendida ayer con el 
pretexto del mal tiempo, poro en 
realidad era porque la i^mpresa que-
ría var'iiar el cartel. 
Boltañés mediano rejoneando a 
sus dos novillos. 
Lidia ordinaria. 
Saléri, bien en el primero, al que 
despachó de un pinchazo, media es-
tocada delantera y una entera. 
Freg, en el segundo, superior en 
todo. Le mató de un gran volapié. 
(Ovaciión y oreja.) . v 
iSalleri banderilleó al tercero, es-
cuchando calurosos aplausos. 
L a faena de muleta fué inteligen-
te, pero con el estoque estuvo mal. 
Freg hizo al cuarto una faena de 
aliño, imatándole de un metisaca. 
¡ C ó m o e s t á n los tiempos! 
O c h o c i e n t o s m i n e -
r o s s i n t r a b a j o . 
MAZ'.VRBON, 1.—Con fecha de 
ayer ha dirigido un oficio a esla 
Afteailtfía é ing;enieiro direcíor del 
grupo de minas que explota en este 
distriiío la Comipañia de Aguilas, en 
«íl cual comunica que par^ los pri-
anierois días de este mies q no darán 
pairailizados los trabajos en todas 
lias minas. La huelga forzosa a.l-
ca-iiza a unos 800 obren^, y, por 
taiTto, quKdaráu sin pan igual hu-
moro de faniitias. l;,n eii puvblo hay 
amicha inquieit.ud por esta causa. 
L a s i t u a c i ó n internacional. 
En Tampa, del Estado de Florida, ocurrió ayer 
sangriento motín con motivo de la detención 
autor de unos crímenes. 
Ls raurtietaSre pretendió asaltar la cárcel.- El etiope con la fuerza piMea.-la 
los valeresaleianes.-Hn complot (sscista-Oires inteiesanles ínlormacianes. 
M u s s o l i n í h a h a b l a -
Es tan inleresante el discurso pro. 
Llegada de buques Ingl 
ALRlANDRIA.—Se ha 1 
el puerto la presencia de m 
víos de la Marina británica. 
La preseneia de esos barcos• 
teirpreta como un deseo dffl (] 
no in.slás de apoyar la nota-
da ayer al Clohierno do Aloja 
Ultimando unos p̂ opaiiatiyi), 
BUEN OH AIRES.—En P| 
lorio de Marina se estén tm| 
,l.'»s preparativos liara ol envíoj 
dotaóV)!! que han de tener 
poyque se les han quitado los bene-
ficios de reducción do pena que se 
dan a los demás penados. 
Uno de los huelguistas, llamado 
Gli'avsos, después de cuatro clías de 
nunciado por Mussolini el jueves úl- ayuno, se ha sentkio enfermo de 
timo en ia Cámara italiana, que nos tal forma (pie el módico do la car. 
oreemos en el caso de continuar los ¿©I ha tenido que envóavlo a] Hos-
comentarios tpio iniciarnos a>(:r en pital. 
esta misma sección de i iicsliones in- Sangriento motín. 
ternacionales. I TAMPA (F.loilda).—Se ha retris-
La claridad del lenguaje, (pie no tiado mi verdadero motín, que tuvo 
hay m á s remedio que reconocer a! consecuencias sangrientas. 
«Duee^, tiene dos objetos: hacer una La Policía había detenido a un barcos de guerra qiíc 
vez más para el pueblo italiano la sujeto, llamado Levin, pov que ha- ( ' HMo a la Argentina, 
apología del fascismo y precisa?' an- bía â ê inodo a cinco miembros de' Estos buques debrrán tomjf 
te la .mirada extranjera los caraetc- su faiH'ilia en forma bárl>ara. ir», en el mes octnhve. en 
vos esenciales de su política. El detenido, que había confesado ' fio-ta.s oue prt celebrarán on G 
Es perfectamente exacto que el su delito, fué conducido a la pri. | La salud del Rey de Runiíj 
fascismo ha ganado la pañi Ja en el sión. ' BUC'AREST.—Son más favoi 
interior. Ha reducido ]a oposición En cuanto se tuvo noticia del cri- las noticias del estado de afl 
hasta el. silencio y ha visto irse re- rnen la muchedumbre, indignada, Rey de Rumania, 
duciendo poco a poco cj número de pretendió iinohav al EíSesiuo , peto ! Parece oue en las últiinaj 
sus opositores. romo óste optaba ya encarcelado ha mejorado bastante. 
Cada nación es libre de elegir v los amott'nados int-.-ntaron romper Con^a las mercancías nortei 
de conservar el Gobierno que le las puertas de la «cárcel, valiéndo'&e I canas, 
agrade. El fascismo, que ha enterra- giq o-andes maderos. ( LONDRES. — Un tclegr 
do solemnemente la mentira del su- Ante, esta actitud aróenazadora ' Méjico dice que CaMos está di 
fragio universa! deinocrátt'-co, no tie- intervino la Po.li-.ia, que íúzy, varios tr. a que se ejerza un boicot i 
na nada de domocraoia parlamenta- disparos, hiriendo do gravedad a contra tddtaa las nie-í-ancías 
ria o liberal. E l que le acepten los nntes hombros y a dos mujeres. denles do Norteamrrica. 
italianos ta,] como es, 'es cuestión Esto aumentó la indignación de l La carrera Derby. 
suya. La obra que ha llevado a efec- flejj áíjxo'l'-nftd^s,• que so refugiaron } LONDRES.—Se ha corndo 
to en cinco años es evidentemente fV r,i atrio de una iglesia situada » rrcra Dc-rby, una do. las más' 
constructiva y no está todavía ter- cerca de la cárcel y comenzaron a tan-tes que se celebran en fíj 
minada; poro si en el plazo do quin- disparar contra la Ti-'icía. 
ro años que Mussolini ha reclama- Tuvo ono salir un destacamento 
do aún para• gobernar termina de de sedados, trabándose entonces 
implantarie. no cabe duda que ha- [ verdadera batalla. 
Garrotazo fatal 
S e m u e r e e n e l c a 
m i n o . 
MURCIA. 1.—Vicente Egea, cono-
cido por el («Mal i mero», se pi-.L-.T.' j 
ein ell Mal.ecón, en la ca«.a .habitada 
rpor Eranciisc'o (l-areía Iniosia, pre-
g-unita.udo par él a uno cuñada (¡N 
misimo, a la quo irjd'jtra.tó por Uc-
garse a- abandonar unas tierras de 
su propiedad. 
Al' darse cuentr Eraui-isco de qdie 
sé niaWrataba a su cuñada, fiiaíjó do 
Ja habitaeión en que efe haJlaba y 
TOabazó el procedfer dq Vicento, né-
«•ihiciido un fu-cirtc garrcltazo, que lü 
dOTribó, cayendo a una. aeetíuia, do 
Ja cual fué extraído por iakm-
ira res. 
Como sélo tenía un.a herida 'On l̂a 
cabeza, Eirauciaco, por su pie, y 
accAUipañado per un-os vecino|, fh 
emcajttwnó ail Homital, falleciendo^en 
dieconócido, debe dcjars.o en diopó-!el c'aftiiiríio. 
s:-b> por i r'.-r'o-r̂ ierirl-.? cu niemer.'o I Vj4'-miC.:Y 'Vi-yn. 'o.'-ni -üda I q ¡¡.--i 
opo-'rtunn. (sión; se ni" n l:a tdtjjft. 
brá dado a su país una vitalidad, 
una organización y una confianza eu 
ól que no dejarán naso a la seini.. 
anarquía en que se debatía a la ter-
minación do la guerra. 
A los franceses les ünquieta ma-
eho el actual poderío del «Duce» y 
«e preguntan alarmados si la polí-
tica de óste no justifica s« inquie-
tud. s 
Eirmante de loa acuerdos de Lo-
carno y fiador, éqn Inglaterra, del 
pacto rhenano, Mussolini ha habl t-
do de! eRj>íritu de Locarno con una 
desenvoltura muy significativa que 
sirve para justóficar que Italia tra-
baje para pOnor a punto todas sus 
fueiáaa annadas de tierra, de mar 
y de aire, y que so crea capaz de 
poner en pió de guerra cinco millo-
nes de hombres. No puede dejarse 
de pensar, al llegar a este punto, 
o u g al mismo tiempo la Sociedad de 
iNaciones se esfuerza en provocar 
una .limitación do armamento. Co-
mo se ve, np están muy de acuerdo 
estos dos estados de espínitu. 
Tampoco ha querido Mussolini di-
simular que llegará un día en que 
Italia reclamará con fuerza la rea-
lización integral de sus aspiracio-
nes, que su jefe llama «sus derechos». 
E,] «Duoe» no los ha definido de una 
manera precisa, pero ya sabemos 
que él entiende por eso una expan-
sión mediterránea y colonial. Es 
verdad que esta reivindicación no 
será inmediata, ya que el dictador 
la ha fijado entre los años 1935 y 40. 
Dos reflexiones vienen en seguida 
a los puntos de la pluma : la prime-
ra es que ej país que puede moles-
tar a Italia en las conquistas quo 
entrevé es Francia: la .segunda es 
que los años 1935 a 0̂ serán pieci; 
sámente aquellos on que las fuerzas 
movilizables de Francia atravesarán 
el período más crítico como conse-
ciuencia dol déficit de na'-imiontos 
no ocurridos durante los ptrnioros 
años de la gran guerra. 
Poro la franqueza misma con que 
Mussolini ha expuesto su nonsa-
mionto atenúa en cierta medida lo 
ouo pudiera tener de inquietante. 
; Sorá imporible que entre Francia 
o Íta?:a pueda lleírarsp á un acuer-
do donde se concilien los interese?, 
do 1» una y 1.af. ambiciono^ do h 
otra? 
l ío aquí una cuestión que hay que 
dejar íntegra a la diplomacia. 
• • 
Baja de los valores alemanes. 
BERLIN.—Ail terminar -ia sesión 
de la Bolsa de hoy se ha comproba-
do una nueva baja en los valores 
a-lemanes. 
Algunos han experimentado un 
descenso de un 10 y de un 12 por 
ciento. 
Violento huracán. 
NANTES-.—La noche última se re-
gistró un violento huracán, quo h-x 
causado daños muy importantes en 
•las'regiones de Vinoblc y del Loire 
inforior, donde las cosechas do v;-
ñedps y trigo han quedado destvu/.a. 
das. 
También algunas casas han sufri-
do des-perfeotcs. 
L a huelga tle| harnbrc,; 
PARIS.—Omítro anarquist«as que 
osl.-in on la cárco),, comenzainm. la 
huelga del hambre" como protesta 
El número de heridos es conside-
rable. 




El primer premio le ganó 
'bailo Cali-Roy: el segundo el i 
lio Hot.Nieh, y el tercero el 
lio Shian-Mor. 
Cierre de comercios.—Prohiblí 
BUENOS AIRES.—Se ha 
didn al cierro de todos los 
oíos como protesta contra 
ROMA.—En los círculos fascistas nados ómpuestos municipales, 
se habla de que ha sido descubierto 
un complot entre los míiliciauos fas-
cistas, por haber sido detenidos re-
cientemente catorce milicianos. 
se consideran excesivos. 
La Policía ha prohibido a U 
go Soriano que continúo damloj 
ferencias políticas en la Avgd 
La política y los problemas nacionales. 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a d e s m i e n t e 
p r o p ó s i t o q u e s e l e a t r i b u í a d e hat 
a c u d i d o a y e r a P a l a c i o . 
Comentarios a la nota del Gobierno 
MADRID, 1.—£n los círculos po-
líticos, donde ha sido conocida -a 
nota del Globierno, ha eii'do muy co-
mentada. 
Todos coincidían en afirmar que 
la disposición creando la Asamblea 
Consultiva ha de ser dictada uno de 
estos días. 
Parece que el Gobierno tiene ya 
preparado todo ello, así como el 
cuadro de representaciones a que ha 
de sujetarse la condición para ser 
de^gnado miembro de la Asamblea. 
Hay propósito de dar un carácter 
comorativo a la Asamblea, por lo 
(nal los gremios han de tener una 
preferente mayoría en la elección 
que ha de hacer el Gobierno. 
• El Sol» se congratula de las ma-
nifestaciones del Gobierno, pero di-
ce que no le parece admisible con-
vocar a elecciones generales sin a 
Ji'boración del voto, que será impo-
sible sin la supresión de la censiira. 
íbiques destinados a la des' 
clandestina do alcoholes. 
Un banquete. 
En el Palace Hotel so lia 
cad'o el banquete ofrecido al 
tor Julio Cola, con motivo do 
blicación de su libro acerca flj 
tínez Anido. 
Asistieron cerca de doscient 
mensa.les, brindando al final loí 
ñores Maeztu, Doval, Senra 
marqués de Rozalejo y, poi" ^ 
el agasajado. 
Lo que dice «La Voz». 
E l periódico «La Voz» pu 1̂ 
ta noche la siguiente noticia: 
«Ha circulado el rumor de $ 
señor Sánchez Guerra iría a 
ció hoy, por la mañana. 
Ha manifestado el señor SP1 
Guerra que la noticia es toU-1 
te falsa, pues no ha concebí 
propósito, y la desmiente p" 
mente.» 
Dos reuniones. 
Le pareos bien que el Gobierno' En ]a preSidencia se han ^ 
qembre los miembros de la Asárn- osla tarde, separadamriito,_ ri 
Idea si subsiste la dictadura. | cA;n Sn.()ei.ior del Comln.RtiWe 
..El Liberal insiste que 8 ^ - 6 } | permanente de Aer̂  
^ib'e la vuelta a la nomiavdad 4.:,.-posip'  l  l  #  m uuc.iii .;>uiiu 
con la devolución de las garantías ' 
y pop unas elecciones sinceras. 
"El IVliatr dice que el espíritu 
do la niila resnpjwíe al s'-ntimiento 
de! país. 
Los Saltos del Di.j?rc. 
E' scro'- Van.'-ur-s hi niánifestaao 
que a últimos de esto mes r-omen^n-
rá sus gestiones para la solución dél 
pleito ñitcrnacional do los Saltos 
del Duero, en la frontera hispano. 
La labor de sanflamionto fl" 
Guinea. 
Esta madWa.da' facd'̂ ar|% 
extensísima nota 011 U Eirê 1 
Marruecos y r<Nlonóas accrclj 
íabo- d^ s.ir^Mniionto, riTílON 
nur-yo.s ífos-pifalos: y servicio^ 
tarios rn Ja Guinea. 
, Di- c la nota. n>>(. n'j sera • 
j niádo n:ngún esfuerzo ni ^-'f 
* rá rn gastos para rcahíls 
í Sbrás. portuguesa-
La reprensión del contrabando, j ' El "actual ¡efe do Sanii'1"1'"J 
En Hacienda se han facilitad" lo? ] quo estaba lleno do buon dc^J 
siguientes datos de los servicios reúno las cimmstanohs.^la 
prestados por los carabineros on la por !<• cna,] se io ha admit^'',.. 
re i ronaión" dol contrallando: | misión do su iavi> y se - ^ ^ ^ ' a 
•So lc\-antai(jn 1.861 actas de otros . nuevo concurso, dotando a' ' m 
tantos delito-j de contrabando y de-j Sanidad de las máximas 
frMi'da i ón. 
E'uorori detenidos 334 reos do di'-
chos dr'itos. 
Además se han confiscado 139 ca-
bezas de sanado mayor y 383 de ga-
nado meríor. 
Eueron alijados .'{.511 kilós de ta-
baco y 34.981- litros de alcoholes y 
aguardientes y 1.571 Idlos de oíros 
artículos. . -
- Ailomás fiioi-o"!! docoiiiiMd.' dos 
•nes. 
E! sueldo que per; iba 'SCl'í 
36.C!;0 pesetas. 
So anunciará otro concitf8 
proveer la plaza de medico * 
to del diroctor, con c] sueldo 
setas 30.pon. ' m 
So ulilizará el dp«iiiteresa«| 
curso dol doctor Fitlaluga J ^ 
drán inmodialamento eu ' 
va i"is DiwTid'tK urgo-nU',: 
eml!mrcacio««8i dos carros y i7> al '-m- 1 i-.oMíina Baiutariü. 
